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TARTU 1992 
R a d a k t a i o o n i k o l l e e g i u m :  
M. Ermel, S. Issakov, M. Kümnik (toimetaja)> A. Norberg, 
M. Rand, R. Saukas, L. Tiik, U. Tõnnov 
Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
M. Эрмель, С. Исаков, М. Кюмник, (редактор), А. Норберг, 
М. Ранд, Р. Саукаа, Л. Тийк, У. Тыннов 
Kaane kujundanud Т. Sepp 
Оформление обложки Т. Сепп 
Käesolev väljaanne on teine osa aastaraamatust "Tartu 
Riiklik Ülikool. 1934.a. ilmunud tööde bibliograafia", mil­
lega jätkatakse ülikooli töötajate ja üliõpilaste trükitud 
tööde nimestike avaldamist (seni ilmunud 1944-. kuni 1985. 
aastani ja koondregistrid i960.-1969.a. kohta (1975.a.)). 
Настоящий выпуск является второй частью ежегодника 
"Тартуский государственный университет. Библиография тру­
дов за 1984 г.", которым Библиотека продолжает издание биб­
лиографического указателя трудов преподавательского соста­
ва, научных работников и студентов Тартуского университета 
(до сих пор напечатаны указатели за период с 1944 по 1983 
гг. и сводные вспомогательные указатели к i960 - 1969 гг. 
(1973г.)). 
TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL. 1984.a. ilmunud tööde bibliograafia 2. 
Tartu Ülikool. 
EE2400 Tartu, Ülikooli 18. 
Vastutav toimetaja M. Kümnik. 
14,04.15,25.T.405.300. 
TÜ trükikoda. EE2400 Tartu, Tiigi 78. 
(Q) Тартуский университет, 1992 
KEHAKULTUURITEADUSKOND 
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
2393. Bioloogiliste ainete tsükkel kehakultuuriteadus­
konnas. Met. juhend. /Koost. A. Viru, F. Kõrge, J. Pärnat, 
T. Seene, A. Vain, L. Kuuse./ 2., täiend, ja parand. v.-a. 
Trt., 1984. 91 lk., iil. (Spordifüsioloogia kat.) Bibl. 
ptk. lõpus. Rotapr. 
2394. Juhendeid naisvõimlemise harjutuskombinatsiooni-
de koostamiseks üldise kehalise ettevalmistuse osakonna üli­
õpilastele. Koost. E. Viru. Trt., 1984. 35 lk. (Kehalise 
kasvatuse ja spordi kat.) Rotapr. 
2395. Juhised treeningpäeviku täitmiseks. /Koost. M. 
Alaver, M. Alev. Trt., 1984./ 8 lk. /(TRÜ.)/ Rotapr. 
2396. Liigutuskoordinatsioon. /Koost. H. Valdmaa./ 
Trt., 1984. 35 lk., iil. (Võimlemise kat.) Bibl. 21 nim. 
Rotapr. 
2397. Mitmevõistlus 1983. Met. materjal kehakultuuri-
teadusk, üliõpil. /Vast. toim. F. Kudu./ Trt., 1984. 36 lk., 
tab. (Kergejõustiku kat.) Rotapr. 
2398. Gustav Sule XX memoriaalvõistluste kava. 13. juu­
nil 1984.a. TRÜ staadionil Tartus. /Trt., 1984. 6/ lk., iil. 
(TRÜ.) Rotapr. 
2399. Изоп Э. Стенографическая запись гимнастических 
упражнении. /Перепечатка: Таллин, 1980/. Тарту, 1984. 57 с., 
ил. (ТГУ). Ротапр. 
Труды по физической культуре. - См. 
Эндокринные механизмы регуляции приспособления орга­
низма к мышечной деятельности. - См. 
См. также 7, 15-17, 30. 
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24-00. Alaver, M. Tulemustest ja otsingutest. /murd­
maasuusatamise treeningute kavandamisel/. - Kehakultuur, 
1984, 18, 568— 470, iil. 
Vt. ka 2395. 
2401. Alev, M. /Sarajevo 50 km suusamaratoni kommen­
taar ja tabelid./ - E 21.02.84, 43. 
*2402. Алев М.Л. Использование развивающего режима 
тренировок с учетом разных тренировочных средств у юных 
лыжников-гонщиков. - Лыжный спорт. М., 1984. 
Vt. ka 2395. 
2403. Ауле P.A.. Локо Я.Л., Роос Р.Ф. Оценка уровня 
развития физических качеств у эстонских школьниц в про­
цессе спортивного отбора. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 668, 16-23, 
табл. Библ. И назв. 
Summary: On the evaluation of the level of physical 
abilities in Estonian schoolgirls in selection for sportts. 
2404. Халлинг У.Э., Юримяэ Т.А., Виру Э.А., Виру A.A. 
Развитие жирового компонента состава тела и его связь с 
двигательной активностью у школьников и студентов. - Функ­
циональная морфология. Тез. докл. Всесоюз. конф. Новоси­
бирск, 1984, 127. 
2405. Jagomägi. G. Ettenägemisest. /Ujujate perspek­
tiivikuse hindamisest./ - Kehakultuur, 1984, 13, 409-410, iil 
2406. Ягомяги Г.0. Характер прироста и прогноз ре­
зультатов у девочек плавательных классов. - Пробл. спорт, 
тренировки. Тез. X регион, науч.-метод, и практ. . конф. 
респ. Сов. Прибалтики и БССР. (...Каунас). Вильнюс, 1984, 
314-315. 
2407. —Ульп К.А. О проблематике кинезиологической 
антропологии. - Функциональная морфология. Тез. докл. Все­
союз. конф. Новосибирск, 1984, 68. 
2408. Jürimäe, Т. Mõnda Tšehhoslovakkia sporditeadusest 
/stažööri pilguga/. - Kehakultuur, 1984, 2, 56-57. 
2409. Viru, E. üliõpilaste kehakaal /TRÜ baasil/. 
- Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 3, 183-184. Bibl. 10 nim. 
Резюме: Юримяэ Т.А., Виру Э.А. Состав тела у студен­
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тов, с. 236. 
Summary: Student1g body build, p. 239« 
2410. ЮРИМЯЭ T.A., Педасте Я.И., Виру A.A. Влияние 
бега разной интенсивности на физическую работоспособность у 
студентов. - Физиол. механизмы адаптации к мышечной деятель­
ности. Тез. докл. ХУП Всесоюз. науч. конф. Ленинград... 
М., 1984, 256-257. 
24П. —, Виру A.A. Влияние избытка жира в теле на 
физическую работоспособность студентов. - Физиология чело­
века, 1984, 3, 440-444. Библ. 15 назв. 
2412. —, Виру Э.А. Оценка выносливости у студентов. 
- Всесоюз. конф. Спорт - науке, наука - спорту. Тез. докл. 
I. Новосибирск, 1984, 87-88. 
2413. —, Пярнат Я.П., Виру Э.А. Применение теста Ку­
пера у студенток для оценки аэробной способности. - Уч. зап. 
ТГУ, 1984, 668, 44-48, табл. Библ. 13 назв. 
Summary: Cooper's test for prediction maximal aerobic 
capacity in female students. 
2414. —, Силиксар M. Юные будут выносливыми. 
Спорт, игры, 1984, 3, 34. 
24-15« Jürimäe. Т.. Poledne, R., Par'zkova, J. Exer-
cise failed to influenae cholesterolaemia in hereditary 
hypereholesterolaemic rats. /Abstr./ - Physiologie Bohemo-
slovaca, 1984, 6, 537-538. 
2416. , šprynarova, S., PaMzkova, J., Bunc, V. The 
impact of body composition on maximal oxygen uptake and 
lactate concentration in obese, normal and trained men. 
Collegium Anthropologicum, 1984, 8, 1, 49-55. Bibl. 33 ref . 
*2417. Novak, J., Jürimäe, Т.. ..., Paul, T. Response 
to maximal ergometric load of different types and relation 
of сardiorespiratory parameters to specific Performance in 
young swimmers. - Progress in ergometry.: quality control and 
test criteria. Fifth intern, seminar on ergometry. Berlin-
Heidelberg-New York-Tokyo, 1984, 249-251. 
2418. Jürimäe, Т., Viru, A., Pedaste, J. Running 
training, physical working capacity and lipid and lipopro-
tein relationships in man. - Suomen Liikuntalääketie-
de = Finnish Sports and Exercise Medieine, 1984, 2, 104-110, 
ikav. Bibl. 41 ref= 
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2419. 1 Viru, А., Viru, E., Peterson, Т. Running 
training, physical working capacity and lipid and lipopro-
tein relationships in women. - Ibid., 3, 134-140. Bibl. 44 
ref. 
См. также 2404. 
Карелсон K.M. см. 2457. 
Кеэман К.Э. см. 2467. 
2420. Kivistik, А. Mis on orientuur. - Kui kiiresti 
orientuuri rada läbitakse? - Orientuurist. - Esimene kord. 
/Pikamaa-rahvaorienteerumisest./ - E 22.03-, 20.04., 11., 
16.05.84, 68, 93, 103, 112. 
2421 . Orienteerumisradadelt. /22. Balti kõrgkoo­
lide võistluste j a TRÜ teaduskondadevah. spartakiaadi tule­
mustest./ -TRÜ 26.10.84, 29. 
2422. Poolsada edukaimat. /NSV Liidu kõigi aegade 
parimatest orienteerujatest./ - Spordileht 5.11•84, 130/ 
131, iil. 
2423- Suusatama! Tln., "Eesti Raamat", 1984. 88 
lk., iil. 
2424. Suusavarustusest. - Spordileht 28.12.84, 
15^, iil-
2425. Suusavarustusest. /Nõuandeid./ - E 19.01. 
84, 16, iil. (Tartu maraton 1984.) 
2426. Suuskade määrimisest. - Spordileht 25.01. 
84, 11, iil. 
2427. Suuskade määrimisest maratoniks. - Keha­
kultuur, 1984, 2, 52, iil. 
2428. Кивистик А. Сравните скорости. - Турист, 1964, 
6, 19, ил. 
2429. Kudu, g. Koondised on, meisterlikkust pole. 
/Kergejõustiku madalseisust Eestis./ - Spordileht 17.12.84, 
147. 
2430. Sport vabastatud Tartus. /Suure Isamaasõja 
-järgsed aastad./ - E 25-08.84, 195, iil. 
2431. Kullam, I. Arvude abil. /TRÜ korvpallina!sk. 
tehn. näitudest./ - Kehakultuur, 1984, 23, 730-731, tab. 
LlLb 
2432. Куме Т.Э. Биомеханические свойства мышц как 
один из критериев подготовленности гимнасток высших разря­
дов. - Уч. зап. ТГУ, 1964, 668, 95-104, табл. Библ. 14 
назв. 
Zsfass.: Biomechanische Eigenschaften der Muskeln als 
eines der Kriterien zur Ermittlung der Leistungs­
klassen. 
2433. Кутман M.M., Гапеев Г.Н. Организация -отбора и 
занятии по легкой атлетике в спортивном классе (на примере 
сред, школы  6 г. Тарту). - Пробл. спорт, тренировки. Тез. 
X регион, науч.-метод, и практ. конф. респ. Сой. Прибалтики 
и БССР. (Каунас). Вильнюс,'1984, 159-161, табл. 
2434. — Развитие скорости бега нетрадиционными сред­
ствами тренировки. - Там же, 157-159. 
24-35. Kuuse, L. • Üheksateistkümne maratoni kakskümmend 
neli aastat. /Tartu suusamaratonide ajaloost./ - E 11., 
18., 25.01.; 1., 8.02.84, 9,'15, 21, 26, 32. 
2436. —, Матсин Т.А. Связь между биомеханическими 
свойствами скелетных мышц и кислородной стоимостью мышечной 
работы. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 666, 105—III, табл. Библ. 25 
назв. 
Summary: Qonnections between the oxygen eost of mus-
cular work and the biomechanical qualities of skeletal 
muscles. 
Vt- ka 2393. 
2437. KSrge» P. Toitumine vastupidavusalade sportlas­
tel. - Kehakultuur, 1984, 14, 4*>8-439. 
2438. Кырге П.К. Глюкокортикоиды в регуляции адапта­
ции организма к физическим нагрузкам и звенья, лимитирующие 
их действие. - Физиологические пробл. адаптации. Тез. 1У 
Всесоюз. симпоз. по физиол. пробл. адаптации. (Таллин...). 
Тарту, 1984, 78-81. 
2439» -— Глюкокортикоиды в регуляции метаболизма и 
функции миокарда. - Успехи соврем, биологии, 1984, 97, 3, 
384-398. Библ. 85 назв. 
2440. — Роль АТФ в механизме действия глюкокортикои-
дов. - Вопр. эндокринологии. (Acta endocrinologioa.) Ю. 
Тез. конф. эндокринологов. Тарту, 1984, 1бЗ^Т55^ 
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2441. -—, Медияйнен Л.Х ., Тимпманн С.К. Глюкокорти-
коидная регуляция при нарушении энергетики клеток сердца 
и скелетных мышц. - Стресс, адаптация и функциональные на­
рушения. Тез. Всесоюз. симпоз. Кишинев, 1984, 123-124. 
2442. —, Медияйнен Л.Х. Значение АТР и состояния 
энергетики миокарда в механизме действия глюкокортикоидов 
в этой ткани. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 670, 63-75, рис. Библ. 
19 назв. 
Summary: The roie of ATP and myocardial energetics in 
the mechanism of glucocortiooids action on this tissue. 
*2443. Kõrge. P. ATP-dependent activation of glucocor-
ticoid-receptor complexes from the rat's heart. - J. Ste­
roid Biochemistry, 1984, 21, 6. 
Vt. ka 2393. 
См. также 2452. 
2444. Kübarsepp, E. Väravpall. Met. nõuandeid kait­
semängu õpetamiseks. Trt., 1984. 99 lk., iil. (Sportmängude 
kat.) Bibl. 9 nim. Rotapr. 
2445. Лайдре X.K., Baccap /Шасар/ Э.Ф., Сакалаускене 
И.Л. Показатели пробы апноэ как критерий отбора пловцов. -
Пробл. спорт, тренировки. Тез. X регион, науч.-метод. и 
практ. конф. респ. Сов. Прибалтики и БССР. (...Каунас). 
Вильнюс, 1984, 162-163, табл. 
2446. Laidvere, J. Aleksander Kolmpere-Klumberg 
olümpiamängudel. - Eesti kergejõustiku kolmveerandsada. 
Tln., 1984, 41-44. 
2447. Ландыр А.П. Динамика функционального состояния 
организма спортсменов по академической гребле. - Пробл 
спорт, тренировки. Тез. X регион, науч.-метод, и практ. 
конф. респ. Сов. Прибалтики и БССР. (...Каунас). Вильнюс, 
1984, 164-165. 
2448. /Lenk, V./ Ernst Ehaveer. /Korvpallitreeneri 
60. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Kehakultuur, 1984, 6, 186. 
2449. —- Kuidas jälgida väravpallimängu. - E 2?. 
01.84, 23. 
2450. Teaduse trepiastmetel. Jaan Pärnat medit­
siinidoktor, Hanno Selg pedagoogikakandidaat. - Spordileht 
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22.06.84, 72. 
24-51. Tussi mängiti 59 korda. /Kehakultuuritea-
dusk. 1984.a. lennust./ - Ibid. 4.07.84, 77. 
2452. Линкберг P.A., Майсте Э.А., Кырге П.К. Адрено-
кортикальная реакция и адаптация сердечной функции к физи­
ческим нагрузкам у беременных. - Вопр. эндокринологии. 
(Acta endocrinologioa.) Ю. Тез. конф. эццокринологов. 
Тарту, 1984,, 167-168. 
2453. Loko, J. Lihasjõu arendamisest koolieas. - Ke­
hakultuur, 1984, 3, 85-87, tab. 
2454. Millal spetsialiseeruda? /Laste ja noorte 
sportlikust spetsialiseerumisest./ - Ibid., 12, 380-381, 
tab. 
2455. Локо Я.Л., Степанов B.C., Фаламеев А.И. Элект­
рическая активность мышц верхних и нижних конечностей при 
штанги от груди у тяжелоатлетов различной квалификации. 
Пробл. спорт, тренировки. Тез. X регион, науч.-метод. и 
практ. конф. респ. Сов. Прибалтики и БССР. (...Каунас). 
Вильнюс, 1984, 170-172. 
См. также 2403. 
2456. Martis, L. Edukuse faktorite struktuur ilu­
võimlemises ja erialaste vahendite osakaal selles. - TRÜ 
Toim., 1984, 668, 36-43, iil. Bibl. 8 nim. 
Zsfass.: Die Struktur der Erfolgsfaktoren in künstle­
rischer Gymnastik und die Rolle speziellen Mittel. 
Vt. ka 47. 
\ 
2457. Матсин Т.А., Карелсон K.M., Смирнова Т.А., Задо-
рожный А.Н. Применение биохимического контроля в системе 
управления тренировочным процессом лыжников-гонщиков. 
Вопр. эндокринологии. (Асtа end-ocrinologica.) 10. Тез. 
конф. эндокринологов. Тарту, 1984, 175-176. 
См. также 2436, 2769. 
2458. Mäepalu, Е. Kehakultuuriteaduskonnas kursuste 
nõukogud. - TRÜ 21.12.84, 37. 
2459. Nurmekivi, A. Vastupidavuse arendan^isest kooli­
291 
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eas. - Kehakultuur, 1984, 4, 119-120. 
См. также 2471. 
2460. O.ia, Б. Kagu piitsaplaks. /Võimlemise kasulik­
kusest neidudele./ - Spordileht 26.12.84, 151, iil. 
2461. —- Sportlane, tunne iseennast! Tln., "Eesti 
Raamat", 1984. 112 lk., iil. Bibl. 15 nim. 
2462. Valik loenguid spordipsühholoogiast. Trt., 
1984. 4? lk.«, 2 1. iil. (Kehakultuuriteadusk.) Bibl. 13 
nim. Rotapr. 
2463. Üks kasulik kogemus. /Töövõimlemisest./ 
Fotoga. - Spordileht 26.09.84, 113. 
2464. Оя С. Исследование свойств личности, моторики 
и интеллектуальных способностей у студентов физкультурного 
факультета. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 668, 3-15, табл. Библ. 22 
назв. 
Summary: А study of the personality qualities, moto-
rics and intellectual level of . physical education 
students. 
2465. — Неиспользование резервы психорегуляции для 
восстановления спортсменов. - Пробл. спррт. тренировки. Тез. 
X регион, науч.-метод, и практ. конф. респ. Сов. Прибалтики 
и БССР. (...Каунас). Вильнюс, 1984, 212-214. 
2466. Шальтянене A.B., Оя С.М. Значение чувства ритма 
в спортивной деятельности. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 668, 49-57, 
табл. Библ. 24 назв. 
Summary: On the importance of rhythmic perception. 
2467. Оя С.М., Валгмаа X.B., Кееманн К.Э. Использова­
ние групповой психорегуляции для ускорения восстановления 
у гимнасток. - Пробл. спорт, тренировки. Тез. X регион, 
науч.-метод, и практ. конф. респ. Сов. Прибалтики и БССР. 
(...Каунас). Вильнюс, 1984, 2I4-2T6. 
2468. —, Лаке Л.Х. Исследование свойств личности 
спортсменов разной спортивной специализации. - Там же, 216-
217. 
2469. Okk, I. Töövoimlemise minivormid - uudne ja 
efektiivne. - Kehakultuur, 1984, 3, 89-90. 
Педасте Я.И. см. 2410. 
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Pedaste, J» see 2418. 
Peterson. Т. see 2419« 
24-70. Pisuke. A. Juubeliaasta kerge j õustikusei s Tar­
tus. - E 1.05.84-, 102, iil. (Eesti kergejõustik, 1909-
1984-.) 
2471. Пярнат Я.П., Нурмекиви A.A. О различных взаи­
мосвязях между показателями физической работоспособности и 
спортивных результатов у юных бегунов. - Пробл. спорт, тре­
нировки. Тез. X регион, науч.-метод, и практ. конф. респ. 
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(ENSV TA. ELUS. Teor. bioloogia sekts. TRÜ. ÜTÜ teor. bio­
loogia ring.) Bibl. art. lõpus. Rotapr. 
Parall. title: Theory and models in life science. 
Парал. загл.: Теория и модели в биологии. 
2548. Teie töö ,ja kollektiiv. Ankeet Tartu Plastmass­
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toodete Katsetehase töötajatele. /Vast. toim. ЗУ Saar./ 
Trt., 1984. 19 lk., tab. (TRÜ.) Rotapr. 
2548a. Ваш труд и коллектив. Анкета для работников 
Тарт* опытного завода пластмассовых изделий. /Отв. ред. Ю. 
Саар /. Тарту, 1984. 21 е., табл. (/ТГУ/). Ротапр. 
2549. Õppetehnika- .ja metoodikateenistus (ОМТ). 
Ülesanded, struktuur, töökorraldus. /Vast. toim. Э. Kal-
der./ Trt., 1984. 7 lk. (TRÜ.) Rotapr. 
Ионизация, аэрозоли, электрометрия. - См. tfggg. 
2550. Кабинет профориентации при вузе. Опыт Тарт. гос. 
ун-та. /Введ. П. Кенкманн, А. Сукамяги/. Тарту, 1984. 79 
с., ил. (ТГУ). 
Содерж.: М. Саари, А. Сукамяги. Обслуживание учащихся 
и студентов. Информ. материалы о специальностях изучаемых 
в Тарт. гос. ун-те. - А. Сукамяги. Определение направлен­
ности на основе теории выбора професси Джона Голланда. - А. 
Сукамяги, М. Саари. Изменение общих способностей. - А. Су­
камяги. Краткий обзор результатов исследовании, являщихся 
основанием для профессиональной консультации. 
2551. Подготовка и повышение квалификации специалистов, 
работающих в области вычислительной техники в ЭССР. Эффек­
тивность использования средств вычислительной техники в на­
родном хозяйстве. Науч.-практ. сб. /Отв. ред. И. Сильдмяэ/. 
Тарту, 1984. 159 е., ил. (ТГУ). Ротапр. 
2552. Проблемы семьи. 6. Вопросы личности супругов и 
качества семьи. Тарту, 1984. 148 е., ил. (ТГУ). Библ. в 
конце ст. Ротапр. 
Проблемы высшей школы. 7. - См. 102I. 
Реакционная способность органических соединений. 21. 
- См. 2. 
Таблицы констант скорости и равновесия гетеролитических 
органических реакций. Доп. том. - См. 1196. 
Труды Вычислительного центра. 51. - См. 4. 
Труды по искусственному интеллекту. - См. Ißgg. 
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Эндокринные механизмы регуляции приспособления орга­
низма к мышечной деятельности. - См. igjQ. 
2555»^Ind^x^j3emimim^jtfmo^l985j3oH;^ c^ 
Botanicus Universitatis Tartuensis pro mutua comoutatione 
offert. /Comp. H. Kimmel. H. Trass. V. Kivi. Т. Niiduviir« 
E. Lellep« H. Põder, V. Põdersoo, J. Tänavots./ Tartu, 
1984. 22 р.; 1 f. tab. 
Organiс Beactivity. 21. - See 2a. 
Vt. ka 11. 
См. также 15-17, 19, 31. 
2554. Aaviksoo. K. Sood lennukilt nähtuna. - 2. Loo­
dus, 1984, 2, 82-90, iil. Bibl. 6 nim. 
Резюме: Аавиксоо К. Взгляд на болота с самолета, с. 
124-125. 
Summary: Mires as seen from an aeroplane, p. 126-127. 
2555. Аавиксоо К. Болота Северо-Западной Эстонии. -
Водно-болотная флора и растительность. Путеводитель ХУП 
конф.-экскурсии прибалт, ботаников по Хаадсалускому району 
ЭССР, 1984. Таллин, 1984, 17-21, ил. Библ. 7 
назв. 
2556. — Экспедиционные работы кафедры систематики 
растений и геоботаники ТГУ в I979-I98I гг. - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 682, 100-103, ил. . 
Summary: Expeditional field work of the Department of 
Plant Taxonomy and Ecology of Tartu State University in 
1979-1981. 
2557» Aaviksoo. K., Masing, V., Zobel, M. Autogenic 
succession of mires: a Markovian approach. - Estonia. Na-
ture, man, economy. Tallinn, 1984, 56-67, ill. Bibl. 16 
ref. 
2558. Абель M. Об одной топологической алгебре мат­
риц сохраняющих сходимость. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 661, 3-
14. Библ. 9 назв. 
Summary: About а topological algebra of conservative 
matrices. 
2559. — Обобщение теоремы Гельфацца-Колмогорова на 
случай топологических модуль-алгебр. - Тез. докл. У1 При­
балт. конф. по современным пробл. дифференциальной геомет­
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рии и их приложениям. Таллин, 1984, 3-4. Библ. I назв. 
2560. Абрамова Э. Система парного клиринга. - Проб­
лемы семьи. 6. Тарту, I9'84, II2-II9. Библ. 2 назв. 
Summary: Couple Clearing system. 
2561. —, Тийт Э.А. "Обобщенное расстояние" между 
брачными партнерами, как средство оценки качества брака. -
Всесойз. науч. совещ. "Доходы и потребление семей". (Семья 
и благосостояние народа в развитом соц. о-ве). Цахкадзор, 
... АСПР. Пробл. анализа и моделирования благосостояния и 
воспроизводства семей. Ереван, 1983, 67-69. 
See also 1157« 
2562. Айнтс М.Х., Лаан М.Р., Тийрик А.К. Определение 
вольтамперных характеристик разряда эксимерного XeCl лазе­
ра. - Труды Ин-та физики (АН ЭССР), 1984, 56, 75-81, ил. 
Библ. 3 назв. 
Summary: Determination of сurrent-võitage characte-
ristics of an excimer XeOl laser. 
2563. —, Куду К.Ф., Роос Х.П., Тенсинг А.Р. Харак­
теристики одноэлектродного импульсного ВЧ разряда в воздухе 
на частоте 20 МГц. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 669, 3-12, ил. 
Библ. И назв. 
Summary:, Characteristics of а point-electrode HF-
pulse discharge in air. 
2564. —, Куду К.Ф. Формирование пространственной 
структуры одноэлектродных высокочастотных вспышек в воздухе 
атмосферного давления. - Возникновение и развитие газового 
разряда при высоких давлениях. Тез. докл. II Всесоюз. со­
вещ. по физике электрического пробоя газов. /L. Тарту, 1984, 
85-89, ил. Библ. 5 назв. 
См. также 1265. 
Алев К.П. см. 2478-82. 
2565. Алумаа А.Р., Луст Э.Й., Пальм У.В. Абсорбция 
н-алканов на границе раздела висмут/метанол. - Электрохи­
мия, 1984, 7, 989-992, ил. Библ. 5 назв. 
2566. , Юриадо Э.К., Салумаа Т.П., Пальм У.В. Ад­
сорбционное поведение об-нафтола на границах раздела вис­
мут/спирт. -JTaMjKe^ -И, I5I6-I5I9, ил. Библ. 7 назв. 
См. также 75, 2721. 
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256?. Anderson, J. Kaubanduskaadri huvist kirjanduse 
vastu. - Uut Kaubanduses, 1984, 11, 9-13, tafe. Jooneal. 
bibl. 
Резюме: Андерсон Я. Заинтересованность торговых кад­
ров в литературе, с. 15. 
2568. Kaubanduskaadri koduolmest. - Ibid., 8, 4— 
10, iil. Jooneal. bibl. 
Резюме: Андерсон Я. О домашнем быте торговых кадров, 
с. 20. 
2569» Kaubanduskaadri liikuvuse motiividest. 
jLbid., 11, 3-9, tab. Jooneal. bibl. 
Резюме: Андерсон Я. О мотивах движения торговых кад­
ров, с. 15. 
2570. —- Kaubandustöötajad ja sport. - Ibid., 7, 11 
-16, iil. 
Резюме: Андерсон Я. Торговые работники и спорт, с. 
21. 
2571. Kaubandustöötajate puhkuse probleemidest. 
- Ibid., 7, 4-9, ill. Jooneal. bibl. 
Резюме: Андерсон Я. О проблемах отдыха работников 
торговли, с. 21. 
2572. Tarbijate kooperatiivide ja rajooni tarbi­
jate kooperatiivide mitteisemajandavate laomajandite töö­
tajate arvu normatiivid. Trt., 1984. 12? lk., tab. (Kau­
banduse lab.) Bibl. 11 nim. Rotapr. 
Парал. загл. и резюме на рус. яз.: 
Андерсон Я. Нормативы рабочих распредели* 
тельных складов потребобществ и районных потребобществ. 
Анни К.Л. см. 1209. 
2573. Аррак С., Коскель С., Тийт Э., Тоодинг Л.-М. Ме­
тодические принципы анализа данных с помощью пакетов про­
грамм прикладной статистики. - Теория, методология и прак­
тика системных исследований. Всесоюз. конф. 29-31 янв. 1985. 
Секц. 5. Мат. методы анализа систем. Тез. докл. М., 1984, 
94-96. 
2574. Auväärt, L., Tamm, М., Teetsov, Е. Patendinduse 
õiguslikud aspektid. Met. materjale kursuse "Nõukogude 6i-
guse alused" omandamiseks. Trt., 1984. 88 lk., ill. (Rahva-
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maj•-harude ökonoomika kat.) Rotapr« 
2574A. АУВЯЭРТ Л.И.. Тамм М.М., Тээтсов Э.А. Юриди-' 
ческие основы патентоведения. Метод, пособие для усвоения 
курса "Основы советского права". Тарту, 1984, 68 е., ил. 
(Каф. экономики отраслей нар. хоз-ва). Ротапр. 
2575. Аувяэрт Л.И. О взаимосвязях юридической и ин­
женерной психологии. - Проблемы инженерной психологии. Тез. 
У1 Всесоюз. конф. по инженерной психологии. Л., 1984, 13. 
2576. — 0 показателях обратной связи при образова­
нии навыку. - Психол. аспекты тренажеростроения. (Материалы 
II всесоюз. конф.)... г. Цахкадзор Арм. ССР. Я. Ереван, 
1984, 37. 
2577. — Ошибки руководителя АСУ в стрессовой ситуа­
ции и их профилактика. - Эффективность использования средств 
вычислит, техники в нар. хоз-ве. 4. Тарту, 1984, 67-76, 
табл. 
2578. — Проблема социального контроля в городе. 
Системный анализ социально-экон. пробл. регион. развития. 
(Тез. докл.) III Всесоюз. школа-семинар. Новосибирск, 1984, 
246-248. 
2579. Роль социальной среды в социализации чело­
века. - Прикл. социально-геогр. исследования. Тез. докл. 
респ. семинара-совещ. Тарту, 1984, 51-54. Библ. 3 назв. 
2580. -— Средства массовой коммуникации и правовая 
социализация молодежи. - Молодежь в обществ, отношениях раз­
витого социализма. 2. Тез. конф. Тарту, 1984, 286-289, табл. 
*2581. — Умение общаться в структуре личности руко­
водителя. - Мышление и общение в конкретных видах практ. 
деятельности. Ярославль, 1984. 
2582. —, Логвинова Р. Место психологических факто­
ров в системе хозяйственного механизма. - Респ. конф. "Со­
вершенствование хозяйственного механизма в отраслях нар. 
хоз-ва". Тез. докл. Рига, 1984, 4-5. 
2583. —, Ковалев С., Яковлева У. По обе стороны 
прилавка. /0 психологии торговли/. - СЭ 2.-3.02.84, 28-29. 
2584. Заградская С., Аувяэрт Л. Проблемы эффективно­
сти повышения квалификации. - Подготовка и повышение ква­
лификации специалистов, работающих в области вычислит, тех­
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ники в ЭССР. Эффективность использования средств вычислит, 
техники в нар. хоз-ве. Тарту, 1984, 114-138, табл. Библ. 6 
назв. 
2585. АУВЯЭРТ Л.. Логвинова Р. Самоусовершенствова­
ние и повышение квалификации. - TaMjse, 95-105. 
Vt. ka 2542. 
См. также 208, 2542а. 
Белов И.Н. ем. 2828. 
2586. Иванова Т.В., Шаларь М.В., Бергман М.А.. Мяэорг 
у.Я.- /!Ю./ К вопросу о создании синтетического полового 
феромона чвовой привоусой листовертки Pandemis hepgrsgig. 
Schiff. - IX съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Тез. докл. 
Киев, 1984, 194-195. 
2587. Eilart, J. Austa elu, austa puud! - Nõuk. õpe­
taja 5.05.84, 19. 
2588. Penoloog Vadim 2eInin. /75* sünnipäevaks./ 
- SV 24.02.84, 8, 5, iil. 
2589* Ikka esmavagude ajajate hulgas. /ENSV teen. 
õp. 0. Niinemäest./ - Nõuk. õpetaja 7-04.84, 15. 
2590. Järelsõna /ja märkused/. - Repossi, G. Elu 
ja surma küsimus. Ökoloogia illustreeritud ajalugu. Tln., 
1984, 142-14?. 
2591. Looduse ja kultuuri ühtsus rahu nimel. /Rahvus-
vah. Looduse ja Loodusressursside Kaitse Liidu (IUCN) pea­
assambleelt. Vestlus Ida-Euroopa Kom. presidendi J. Eilar-
tiga. Üles kirjut. I. Rattus./ - SV 14.12.84, 50, 2. 
2592. Loodusemees Osvald Tooming. /Kirjaniku 70. 
sünnipäevaks,/ - Looming, 1984, 1, 131-152. 
2593. /Looduskaitseaktiiv Kurgjal./ - E. Loodus, 
1984, 12, 818, iil. 
2594. —- Maastikuhooldus: põllumajanduslik ökoloo­
gia ja maakultuur. - Sots. Põllumaj., 1984, 14, 34-35, iil. 
2595. Pärija ja pärandaja. /Kirjanik E. Krusteni 
mälestuseks. 1900-1984./ - E 23.06.84, 145. 
2596. Rõõmu heast teost. Maastikuhooldusest, hoo­
nete ennistamisest... /Suundumustest looduskaitse rahvaüli-* 
koolides; ka TRÜ osast looduskaitses./ - RH 22.11.84, 268. 
2597« "Tallinna deklaratsiooni" vaim. /Rahvusvah. 
4* 
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Looduse ja Loodusressursside Kaitse Liidu Ida-Euroopa Kom. 
istungjärgul vastuvõetud deklaratsioonist./ - Kultuur ja 
Elu, 1984, 5, 11-14, iil. 
2598. õpetajate õpetaja 70. /Р. Eiseni sünnipäe­
vaks./ - Fotoga. - SV 16.11,84, 46, 3» 
2599* Ühiskondlik looduskaitsetöö edeneb. - õhtu­
leht 19*07.84, 165. (Tallinlane ja loodus.) 
2599a. Эйларт Я. Учиться охранять природу. - Веч. 
Таллин 19.07.84, 105. 
2600. ühiskonnaaktiivsena loodusteaduste kapteni­
sillal. /Akad. H. Habermani 80. sünnipäevaks./ - Fotoga. 
E 19.12.84, 290. 
2601. Эйларт Я. Ради жизни на планете. /Всемирный 
день охраны окружающей среды/. - СЭ 5.06.84, 130, ил. 
Vt. ka 97» 976. 
2602. Эннок А. Стимулирование молодых работников 
производственного коллектива. - Молодежь в обществ, отноше­
ниях развитого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику..» d. 
.Тарту, 1984, 102-105. 
2603. Эплер М.А.. Ягомяги К.Я. О взаимоотношениях ре­
акций в системах кровообращения и дыхания при ортостазе. -
Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 261-262. 
*2604. —, Ягомяги К.Я., Рээбен В.А., Хендриксон Э.И., 
Лоог П.К. Об особенностях во временной структуре ритмиче­
ской регуляции кровообращения у человека в условиях бодрст­
вования и сна. - Тез. докл. У всесоюз. симпоз. "Центральная 
регуляция кровообращения". Ростов-на-Дону, 1984, I9I-I92. 
См. также 2760. 
2605. Фляйшер А. К изотропной приводимости однородных 
пространств с полупростыми группами. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
665, 75-80. Библ. 6 назв. 
Summary: On the isotropic reducibity of homogeneous 
spaces with semisimple groups. 
2606. — ... неча на зеркало пенять. /О несимметрич­
ности/. - МЭ 21.02.84, 39. 
2607. Однородные подмногообразия и голономия. 
Тез. докл. У1 Прибалт, конф. по современным пробл. диффе­
ренциальной геометрии и их приложениям. Таллин, 1984, 127-
128. Библ. 5 назв. 
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См. также 1040. 
See also 1041. 
2608. Frey. J. Kas kuuse okkad, on kseromorfsed? 
Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 1984, 6£, 90-97» 
Bibl. 28 nim. 
Резюме: Фрей Д. Является ли хвоя ели ксероморфной? 
Summary: Do the spruce needles have xeromorphic fea-
ture? 
2609 . Lehtede fenotüüpilist. muutlikkust põhjen­
davad morfogeneesi kontseptsioonid. - Orgaanilise vormi 
teooria. X teor. bioloogia kevadkool. Teesid. Trt., 1984, 
118-12?. Bibl. 31 nim. 
2610. Фрей Дж.М., Фрей Т.Э.-А. Проблема ксероморф-
ности применительно к условиям севера. - Адаптация организ­
мов к условиям крайнего севера. Тез. докл. Всесоюз. совещ. 
Таллин, 1984, 178-180. Библ. 10 назв. 
См. также 2661-62. 
2611. Frey, Т. Bioloogilise informatsiooni aspekti­
dest. - Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 1984, 
69. 26-35, joon. Bibl. 6 nim. 
Резюме: Фрей Т. Об аспектах биологической информации. 
Summary: Division of the biological Information intо 
aspects. 
2612. Evolutsiooni astme mõõdupuust. /II teor. 
bioloogia kevadkooli teesid, 7.-9*5.1976./ - Ibid., 131-
132. ^ 
2613. Salumets. /Liikidest./ - E. Loodus, 1984, 
2, 75-81, iil. Bibl. 6 nim. 
Резюме: Фрей Т. Рамень, с. 124. 
Summary: Nemoral forests, р. 126. 
2614. -— Tänapäeva teadustest ja teoreetilise bio­
loogia asendist nende süsteemis. - Eesti Looduseuurijate 
Seltsi Aastaraamat, 1984, €£, 7-18. Bibl. 31 nim. 
Резюме: Фрей Т. 0 современных науках и положении тео­
ретической биологии в их системе. 
Summary: Theoretical biology and its position within 
the modern sciences. 
2615. Ökomorfoloogiast ja ökoloogilisest geneeti­
kast. - Orgaanilise vormi teooria. X teor. bioloogia kevad­
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kool. Teesid. Trt., 1984, 58-61. Bibl. 10 nim. 
2616. Фрей Т.Э.-А. , Проблема усыхания лесных массивов. 
- Всесоюз. школа "Влияние промышленных предприятий на сок-
ружающую среду". (..., Звенигород). Тез. докл. Пущино, 
1984, 193-194. 
2617. — Роль экологии в системе образования по воп­
росам окружающей среды. - Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. 
"Образование по вопр. окружающей среды". 2. Дошкольное, 
школьное и проф.-техн. образование. Природоохранное просве­
щение и пропаганда. Иваново, 1984, 30-32. 
*2618. Лыхмус А.Э.Фрей Т.Э.-А., Иваск М.М., Кырвель 
Х.Р. Микробомбовый калориметр МБК-2. - Приборное оснащение 
и автоматизация науч. исследований в биологии. Кишинев, 
1984, 145-151. 
См. также 2610 , 2673. 
2619. Гинтер Я.О. Проблема типологии несовершеннолет­
них правонарушителей. - Молодежь в обществ, отношениях раз­
витого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику... 4. Тарту, 
1984, I69-171. 
2620. Грязин М.Ю. К вопросу об общении в студенческих 
группах. - Проблемы высш. школы. 7. Тарту, 1984, 113— 
125. Библ. 31 назв. 
Summary: On the problem of communication in student 
groups. 
2621. Хальясте А.Я. Анализ метода вычисления Е/р в 
канале стримера по его свечению. - Возникновение и развитие 
газового разряда при высоких давлениях. Тез. докл. II Все­
союз. совещ. по физике электрического пробоя газов. 2. Тар­
ту, 1984, 235-237, ил. Библ. 7 назв. 
См. также 1265. 
2622. Хансон М.Х. Развитие социальной инфраструктуры 
предприятия в целях прикрепления молодых работников. - Мо­
лодежь в обществ, отношениях развитого социализма. Тез. 
конф. Тарту-Кяэрику... 4. Тарту, 1984, III—113. Подстр. 
библ. 
Хещщиксон Э.И. см. 2604. 
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2623. Хиоб Р.Я. Эффекты строения в кинетике газофаз­
ного гомолиза. 02.00.04 физ. химия. Автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. хим. наук. Тарту, 1984. 18 е., 
ил. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр. 
2624. Hirvlaane, М. Neile, kes nii või teisiti noo­
red. - Fotoga. - E 14.12.84, 286. (Lugejaga vestleb.) 
2625. Хирвлаане M.B. Исторические связи Тартуского 
и Ленинградского университетов. - Очерки по истории Ленин-
гр. университета. 5. Л., 1984, 12-18. Подетр. библ. 
Vt. ka Reinfeldt, М. 
Хумаль Л.-Х.А. см. 1875. 
2626. Иваск М.М. Калорийность годичных слоев древеси­
ны ели европейской. - Лесоведение, 1984, 3, 49-52. Библ. 
25 назв. 
Summary in Engl. 
См. также 2618. 
Яэгер A.A. см. 2662. 
Ягомяги К.Я. см. 2603-04. 
2627. Jakovleva, U. Jäik- või paindgraafik? /Töökor­
raldusest asutustes./ - Fotoga. - E 17.05.84, 113. 
2628. Võidelda ihu- ja mõttemugavuse vastu. /Mõt­
tevahetus teemal: "Bussiga või jalgsi"./ - E 8.04. 
84, 83. 
2629. Яковлева У.К. К проблеме сообразности подготов­
ки руководящих кадров в вузах и техникумах с требованиями 
управленической деятельности на производстве. - Молодежь в 
обществ, отношениях развитого социализма. Тез. конф. Тарту-
Кяэрику. .. I. Тарту, 1984, 105-108, табл. 
См. также 2583. 
Vt. ka Salo, U. 
РУРИК А.Э. см. 2836. 
2630. Kaasik, Т. Üliõpilane, õpi terviseks! /Ülikoo­
liga kohanemisest, tervisest, töövõimest./ -TRÜ 5.10. 
84, 26. (Esmakursuslastele.) 
2631. Каазик A.-T.. Кару Л.Э., Клейн М.П. Здоровье 
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студентов первого курса медицинского факультета и их успе­
ваемость. - Мед. исследования практике. Тез. конф. Тарту, 
1984, 15-16. 
2632. — Оценка умственного напряжения студентов. -
Проблемы высш. школы. 7. Тарту, 1984, 126-135, ил. Библ. 
13 назв. 
Summary: Evaluation of physical tension of students. 
2633. — Социометрический статус и личностные свой­
ства учащихся медицинского училища. - Молодежь в обществ, 
отношениях развитого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику 
... 2. Тарту, 1984, 275-278. 
Vt. ka 2213. 
См. также 2215. 
2634. Kais, А. Biograafilisi andmeid sisaldavatest Ees­
ti üldteatmeteostest. - ENSV TA Toim. ühiskonnatead., 1984, 
2, 152-161. Jooneal. bibl. 
Резюме: Кале А. Об эстонских справочных изданиях, 
содержащих биографические данные. 
Summary: Estonian informational publications contai-
ning biographical material. 
2635. Eestikeelse eluloolise teatmekirjanduse al­
gusest. - Keel ja Kirjandus, 1984, 4, 234-239. Jooneal. 
bibl. 
2636. õpilaste eluloolisest uurimisest Eestis. -
Nõuk. Kool, 1984, 4, 55-57. Bibl. 6 nim. 
Резюме: Кале А. О биографических исследованиях учени­
ков в Эстонии, с. 64. 
2637. Üht vana kooliõpetajat meenutades. /Е. Kil-
demaa. 1909-1979./ - Ühistöö 29.11.84, 140. (Koduloolane. 
12.)  
2638. Кале A.A. Возникновение и развитие биографиче­
ской справочной литературы по истории Эстонии. 07.00.02. 
история СССР. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
ист. наук. Тарту, 1984. 18 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр. 
2639. Карельсон М.М. Структурная теория растворов 
электролитов, 4. Введение. - Реакц. способность ..., 1984, 
21, 2, 168-187, ил. Библ. 50 назв. 
2639а. Karelson, М.М. The structural theory of elect-
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rolyte solutions. 1. Introduction. - Organiс Reactivity, 
1984, 21, 2, 160-179, iil. Bibl. 50 ref. 
2640. Карельсон М.М., Куура X. Влияние неэлектроли­
тов на структуру растворов хлористого лития в этаноле. 2. 
Апротонные добавки. - Рёакц. способность..., 1984, 21, 3, 
330-338, ил. Библ. 5 назв. 
2640а. Karelson, М.М.» Kuura, Н. Non-electrolyte ef-
fects on the structure of the lithium Chloride .solutions in 
ethanol. 2. Aprotic solvents. - Organic Reactivity, 1984, 
21, 3, 320-327, iil. Bibl. 5 ref. 
2641. Карельсон М.М., Сепп Т. Структурная теория 
растворов электролитов. 2. Коэффиценты активности 1:1-
электролитов в водных растворах. - Реакц. способность..., 
1984, 21, 3, 339-369, ил. Библ. 41 назв. 
2641а. Karelson, М.М.» Sepp, Т. А structural theory 
of the electrolyte solutions. 2. Activity coefficients of 
1:1 electrolytes in aqueous solutions. - Organic Reactivity, 
1984, 21, 3, 328-356, iil. Bibl. 41 ref. 
Karis, S. vt. 51 - 55« 
Каск A.A. см. 1334. 
2642. Кеэрберг А. О выполнении экономической функции 
в молодых семьях ЭССР. - Молодежь в обществ, отношениях раз­
витого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику ... 1. Тарту, 
1984, 130-132. 
Kelder. Т. vt. 2546. 
2643. Kenkmann, Р. Koolireform ja hariduse funktsi­
oonid. - Nouk. Kool, 1984, 11, 4-6. Bibl. 12 nim. 
Резюме: Кенкман П. Школьная реформа и функции просве­
щения, с. 54. 
2644. Sotsioloogi vaatekohalt. Vastab TRÜ sotsioloogia-
osak. juh. filos.-kand. dots. Paul Kenkmann. /Üles kirjut. 
S. Vissak./ - E 7-02.84, 31. (Koolireform.) 
2645. Kenkmann, P. Sotsioloogid noorteprobleemist. /3. 
Balti sotsioloogiakonv. Käärikul./ - Kodumaa 1.08.84, 31. 
2646. Кенкманн П.О. Интернационализация общественной 
жизни и усовершенствование интернационального воспитания. -
Опыт Коммунистической партии по интерн, воспитанию труд­
ящихся ЭССР. Тез. респ. науч. конф. Тарту, 1984, 31-38. 
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2647. --- К определению основного противоречия разви­
тия образования. - Молодежь в обществ, отношениях развитого 
социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику ... 2. Тарту, 1984, 
232-235. 
2648. — Управление самоопределением молодежи как 
социально-детерминированным процессом. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
694, 108-121. Подстр. библ. 
2649. —, Тальв В.Х. К применению лонгитюдных иссле­
дований в социологии молодежи США. - Молодежь в обществ, 
отношениях развитого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику 
...2. Тарту, 1984, 376-379. Подстр. библ. 
Vt. ka 60, 225. 
См. также 2550. 
2650. Kimmel, Н. Krüsanteemid. - Е 29.11.84-, 274. 
2651. Roosihaigusi ja kahjureid. - Е 19.07.84, 
166. 
Videetiam 2553. 
*2652. Кирк А. Определение возраста зайца-русака по 
слоистым структурам периостальной зоны кости. - Регистриру­
ющие структуры и определение возраста млекопитающих. Тез. 
докл. М., 1984, 23-25. 
2653. Kivi, V. Toataimede hooldus. - Е 18.08.84, 
190. 
Vi de etjlam 2553. 
2654. Колк Ю.В. Низкотемпературное создание и преоб­
разование радиационных парамагнитных дефектов в кристаллах 
KCl и RbCl. 01.04.07 физика твердого тела. Автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1984. 
15 е., ил. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр. 
2655. — Радиационное создание, перезарядка и отжиг 
парамагнитных Н- и Vfc -центров в KCl и KCI-Rb при 20* 100 К. 
- Труды Ин-та физики АН ЭССР, 1984, 55, 106-142, ил. Библ. 
57 назв. 
Summary: Radiative creation, recharge and thermal an­
ne aling of the H and Vk centres in KCl and KCI-Rb cirys-
tals at 20 T-100 K. 
2656. Lushcik, Oh., Kolk, J., Lushcik, A., Lushchik, N. 
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Radiational creation of Frenkel defects in KC1-T1. - Fhy-
sica Status Solidi (a), 1984, 86, 1, 219-227* iil« Bibl. 
15 ref. 
See also 1211« 
2657. Колло Т., Кинкар Т. Матричная производная с 
применением для блок-матриц. - Труды Вычислит, центра, 1964, 
51, 96-107. Библ. 5 назв. 
2658. Kollo, Т. Asymptotic distributions of eigenpro-
jectors of covariance and correlation matrices for testing 
hypotheses. - TRÜ Toim., 1984, 685, 3-15. Bibl. 6 ref. 
Резюме: Колло Т. Асимптотическое распределение соб­
ственных проекторов ковариационной и корреляционной матриц 
для проверки гипотез. 
Koop, А. vt. 58 — 60. 
Koon A.B. см. 61 - 63. 
2659. Koppel, А. Taimelehe suuruse ökomorfoloogiline 
analüüs. - Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 1984, 
69, 80-89, joon. Bibl. 13 nim. 
Резюме: Коппель А. Экоморфологический анализ величины 
листа растения. 
Summary: Ecomorfologic analysis of plant leaf size. 
2660. Kull, K., Koppel, A. Milline ökosüsteem toodab 
hapnikku? - E. Loodus, 1984, 6, 338-344, iil. Bibl. 19 nim. 
Резюме: Кулль К., Коппель А. Какая экосистема проду­
цирует кислород?, с. 412. 
Summary: What kind of ecosystem produces oxygen?, р. 
414. 
2661. Коппель А.Т., Фрей Дж.М. Быстрое определение по­
верхности побега хвойных. - Физиология растений, 1984, 5, 
1000-1003, ил. Библ. 8 назв. 
Summary: А rapid method for shoot area estimation in 
conifers. 
2662. , Фрей Дж.М. Изменчивость хвои ели в зави­
симости от радиационного режима внутри крови. - Лесоведе­
ние, 1984, 3, 53-59. 
Summary in Engl. 
2663. Koppel, A.. Oja, Т. Regime of diffuse solar 
radiation in an individual Norway spruce (Picea abies (L.) 
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Karst.) Crown. - Fhotosynthetica, 1984, 4, 529-554, iil. 
Bibl. 15 ref. 
Vt. ka 1515. 
См. также 2674. 
*2664. Коппель И.А. Сравнительный анализ основности и 
нуклефильности в газовой фазе и растворе. - Тез. докл. все­
союз. совещ. "Проблемы количественного описания нуклеофиль-
ности". Новосибирск, 1984, 3-4. 
2665. —, Коппель Ю.Б., Пихл В.О. Влияние сильных 
электролитов на fij. - параметры некоторых неводнйх раствори­
телей. - Реакц. способность ..., 1984, 21, 2, 151—167, ил. 
Библ. 10 назв. 
2665а. Koppel, I.A.. Koppel, J.B., Pihl, V.O. The 
Influence of strong electrolytes on E^t- Parameters of sonle 
nonaqueous solvents. - Organic Reactivity, 1984, 21, 2, 144 
-159, iil. Bibl. 10 ref. 
2666. Коппель И.А., Коппель Ю.Б. Erp-параметры водных 
растворов некоторых сильных электролитов. - Реакц. способ­
ность ..., 1984, 21., t, 106-129, ил. Библ. 16 назв. 
2666а. Koppel I.A.. Koppel J.B. Е
т 
- Parameters of 
aqueous solutions of some strong electrolytes. - Organic 
Reactivity, 1984, 21, 1, 98-123, iil. Bibl. 16 ref. 
2667. Липпмаа Э.Т., Пиквер Р.Й., Суурмаа Э.Р., Паст Я. 
0., Пускар Ю.Х., Коппель И.А., Таммик A.A. Об измерении 
разности масс ионов гелия-3 и трития методом ион-циклотрон-
ного резонанса высокого разрешения. - Письма в Журн. экс-
перим. и теорет. физики, 1984 , 39, И, 529-531, ил. Библ. 8 
назв. 
2668. Коппель И.А.. Мёльдер У.Х., Пиквер Р.Й. Приме­
нение внутренних шкал заместителей для корреляции потенциа­
лов ионизации. - 
Реакц. способность ..., 1984 , 21., 2 , 229-
240, табл. Библ. 7 назв. 
2668а. Koppel I.A., Mölder U.H., Pikver R.J. Internal 
substituent Parameters and correlation of ionization Poten­
tials. - Organic Reactivity, 1984,-21, 2, 222-233, tab. 
Bibl. 7 ref. 
2669. Коппель И.А.. Мёльдер У.Х. Применение внутрен­
них шкал заместителей для корреляции сродств к протону. 
Реакц. способность ..., 1984, 21, 2, 221-228, табл. Библ. 9 
назв. 
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2669a. Koppel I.A.« Mölder U.H. Internal substitu-
ent Parameters and correlation of proton affinities. - Or­
ganic Reactivity, 1984, 21, 2, 213-221, tab. Bibl. 9 ref. 
2670. Коппель И.А., Эйбер В.А., Мёльдер У.Х. Хими­
ческие сдвиги протонов ОН-группы в бинарных смесях алифа­
тических спиртов с апротонным растворителями. - Реакц. 
способность..., 1984 , 21, 4, 47-66, ил. - Библ. 36 назв. 
2670а. Koppel I.A.. Eiber V.A., Mölder U.H. Chemical 
shifts of bydroxylic protons in binarу mixtures of alipha-
tic alcohols with aprotic solvents. - Organic Reactivity, 
1984, 21, 1, 40-58, iil. Bibl. 36 ref. 
2671. Коппель И.А., Мёльдер У.Х. Явление изопарамет-
ричности в потенциалах ионизации 1,4-дизаменных бензолов. 
- Реакц. способность..., 1984 , 21., 2 , 241-248, ил. Библ. 
21 назв. 
2671а. Koppel, I.A., Mölder, U.H. Isoparametric ef-
fects and ionization potentials of 1,4-disubstituted ben-
zenes. - Organic Reactivity, 1984, 21, 2, 234-242, ill. 
Bibl. 21 ref. 
*2672. , Mölder, U.H. Quantitative correlation of 
proton affinities and ionization potentials with structure. 
- Тез. докл. 5-го Европ. симпоз. по количественным зависи­
мостям типа строение - реакц. способность. Бад-Сегеберг, 
1984, 74-77. 
Idem. - QSAR /Quantitative structure - activity rela-
tionship/ and strategics in the design of bioactive Com­
pounds. Weinheim, 1984, 281-284. 
См. также 1284. 
See also 1284a. 
Коппель Ю.Б. см. 2665-66. 
Koppel, J. see 2665a, 2666a. 
Koskel. S. vt. 2546. 
Коскель C.K, см. 2573. 
2673. Кулл 0., Фрей Т. О дыхании ствола ели европей­
ской. - Лесоведение, 1984, 6, 47-52. Библ. 17 назв. 
Summary in Engl. 
2674. —Коппель А. Сезонная изменчивость фото­
синтетической способности' ели европейской. - Там же, 41-46, 
Библ. 19 назв. ' """"" 
Summary in Engl. 
З
т 
2675. Кулль К., Кулль 0. Экофизиологическая модель 
роста ели. - Изв. АН ЭССР. Биология, 1984, 4, 268-277, ил. 
Библ. 19 назв. 
Resümee: Kuuse kasvu ökofüsioloogiline mudel. 
Summary: Ecophysiological model of spruce growth. 
2676. Кутсар Д. Качество супружества и его детерми­
нанты: эмпирическая модель. - Молодежь в обществ, отношени­
ях развитого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику..". 4. Тар­
ту, 1984, 133-135. 
2677. — Качество супружества с точки зрения личнос­
ти и его детерминанты. Эмпирическая модель исследования. -
Проблемы семьи. 6. Тарту, 1984, 62-71, ил. Библ. 4 назв. 
Summary: The personaüty - based model of marrige 
quality and its determinante: an empirical model. 
См. также 1152. 
Куура Х.Й. см. 2640. 
Kuur а H. see 2640 a. 
2678. Kore, J. Formation of labour resources as а 
territorial process and its nature in the Estonian SSR. -
TRÜ Toim., 1984, 626, 57-67. Bibl. 8 ref. 
2679. Кыргесаар А.0.. Варес Ю.Е., Мюраус А.И. Изучение 
реакционной способности замещенных производных бицикло /2, 
2,2/ октана. 4. Исследование реакции селективной деоксиге-
низации диэтил-2,5-диоксобицикло /2,2,2/ октан-1,4-дикарбок-
силата. - Реакц. способность ..., 1984, 21, 4, 460-466, табл 
Библ. 16 назв. 
2679а. Kõrgesaar, А., Vares Ü., Müraus А. Study of re­
activity of substituted bicyclo /2.2.2/ octanes. 4. Selecti-
ve deoxygenation of diethyl-2,5-dioxobicyclo /2.2.2/ octane-
1,4-dicarboxylate. - Organic Reactivity, 1984, 21, 4, 449-
*55» tab. Bibl. 16 ref. 
2680. Кыргесаар А.0.. Иохансон Н.Я., Аннус И.К. Изу­
чение реакционной способности замещенных производных би­
цикло /2,2,2/ октана. 5. Конденсация этилового эфира 1,3-
циклогексадиенкарбоновой кислоты с нитроэтиленом. - Реакц. 
способность ..., 1984, 21, 4, 467-472, табл. Библ. 10 назв. 
2680а. Kõrgesaar, А.. Johanson, N., Annus, I. Study 
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of reactivity of substituted bicyclo /2.2.2/ octanes. 5. 
üycloaddition reaction between ethyl-1,3-cyclohexadiene-1-
carboxylate and nitroethylene. - Organic Reactivity, 1984, 
21, 4, 456-461, tab. Bibl. 10 ref. 
2681. Кыргесаар A.O., Тенсинг Т.Л., Нечаева М.Б. Изу­
чение реакционной способности замещенных производных бицик-
ло /2,2,2/ октана. 6. О конденсации некоторых производных 
1,3-циклогексадиена с монозамещенными этиленами. - Реакц. 
способность..., 1984, 21, 4, 473-479, табл. Библ. 18 назв. 
2681а. Kõrgesaar, А., Ten'sing, Т., Nechaeva, М. Stu­
dy of reactivity of substituted bicyclo /2.2.2/ octanes. 6. 
About cycloaddition reaction between some 1,3-cyclohexadiens 
and monofunctional ethylenea. - Organic Reactivity, 1984, 
21, 4, 462-46?, tab. Bibl. 18 ref. 
2682. Кяхрик Ю.. Нярипя X., Яэгер А. Средства автома­
тизации хранения и восстановления файлов и программ. - Тру­
ды Вычислит, центра, 1984, 51, 12-34. Библ. 4 назв. 
Vt. ka 2535. 
Käi, R. see 1723. 
2683. Кяэмбре А.Э. Проблема управляемого развития лич­
ности в учебно-воспитательном процессе. - Проблемы высш.-
школы. 7. Тарту, 1984, 70-80. Библ. 10 назв. 
Summary: On the problem of the guided development of 
Personality in the teaching and educational process. 
*2684. Колесова Д.А., Рябчинская Т.А., Лаанмаа М.К.. 
Мыттус Э.Р. Продолжительность действия различных препаратов 
синтетического феромона яблонной плодожорки. - Хеморецепция 
насекомых. Вильнюс, 1984, 8, 86-93. 
См. также 2710. 
2685. Laasimer, I. Bambuskaru. - Е. Loodus, 1984, 8, 
518-523» iil. Bibl. 13 nim. 
2686. Ussikuningast ehk madude kestumisest. 
Ibid., 10, 672-673, iil. Bibl. 4 nim. 
Резюме: Лаасймер И. "Царь-змея", или о линьке змей, 
с. 685. 
Summary: About the Snake King or sloughing, p. 687. 
Vt. ka 2543-44. 
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Лангус Л.Э. см. 132I. 
268?. Lankots, J. , "Kõrgkooli probleemid". /Kõrgkooli-
ре dagoogika labori kogumikust "Проблемы высшей школы" 
nr. 7./ - TRÜ 26.10.84, 29. 
2688. Ланкотс Я.В. Абстракции об объединении учебных 
дисциплин. - Проблемы высш. школы. 7. Тарту, 1984, 81-83. 
Summary: On abstractions about joining sübjects of stu­
dy. 
Lasn. R. vt, 2691. 
*2689. Лехтсаар Т.А. О некоторых проблемах тренинга на­
выков общения управленческого персонала. - Общение и мышле­
ние в конкретных видах деятельности. Ярославль, 1984. 
Lellep. Е. ^vöde^ß!??. 
Литвак С.Р. см. 902. 
Litvak. S. see 904-06. 
Лоог П.К. см. 2604. 
2690. Луст Э., Пярноя М., Пальм У. Зависимость адсорб­
ции циклогексанола на монокристаллах висмута от температуры. 
- Уч. зап. ТГУ, 1984, 682, 169-179, ил. Библ. 18 назв. 
Summary: Dependence of the cyclohexanol adsorption of 
temperature on different single-crystal planes of bismuth. 
См. также 75, 2565. 
2691. Lõhmus, K., Lasn, R. Hariliku kuuse juurekava 
Ökomorfoloogiline analüüs. - Orgaanilise vormi teooria. X 
teor. bioloogia kevadkool. Teesid. Trt., 1984, 130-134, iil. 
Bibl. 12 nim. 
*2692. Оя Т.А., Лыхмус К.Н. Горизонтальное распределе­
ние корней ели в средневозрастном древостое. - Лесоведение, 
1984, 6, 66-69. 
Summary in Engl. 
2693. Martis, E. Kellele on vaja muuseumi? Ülikooli 
ajaloo muuseumi 15 kuud. /Ülevaade tegevusest. Statistikat./ 
-TRÜ 2.03.84, 4 /16/. 
2694. Матизен Л.Д., Тальвисте И.-В.О., Тальвисте Э.К., 
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Таммик А.-A.A. Определение электрических характеристик элект­
ролюминесцентного конденсатора. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 692, 
60-73, рис. Библ. 12 назв. 
Summary: Determining the electrical characteristics of 
an electroluminescent cell. 
*2695. —, Тальвисте И.-В.0., Таммик А.-А:А. Определе­
ние электрических характеристик электролюминесцентных кон­
денсаторов в ходе их старения. - XXX всесоюз.'совещ. по лю­
минесценции (неорганические кристаллы). Тез. докл. Ровно, 
1984, 149. 
См. также 1313. 
2696. Матизен Р.Л. К вопросу надежности аэроэлектри­
ческой аппаратуры. - Уч. зап. ТГУ, 1984 , 669 . 63^66. Библ. 
6 назв. 
Summary: On the reliability of aeroelectric equipment. 
2697. — 0 надежности измерительного конденсатора 
счетчика аэроионов. - Атмосферное электричество. Труды II 
Всесоюз. симпоз. Ленинград, 1982. Л., 1984, 70-72, ил. Библ. 
2 
назв. 
См. также 132I. 
Медияйнен Л.Х. см. 2441-42. 
Мельникова Е.Г. см. 752. 
2698. Меристе М.Б. Абстрактные атрибутные грамматики и 
их использование в системах построения трансляторов. 
0I.0I.i0 мат. обеспечение вычислит, машин и систем. Авто-
реф. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук. Таллин, 1984. 
14 с. (АН ЭССР. Ин-т кибернетики). Библ. 8 назв. Ротапр. 
2699. Michelson. М. Läbi Tehumardi. /Meenutusi Suure 
Isamaasõja päevilt./ - E 10.10.84, 234. 
2700. Meenutab 925. Eesti laskurpolgu jaokomandör. 
- NH 9.Ю.84, 233. 
2701. Mikk, L. Murdeealiste staatust mõjutavaid isik­
suseomadusi. - Nõuk. Kool, 1984, 3, 24-26. Bibl. 10 nim. 
Резюме: Микк Л. Личностные качества, воздействующие на 
статус подростка, с. 55. •: "* 
2702. Миллер Ф.Г., Ээвель Я.Р. Новая конструкция изме-
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рительного конденсатора в измерителе электропроводности воз­
духа. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 669, 67-71, ил. Библ. 3 назв. 
Summary: Design of а novei measuring condenser in the 
meter of electric conductivity of the air. 
2703. Мирме A.A. Исследование шума электрического 
спектрометра аэрозолей. -Там ^же, 79-84, ил. Библ. 4 назв. 
Summary: An experimental study of the noise of an 
electrical aerosol analyzer.. 
2704. Mirme. A.. Noppel, H., Peil, I., Salm, J., Tamm, 
E., Tamme, H. Multi-channel electric aerosol spectrometer. 
- Eleventh Intern. Conf. of atmospheric aerosols, condensa-
tion and ice nuclei. 2. Budapest, 1984, 155-159. - Preprint. 
2705. Молдау M., Паст В., Пуллеритс Р. Сравнительное 
изучение адсорбционной активности многоатомных спиртов на 
сурьмяном и висмутовом электродах. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
682, 142-150, ил. Библ. 8 назв. 
Summary: The comparative study of adsorption of poly-
alcohols on bismuth and antimony electrodes. 
2706. Must, A. õpilast on va«ja tunda. - Nõuk. Kool, 
1984, 8, 36-40, tab. Bibl. 3 nim. 
Резюме: Муст А. Учащегося следует знать, с. 55. 
2707. Муст А.К. Массовая коммуникация и образ жизни 
школьников. - Молодежь в обществ, отношениях развитого со­
циализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику ... 2. Тарту, 1984, 314-
315. 
2708. , МУСТ O.A. К разработке концепции человека 
в социологическом исследовании молодежи. - JTaMjtce, 356-358. 
2709. Иванова Т.В., Мыттус Э.Р. Взаимодействие компо­
нентов синтетических половых феромонов некоторых представи­
телей сем. Tortricidae, вредящих в половом саду. - • IX 
съезд Всесоюз. энтомол. о-ва. Тез. докл. ..Л. Киев, 1984, 
194. 
2710. Быховец А., Харченко Е., Мыттус Э., Лаанмаа М., 
Сийтан В. Полевая оценка синтетических феромонов. - Изв. АН 
ЭССР. Биология, 1984, 1, 21-25, табл. Библ. 14 назв. 
Resümee: Põldkatsed öölaste sünteetiliste feromoonidega. 
Summary: A field evalution of synthetic pheromones of 
butterflies. 
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*2711. Мяэорг У. Изучение механизма восстановления 
тройной связи цинк-медным катализатором. - Тез. докл. 6. Все­
союз. конф. по химии ацетилена. Ереван, 1984, 17. 
2712. Меликян Г.Г., Мкртчян Д.А., Лебедева К.В., Мяэ­
орг У.Ю. и др. Синтез (+)-цис-5-тетрадецен-4-амеда - ра­
цемата полового феромона Японского жука. - Химия природных 
соединений (Ташкент), 1984, 4, 98-102. Библ. 20 назв. 
См. также 2586. 
2713. Мялль Л.Э. "Аштасахасрика Прадяжняпарамита" как 
исторический источник. 07.00.09 историография и источнико­
ведение. Автореф. дис. на соиск. учен. степ. .канд. ист. 
наук. М., 1984. 16 с. (АН СССР. Ин-т востоковедения). Библ. 
8 назв. Ротапр. 
2714. — Диалог в "Бодхичарьяватаре". - Уч. зап. ТГУ, 
1984, 641, 45-47. Подстр. библ. 
2715. Niiduviir, Т. Kaktused talvel. - Е 22.12.84, 
293. (Tasub teada!) 
Vlde et i am 2553. 
2716. Нуммерт B.M., Пярисмаа P.P., Пийрсалу M.B. Изу­
чение кинетики гидролиза бензоатов. 16. Щелочной гидролиз м-
и п-замещенных бензоатов в концентрированных водных раство­
рах Bu^NBr и Et^NBr. - Реакц. способность ..., 1984, 21, 
4, 91-105, ил. Библ. 16 назв. 
2?1ба. Nummert. У». Pärismaa, R., Piirsalu, М. Kinetic 
study of benzoate hydrolysis. 16. Alkaline hydrolysis of m-
and p- substituted benzoates in concentrated aqueous n-
Bu^NBr and Et^NBr salt solutions. - Organic Reactivity, 
1984, 21, 1, 83-97, iil. Bibl. 16 ref. 
2717. Нуммерт B.M., Ээк M.X. Исследование кинетики ще­
лочного гидролиза замещенных фениловых эфиров п-толуолсуль-
фокислоты. 13. Результаты кинетических измерений в 80% вод­
ном диметилсульфоксиде. - Реакц. способность ..., 1984 , 21,, 
3, 313-329, ил. Библ. 6 назв. 
2717а. Nummert, V., Eek, Н. Kinetic study of alkaline 
hydrolysis of substituted phenyl tosylates. 13. Results of 
kinetic measurements in 80# aqueous dimethylsulfoxide. -
Organic Reactivity, 1984, 21, 3, 304-319, iil. Bibl. 6 Vef. 
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Нярипя X. см. 2682. 
2719. Палтусова H.A. Адсорбционное поведение органи­
ческих соединений на отдельных гранях монокристалла висму­
та. 02.00.05 электрохимия. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. хим. наук. Тарту, 1984. 20 е., табл. Библ. 10 
назв. Ротапр. 
См. также 2796. 
272Т. Паст У., Алумаа А. Изучение адсорбции тиодифе-
ниламина на висмуте. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 662, 162-168, 
ил. Библ. 7 назв. 
Summary: Adsorption of phenothiazine on bismuth. 
См. также 75. 
2722. Paukson. А, D. Uljanovi kortermuuseumis. -
Nõuk. Õpetaja 27.10.84, 43. 
2723. Noorem vend. 110 aastat Dmitri Uljanovi sün­
nist. - Fotoga. - E 16.08.84, 188. 
Пэхме А.Я. см. 2479. 
2724. Peil, I. 8. ja 9. klassi ülesannetest XXXI' vaba­
riiklikul füüsikaolümpiaadil. - Nõuk. Kool, 1984, 10, 44-4.5, 
joon. 
Резюме: Пейль И. Задачи по физике для учащихся УШ 
и IX классов на XXXI республиканской олимпиаде, с. 53. 
2725. Пейль И.А., Тамм Э.И. О получении монодисперсно-
го аэрозоля методом электрического сепарирования. - Уч. зап. 
ТГУ, 1984, 669, 44-52, ил. Библ. 10 назв. 
Summary: Generation of monodisperse aerosols by the 
electroatatic Separation method. 
See also 2704. 
2726. Пихл А.Э., Кангер Т.П., Тальвик А.И. Исследова­
ние кинетики ионизации нитроалканов в смешанных раствори­
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телях. 9. Фенилнитрометан в смесях вода-диметилсульфоксид и 
вода-диметилформамид. -Реакц. способность ..., 1984, 2L, 
4, 447-452, табл. Библ. 7 назв. 
2726а. Pihl. А., Kanger Т., Talvik А. Kinetic study 
of ionization of nitroalkanes in mixed solvents. 9» Phenyl-
nitromethane and phenylnitromethane -d^ in aqueous dimet-
hyl and aqueous dimethyl formamide. - Organic Reactivity, 
1984, 21, 4, 436-440, tab. Bibl. 7 ref. 
Пихл B.O. см. 2665. 
Pihl, V. see 2665a. 
2727. Preem, M. Tartu uuest hotellist. - SV 2.03.84, 
9, 8, iil. 
2728. Veel Tartu elamuehitusest ja selle arengu­
võimaluste st . - E 19.10.84, 241, iil. 
2729. , Lutsar, J. Mis saab Tammelinnast ehk kuhu 
tuleb Tartu uus polikliinik? - SV 17.02.84, 7, 11. 
2730. Прээм M.K. К проблеме изучения типологии горо­
дов. - Системный анализ социально-экон. пробл. регионально­
го развития. (Тез. докл.) III Всесоюз. школа-семинар. Ново­
сибирск, 1964, 245-246. 
2731. Priiaan, R. Konditsioneeritud õhk ja sellega 
kaasnevad hügieeniprobleemid. - Keskkonnakaitse, 1984, 3, 
1-4. 
2732. Прийман Р. На 9-ой международной конференции по 
физике облаков /22-27 авг. 1984 в Таллине/. - ТГУ 7.09.84, 7 
2733. — 0 понятии "свежесть воздуха". - Уч. зап. 
ТГУ, 1984, 669, 115-121. Библ. 17 назв. 
Summary: On the concept of fresh air. 
2734. — Обзор методов измерения гигиенических пара­
метров воздуха. - УШ всесоюз. науч.-техн. конф. "Современ­
ное состояние и перспективы развития кондиционирования воз­
духа на судах." Тез. докл. секц. 1У. "Системы автомат, регу­
лирования СКВ". Б.м.,1984, 98-101. Библ. 17 назв. 
Vt. lca 1244. 
См. также 2826-27 , 2 £29. 
See also 2832-33. 
Прукс A.A. см. 1242-43. 
ЗИ5 
Пузенко T.B, см. 1313. 
Põder. Н. vide 2553* 
Põdersoo, V. vide 2553. 
2735. Päid, M. V.A. Afanasjev (1859-1942). /Arsti­
teadlane , TÜ prof./ - Fotoga. -TRÜ 27*01.84, 2. 
2736. A. Filomafitski 29.03.1807 - 3.02.1849. /Че­
п е  f ü s i o l o o g ,  P r o f .  I n s t .  k a s v a n d i k . /  -  F o t o g a .  -  T R Ü  
10.02.84, 3. 
2737. Nikolai Gamaleja 17-02.1859 - 29.03.1949. 
/Mikrobioloog, TÜ õppejõud./ -TRÜ 2.03.84, 4 /16/. 
2738. — Artur Linkberg (16.04.1899 - 10.02.1970). 
/ M e d . - d r . ,  E N S V  t e e n .  a r s t  j a  t e a d l a n e ,  p r o f . /  -  T R Ü  
27.04.84, 14. 
2739. Albert Väides (1.12.1884 - 16.12.1971). 
/Med.-dr., ENSV teen. teadlane, prof./ - Fotoga. - TRÜ 
30.11.84, 34. 
2740. Pärtel, E. Füüsika kontrolltööd VIII klassile. 
Tln., "Valgus", 1984. 57 lk., iil. 
2741. Пяртель Э.К.-Э. Соотношение теории и мировоз­
зрения в обучении. - Проблемы высш. школы. 7. Тарту, 1984, 
33-43, ил. Библ. 17 назв. 
Summary: On the connections between the vrorld outlook 
and theory in the study process. 
2742. Рандлане Т. Лишайники острова Абрука. - Уч. 
зал. ТГУ, 1984, 662, 28-42, ил. Библ. 9 назв. 
Summary: Lichens of the Abruka Island (Estonian S.S.R.). 
2743. — 0 лишайниках гольцового пояса Хребта Бад-
жал (Хабаровский край). - Флора и группировки низших расте­
ний в природных и антропогенных экстремальных условиях среды. 
Таллин, 1984, 120-133. Библ. 19 назв. 
Summary: Lichens of the goltsy belt of the Badzhal 
Mountains (Khabarovsk territory). 
Равдвере A.A. см. 2921. 
2744. Раска Э. О познавательных возможностях изучения 
географии преступности. - Прикладные социально-геогр. иссле­
дования.. Тез. докл. респ. семинара-совещ. Тарту, 1984, 183-
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185. 
2745. — 0 построении показателей социальной обус­
ловленности преступности. - Изв. АН ЭССР. Обществ, науки, 
1984, 2, 103—III. Подстр. библ. 
Resümee: Kuritegevuse sotsiaalse tingituse indikaa­
torite konstrueerimisest. 
Zsfass.: Über die Konstruktion der Indikatoren der 
sozialen Bedingtheit des Verbrechertums. 
2746. — Социально-профессиональное самоопределение 
и отклоняющееся поведение молодежи. - Молодежь в обществ, 
отношениях развитого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику 
... 4. Тарту, 1984, 183-185. 
Рауд Т.А. см. 77. 
27^7. Raudmäe, М. Ferdinand Laj а (17.04.1889 - 2.01. 
19%). /Vet.-dr., ENSV TA akadeemik./ -TRÜ 27.04.84, 14. 
27^8. Fr. ünterberger (1810-1884). /Tartu veteri-
naariaoppeasutuste õppejõud./ -TRÜ 25.05.84, 17. 
2749. Raudsepp, M. N. Kuznetsov (17. dets. 1864 - 12. 
mai 1932). /Botaanik, TÜ prof./ -TRÜ 14.12.84, 36. 
2750. Л.Т. Middendorff 1815 - 1894. /Loodustead­
lane , akadeemik./ -TRÜ 10.02.84, 3. 
2751 . J.Ii. i-lüdler (1794 - 1874). /Tartu Tähetor­
ni dir./ -TRÜ 25.05.84, 17. 
2752. F.G.W. Struve 15.04.1793 - 23.11.1864. 
/Astronoom, TÜ kasvandik, Peterburi TA akadeemik./ - Foto­
ga. - T H Ü 30.11.84, 34. 
2753. Раус Т. О принципе невязки при решении некор­
ректных задач. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 672, 16-26, табл. Библ. 
2 назв. 
Summary: Residue principle for ill-posed problems. 
2754. Об остановке интеграции при решении некор­
ректных задач. - III симпоз. "Методы решения нелинейных 
уравнений и задач оптимизации". Докл. и сообщ. Таллин, 
1984, 88-89. 
See also 1124. 
2755. Reeben, V. Algebraliste võrrandite lahendamise 
strateegiast kui teoreetilise bioloogia ühest võimalikust 
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alusest. - Orgaanilise vormi teooria. X teor. bioloogia ke­
vadkool. Teesid. Trt., 1984-, 94-103, iil. Bibl. 4 nim. 
2756. Arengu evolutsiooniliste ja revolutsiooni­
liste etappide seaduspärasest vaheldumisest. /II teor. bio­
loogia kevadkooli teesid, 7. - 9.5.1976./ - Eesti Looduse­
uurijate Seltsi Aastaraamat у 1984, 69, 135-136. 
2757* Fibonacci arvude ning kuldlõiketeguri mate-
maatilis-loodüsteaduslikest põhiomadustest. /IV teor. bio­
loogia kevadkooli teesid, 6. - 9.5.1978./ - ^IbicU_, 143. 
2758. Kuldlõikest eluslooduses. - Ibid., 49-58, 
iil. Bibl. 10 nim. 
Резюме: Рээбен В. О золотом сечении в живой природе. 
Summary: The golden section and biology. 
2759. Mõnede organismides laialt levinud filamen-
tide ja polümeeride pikkuste arvuteoreetilisest tagapõhjast. 
/V teor. bioloogia kevadkooli teesid, 11. - 14.5.1979./ 
w. 
2760. Рээбен В.А., Эплер М.А. Сравнительный анализ 
современных систем для непрерывной неинвазивной регистрации 
артериального давления. - Всесоюз. науч.-техн. конф. "Воп­
росы разработки и внедрения радиоэлектронных средств при 
диагностике сердечно-сосудистых заболеваний". Тез. докл. М., 
1984, 22-23. 
Vt. ka 1565. 
См. также 2604. 
2761. Reinfeldt, М., Leib, Н., Puusepp, I. Kanepi 
raamatukogu minevik ja tänapäev. - Raamatukogu, 1984, aug., 
16-25- Bibl. 16 nim. 
Vt. ka Hirvlaane. M. 
Роомельди M.E. см. 2835. 
Роос Х.П. см. 1265, 2563. 
Saar, J. vt. 2545. 
Саар Ю.Р. см. 2545a. 
2762. Саари M. Сравнение трех методик типологизации 
личности, используемых в профконсультационной работе. - Мо­
лодежь в обществ, отношениях развитого социализма. Тез. 
конф. Тарту-Кяэрику ... 2. Тарту, 1984, 365-368, табл. 
См. также 2550. 
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2763. Саарнийт Ю.Р. К проблеме дифференциации ценност­
ных ориентации выпускников средних учебных заведений.-Моло­
дежь в обществ, отношениях развитого социализма. Тез. конф. 
Тарту-Кяэрику ... 2. Тарту, 1984, 278-281, табл. 
*2764. Saarniit, J. Value Contents of youth's life 
plans: Methodological basis and possibilities of empirical 
research. - Psychologieal problems of the way of life and 
life сОurse of personality. Helsinki, 1984, 64-71. 
2765. Salo, U. Kui palju võib olla alluvaid? /Juhti­
mise ulatusest ja keerukusest./ - E 27.09.84, 223. 
Vt. ka Jakovleva, ü. 
2766. Салве M., Пальм У. Об адсорбционном поведении 
ионов тетраалкиламмония на висмуте. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 
682, 131—141, ил. Библ. 29 назв. 
Summary: Adsorption behaviour of the tetraalkylaramo^: 
nium ions on bismuth electrode. 
См. также 76. 
2767. Шоттер JI.JI. Моделирование кератопластических 
рефракционных операций. - Мед. исследования практике. Тез. 
докл. Тарту, 1984, 129-130. 
2768. — Применение несквозной меридиональной кера­
топластики для исправления близорукости. - Вестн. офтальмо­
логии, 1984, 5, 26-29, ил. Библ. 10 назв. 
Vt. ka 2134. 
См. также 2135-36. 
Селлиов Л.И. см. 1273. 
Сепп Т.А. см. 2641. 
Sepp, Т. see 2641 
а
. 
Сийтан В.Р. см. 2710. 
Sild, К. vt. 1119-
Сильк Т.Х. см. 77, 1242-43. 
Silk, Т. see 79. 
2769. Смирнова Т.А., Томсон Н.Э., Виру A.A., Матсин Т. 
А., Виру Э.А., Калликорм А.П. Изменения содержания в крови 
тропных гормонов гипофиза при длительой мышечной работе. -
Физиологическое действие экстремальных факторов на организм 
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животных и растений. Томск, 1984, 19-25, табл. Библ. 15 
назв. 
См. также 2457, 2524-25. 
2770. Solotarneva» О» öppevälise tegevuse seos kut­
sevalikuga. - Nouk. Kool, 1984, 6, 18-20, tabl. Bibl. 3 
nim. 
Резюме: Солотарева 0. Связь внеучебной деятельности с 
выбором профессии, с. 54. 
2771. Солотарева 0. Роль практического ознакомления с 
выбранной специальностью в формировании профессионального 
плана. - Молодежь в обществ, отношениях развитого социализ­
ма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику ... 2. Тарту, 1984, 259-262, 
табл. 
2772. Sukamägi, д. Milline eriala valida? Keskeri-
Sppeasutuste kutsekirjeldused. 2., täiend, ja parand. tr. 
Tln., "Valgus", 1984. 160 lk. 
2773. Сукамяги A.A. Способности учеников и реализа­
ция планов выбора профессии. - Молодежь в обществ, отноше­
ниях развитого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику ... 2. 
Тарту, 1984 , 2^-264. 
2774. — Сравнительная характеристика свойств лич­
ности студентов ТГУ. - Подготовка и повышение квалификации 
специалистов., работающих в области вычислит, техники ЭССР. 
Эффективность использования средств вычислит, техники в 
нар. хоз-ве. Тарту, 1984, 45-56. Библ. 6 назв. 
См. также 2550. 
2775. Шевцов В. Некоторые проблемы изучения сельской 
интеллигенции в период развитого социализма (обзор литера­
туры). - Развитие социальной структуры и образ жизни (со-
циол. опыты по материалам ЭССР). Таллин, 1984, 20-30. Под-
стр. библ. 
2776. Некоторые проблемы системы сельского рассе­
ления в социологическом исследовании. - Прикладные социаль-
но-геогр. исследования. Тез. докл. респ. семинара-совещ. 
Тарту, 1984, 273-276, табл. Библ. 4 назв. 
Тальв В.Х. см. 2649. 
2777. Тальвисте Э.К., Тальвисте И.-В.О. Определение 
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остаточного сопротивления светодиодных структур. - Физика и 
техника полупроводников, 1984, 18, 10, 1906-1908, ил. Библ. 
2 назв. 
2778. Кыласов В.А., Тальвисте Э.К. Определение поля­
ризационного заряда в тонкопленочных электролюминесцентных 
структурах - Изв. высш. учеб. зав. Физика, 1984, 4, 110—112, 
ил. Библ. 8 назв. 
*2779. Тальвисте Э.К., Тюрнпу Х.А. Пороговой характер 
резонансного переноса энергии в люминесценции твердых тел. 
- XXX всесоюз. совещ. по люминесценции (неорг. кристаллы). 
Тез. докл. Ровно, 1984, 144. 
См. также 1313, 2694-95. 
Тальвисте И.-В.О. см. 2f&4 i 2777. 
2780. Tamm, Е. Tfhnovahendite kasutamise õpetamisest 
üliõpilastele. - Tund õppekabinetis. Tln., 1984, 134-138, 
tab. 
2781. Тамм Э. Методика обзорно-страноведческого опе­
режения в лингвострановедческой работе над лексикой. - Уч. 
зал. ТГУ, 1984, 660, 66-70. Библ. 5 назв. 
Тамм Э.И. см. 2725. 
Tamm. Maia vt. 2574. 
Тамм М.М. см. 2574а. 
Тамм М.Х.-И. см. 1744а. 
2762. Таммет Х.Ф. К интерпретации электрической плот­
ности аэрозоля. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 669, 31-38, ил. Библ. 
8 назв. 
Summary: Interpretation of aerosol electric density. 
2783. — Пути повышения информативности атмосферно-
электрических наблюдений относительно загрязненности атмос­
феры. - Атмосферное электричество. Труды II Всесоюз. сим-
поз. Ленинград, 1982. Л., 1984, 37-39, ил. Библ. 3 назв. 
2784. — Синтез задач с помощью ЭВМ и преподавание 
физики в вузе. - Методика преподавания физики в вузе. Тарту, 
1984, 55-61. (В помощь преподавателю. 9). Библ. 12 назв$ 
7* 
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See also 1216. 
Таммик А.-А.А. см. 1314, 2667, 2694-95. 
2785. Tamul, S. Matthias Johan Eisen (1857 - 1954). 
/TÜ kasvandik ja rahvaluule prof./ -TRÜ 14.09.84, 25» 
2786. K.A. Hermann (1851 - 1908). /TÜ kasvandik, 
eesti k. lektor, ajakirjanik, ühisk.-tegelane./ - Fotoga. 
- T R Ü  2 7 . 0 1 . 8 4 ,  2 .  
2787. Dietrich Heinrich Jürgenson (1804 - 1841). 
/TÜ kasvandik ja eesti k. lektor./ -TRÜ 14.09.84, 25. 
2788. Танклер X. Папка с надписью "Рерихи". /О пись­
мах Н.К. Рериха,Ю.Н.Рериха и С.Н. Рериха, хранящ. в Науч. 
б-ке ТГУ/. - СЭ 30.И.84 , 275, 
2789. Tapfer, J. TRÜ arvutuskeskus 25-aastane. - Teh­
nika ja Tootmine, 1984, 1, 19-20, iil. 
2790. Tavit, A. Vanematekodu osa Irrste abieluks ette­
valmistamisel. - Nouk. Kool, 1984, 10, 35-57- Bibl. 5 nim. 
Резюме: Тавит А. Роль дома в подготовке детей к се­
мейной жизни, с. 53. 
2791. Тавит А. Роль реализации добрачных ожиданий в 
удовлетворенности браком. - Молодежь в обществ, отношениях 
развитого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику... 4. Тарту, 
1984, 147-150. 
2792. — Согласие и супружеские отношения. - Все­
союз. науч. конф. "Доходы и потребление семей". (Семья и 
нар. благосостояние в развитом соц. о-ве). Цахкадзор - 83. 
Тез. докл. Социол. и демогр. аспекты исследовании брака, 
семьи и репродукт. установок. Ереван, 1983, 45-50. 
2793. — Супружеские отношения и влияющие на них 
факторы. - Проблемы семьи. 6. Тарту, 1984, 72—III, ил. Библ 
5 назв. 
Summary: Factors influencing the success of marriage. 
2794. Tavita, A. Un mäjäs ienakusi vedekla ... - Zi-
natne un Tehnika (Riga), 1984, 10, 27-28. 
2794a. Тавит А. Пришла в дом невестка ... /Об отноше­
ниях в семье/. - Наука и техника (Рига), 1984, 10, 27-28. 
См. также II5I. 
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2795« Tedre, E. Haruldasi puid botaanikaaias. Pähk­
li puud. - E 1.11.84, 252. (Looduse lood.) 
2796. Тийдеберг M.A., Палтусова H. Адсорбция н-гекса-
нола на гранях монокристалла висмута. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
682, 151—161, ил. Библ. 16 назв. 
Summary: Adsorption of n-hexyl alcohol on bismuth 
Single crystal faces. 
Тимпманн G.K, см. 2441. 
2797« Tohver, V. Vitamiinid. Mis need on? - Natuke nä-
gemisvitamiinidest. - Närvid, närvid ... - Kollasest hinga-
rais- ja kasvuvitamiinist /E^/. - Ohest naha tervise hoid­
jast /B^/. - Kõik ei ole alati üheselt selge /B^/. - Hori­
sont, 1984, 4, 31-35, tab.; 5, 14-16, iil.; 6, 27-29, iil.; 
8, 24-26, iil.; 9, 12-13; 11, 24-25, iil. (Vitamiinide abc. 
1 - 6 . )  
2798. Lämmastikuringest, nitraatlämmastikust ning 
Väilce-Ema jõe öko sei sundi st. - Põlluma jandusmaastiku tootlik­
kus ja keskkonnakaitse. Tead.-rakend, konv. Ettekannete kok­
kuvõtted. Tln. - Valga, 1984, 58-62. Bibl. 3 nim. 
Резюме: Тохвер В. Об азотном загрязнении, нитратном 
азоте и экосостоянии реки Вяйке-Эмайыги, с. 145. 
2799. Тохвер В.Й. Нитраты и нитриты в современных эко­
системах, в частности в континентальных водах. - Канцеро­
генные N -нитрозосо едине ни я и их предшественники - образо­
вание и определение в окружающей среде. Тез. У Всесоюз. сим-
поз. Таллин, 1984, 58-60. 
2800. Тоодинг Л.М. Практические аспекты статистиче­
ского анализа данных. - Труды Вычислит, центра, 1984, 51, 67-
82, ил. Библ. 5 назв. 
2801. — Применение прикладной статистики в эмпири­
ческой социологии. -JTaM_^, 50-66, ил. Библ. 9 назв. 
Vt. ka 2546. 
См. также 1153, 2573. 
See also 1159. 
2802. Вельдре Т., Тоомассон Л. Определение понятийной 
базы для анализа использования средств и специалистов по 
вычислительной техники. - Подготовка и повышение квалифи­
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кации специалистов, работающих в области вычислит, техники 
в ЭССР. Эффективность использования средств вычислит, тех­
ники в нар. хоз-ве. Тарту, 1984, 139-154, схем. Библ. 7 
назв. 
Tänavots, J. vide 2553. 
' ЛЬ/VIA^ 
2803. Уба П. Дифференциальные свойства собственных 
функций интегрального оператора со слабо особым ядром. 
III симпоз. Методы решения нелинейных уравнении и задач 
оптимизации. Докл. и сообщ. Таллин, 1984, 96-97. Библ. 3 
назв. 
См. также 1175. 
2804. Ури А.У. Влияние строения сложных эфиров, тем­
пературы и среды на кинетику переэтерификации втор-бутилор-
тотитанатом. 02.00.04 физ. химия. Автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. хим. наук. Тарту, 1984. 17 е., табл. 
(ТГУ)* Библ. 7 назв. Ротапр. 
2805. Уринг Р.Ф. Отношение начинающих педагогов к 
профессии учителя. - Пути усовершенствования подготовки мо­
лодых учителей. Таллин, 1984, 76-62, ил. Библ. 5 назв. 
2806. — Профессиональные установки студентов уни­
верситета и подготовка учителей. - Молодежь в обществ, от­
ношениях развитого социализма. Тез. конф. Тарту-Кяэрику ... 
2. Тарту, 1984 , 264-267. 
См. также 429. 
2807. Utter, О. Nädal Saranskis. /Muuseumide tead.-
prakt. konv./ - E 26.07.84, 171. 
2808. Уустаре Т.О. Процессы реконструкции и взаимо­
действия с кислородом чистой (100) поверхности соединений 
А
Ш
В . 01.04.07 физика твердого тела. Автореф. дис.' на 
соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук. Тарту, 1984. 13 е., 
табл. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр. 
2809. Митягин А.Ю., Уустаре Т.О., Черевацкий H.H. Ме­
тод повышения контрастности отношений сигнал/фон и сигнал/ 
шум при регистрации вторично-эмиссионных, электронных спект­
ров. - Радиотехника и электроника, 1983, 3, 561-565, ил. 
Библ. 7 назв. 
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2810. Митягин А.Ю., Уустаре Т.О. Определение степени 
ионности связи при хемисорбции расшифровки Оже-спектров. -
Физика твердого тела, 1984, 26, 7, 2179-2180, ил. Библ. 9 
назв. 
*2811. Валк H.A. Влияние общения на формирование 
внутреннего диалога. - Общение и мышление в конкретных ви­
дах деятельности. Ярославль, 1984. 
2812. — К проблеме познавательного развития. - Пси­
хологические аспекты познавательной деятельности личности. 
Тез. науч. конф. Вильнюс, 1984, 22-24. Библ. 6 назв. 
*2813. — Когнитивная категориальность речевых воп­
росов. - Материалы конференции молодых лингвистов. Ереван, 
1984. 
2814. — Когнитивные и функциональные особенности 
вопросов, задаваемых взрослыми детям. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
691, 49-62, табл. Библ. 12 назв. 
Summary: Cognitive and functional peculiarities of 
adults1 questions to children. 
2815. —, Сильдмяэ И. Чему учится ребенок. - Там 
же, 688, 39-45. Библ. 19 назв. 
Suinmary: What а child learns. 
*2816. Vapper, M.. Kallak, H. On dynamics of chromoso-
me Contents in long-term сallus culture of. Crepis Capil-
ljjris. - Plant tissue culture - application to с гор impro— 
vement. Olomouce. 1984, 197« 
. См. также 1418-19. 
2817. Варрик Э.В. Динамика экскреции 3-мегис в вос­
становительном периоде после больших тренировочных нагру­
зок. - Проблемы спорт, тренировки. Тез. X регион, науч.-ме­
тод. и практ. конф. респ. Сов. Прибалтики и БССР. (... Кау­
нас). Вильнюс, 1984, 54- 55. 
2818. —, Виру A.A. Деградация сократительных бел­
ков при мышечной работе. - Стресс, адаптация и функциональ­
ные нарушения. Тез. Всесоюз. симлоз. Кишинев, 1984, 41. 
2819. —, Ээпик В.Э., Сээне Т.П., Виру A.A. Динамика 
синтеза и расщепления белка при систематической мышечной 
деятельности. - Физиологические пробл. адаптации. Тез. 1У 
Всесоюз. симлоз. по физиол. пробл. адаптации. (Таллин 
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1984). Тарту, 1984, I09-II0. 
2620. —, Сээне Т.П.., Виру A.A. Экскреция 3-метил-
гистидина при тренирующих нагрузках и , адренал-эктомирован— 
ных животных. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 670, 83-86, рис. Библ. 
5 назв. 
Summary: Excretion of 3-methyl histidine during trai-
ning exercises in adrenalectomized animals. 
См. также 2522 , 2528. 
2621. Вилисмяэ Ю. Выработка равномерно распределенных 
случайных чисел для ЭВМ ЕС-1022. - Труды Вычислит, центра, 
1984, 51, 83-95, табл. Библ. 3 назв. 
Vt. ka 2546. 
2822. Visnapuu. L. Aerosoolid, ultraviolettkiirgus ja 
ioonid põllumajanduses. -TRÜ 2?.01.84, 2. (Toitlusprog-
ramm ja ülikool.) 
2823. Виснапуу Л.Ю. 0 воздействии водного электроаэро­
золя на физико-химические свойства воздуха в закрытых поме­
щениях. - УН Всесоюз. науч.-техн. конф. "Современное сос­
тояние и перспективы развития кондиционирования воздуха на 
судах'/ Тез. докл. Секц. I. "Системы вентиляции,кондициониро­
вания и комплексной обработки воздуха". Б.м., 1984, 22-25, 
табл. Библ. 5 назв. 
2824. — Ученые - практикам. /0 работе лаб. физики 
охраны окружающей среды ТГУ./ - СЭ 29.03.84, 75. 
2825. Дмитриев М.Т., Захарченко М.Т., Степанов Э.В., 
Виснапуу Л.Ю. Влияние фитонцидов на ионизацию воздуха. 
Гигиена и санитария, 1984, 8, 62-83, табл. Библ. 12 назв. 
2826. Виснапуу Л.Ю., Прийман Р.Э., Арабаджи В.И. 0 
плотности заряда и электрической подвижности ионов воздуха 
на побережьях водоемов. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 669, I09-114, 
ил. Библ. 12 назв. 
Summary: On Charge density and air-ion mobility on 
coasts of water bodies. 
2827. —, Прийман Р.Э. Об измерениях ионизации воз­
духа на южном берегу Крыма. - Атмосферное электричество. 
Труды II Всесоюз. симлоз. Ленинград, 1982. Л., 1984, 55-57, 
табл. 
2828. Белов М.Н., Виснапуу Л.Ю. Пневматическая фор­
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сунка. /Описание изобретения к авт. свидетельству  НП833/. 
- Открытия. Изобретения^ 1984, 33, 31, ил. 
2829. Прийман Р.Э.. Виснапуу Д.Ю.и^.Способ приготовле­
ния моющего состава, используемого для очистки пищевого 
оборудования. /Описание изобретения к авт. свидетельству 
/
М0И/8:м /. - Там же, 26, 63. 
ДлгчлМл 
2830. Куус М.Ю., Мейснер Э.И., Ярв К.Х., Виснапуу Д.Ю. 
Ультразвуковой тестер жировой прослойки "СОНИКТЕСТ КМ-ЗА". 
- Приборное оснащение и автоматизация науч. исследований в 
биологии. Кишинев, 1984, 158-159. 
*2851. Visnapuu, Ь. On the generation of charged ae­
rosol partides by pneumatic sprayers with an inducing elect-
rode. - Second Intern. Öonf. on Electrostatic Precipitation. 
Ext ended abstr. Kioto, 1984-, 135« 
2832. , Priiman, R. .Treatment of the air polluted 
by tobacco smoke with aqueous aerosols. - Indoor air. Proc. 
of the 3rd Intern. Conf. on Indoor Air Quality and Cliraate. 
3. Sensory and hyperreactivity reactions to sick buildings. 
Stockholm, 1984, 175« 
*2833- Priiman, R., Visnapuu, L. Formation of the 
ozone aceompanied by generation of electroaerosols. - Second 
Intern. Conf. on Electrostatic Precipitation. Extended abstr. 
Kioto, 1984, 136. 
2634. Вукс Г. Психодиагностика пригодности дегустато­
ров к проведению органолептического анализа качества пище­
вых продуктов. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 691, 127-145, табл. 
Библ. 35 назв. 
Summary: Psychodiagnostics of the competence of degus-
totors to carrying out the organoleptic analysis of the qua­
lity of foodstuffs. 
2835. Порядок аттестации членов дегустационной комис­
сий. РСТ ЭССР 531-84. Изд. офиц. /Сост. Г.А. Вукс. М.К. 
Роомельди, М.Р. Пиккель/. Таллин, 1984, /88/ е., табл. 
(Респ. стандарт ЭССР, /Мб. пром. психологии ТГУ/). 
Samuti ka eesti k.: Degusteerimiskomisjonide liikmete 
atesteerimise kord. ENSV VST 531-84, lk. /47-88/. 
Вяхи М.У. см. 1153. 
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*2836. Вяйнасте P.B.. Юурик А.Э.1 Реализация интерпре-
тирущей системы FÖRTH на ЭВМ СМ-4. - Программное обеспе­
чение мини и микро ЭВМ семейства СМ ЭВМ. Информ. сб. ЦНИИТЭИ 
приборостроения, TC-I2. М., 1984, 4, 57, 
2837. Вяэртныу М. Соотношение адсорбционных характе­
ристик на гранях монокристалла и на модельном поликристалле 
типа висмутовой капли в спиртовых растворителях. - Уч. зал. 
ТГУ, 1984, 682, 119—130, ил. Библ. 5 назв. 
Summary: The relations between the adsorption charac-
teristics on the Single crystal faces and on the model po-
lycrystalline bismuth drop type electrode in alcoholic so-
lutions. 
2838. —, Пальм У.В. Адсорбция тимочевины на висму­
товом электроде в среде 2-пропанола. - Электрохимия, 1984, 
7, 985-989, ил. Библ. 8 назв. 
2839. —, Пальм У.В. Модельное описание адсорбции на 
поликристаллическом электроде типа висмутовой капли в спир­
товых растворителях. Катионы тетраалкиламмония. - Там же, 
6, 842-846, рис. Библ. II назв. 
2840. —, Пальм У.В. Модельное описание адсорбции на 
поликристаллическом электроде типа висмутовой капли в спир­
товых растворителях. Тиомочевина. -^ам^же, 2, 282-285, ил. 
Библ. М назв. 
См. также . 76. 
Ääremaa. К. vt. 97» 
Ээремаа К. см. 1053. 
2841. Ääremaa, R. Clustering as а process of finding 
of kernels of monotonic system. - TRÜ Toim., 1984, 685, 64-
75- Bibl. 3 ref. 
Резюме: Ээремаа Р. Кластеризация как процесс нахож­
дения ядер монотонной системы. 
2842. Olustering as а successive finding of : ker­
nels of monotonic system. - COMPSTAT /Oomputational statis-
tics/ 1984. Summaries of short commmiications and posters. 
Frague, 1984, s. pag. 
Ээпик В.Э. см. 2522, 2819. 
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ÜLD- JA MOLEKULAARPATOLOOGIA INSTITUUT 
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 
Адояан А.И. см. 2932-33. 
Алтрая Э.М. см. 2940. 
Annus, R. vt. 2029. 
Аннус Р.Э. см. 2942. 
2843. Эха Я., Серка Т., Ребане Т., Луха Е. /!О/, Ла-
зариди К. Возможности выполнения чрезкожной транслюминаль-
ной коронарной ангиопластики после внутрикоронарного тром-
болиза у больных острым инфарктом миокарда. - Эпидемиоло­
гия, диагностика, клиника, лечение и реабилитация сердеч­
но-сосудистых заболеваний. Тез. докл. 2-го съезда кардиоло­
гов Лит. ССР. Каунас, 1984, 623-624. 
2844. Лаке Т.З., Эха Я.Э., Мезикепп А.Х. Некоторые 
методы медикаментозного лечения больных острым инфарктом 
миокарда (после внутрикоронарной тромболитической терапии). 
- Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 241-
242, табл. 
2845. Эха Я.Э., Серка Т.Т., Ребане Т.Х., Луха O.A. 
Применение чрескожной транслюминальной коронарной ангио­
пластики при лечении больных острым инфарктом миокарда. -
Кардиология, 1984, 9, 44-47. Библ. 16 назв. 
Summary: Transcutaneous transluminal coronary angio-
plastics in the treatment of patients with acute myocardial 
infaretion. 
2846. —, Серка T.T., Суллинг Т.-А.А., Ребане Т.Х., 
Луха O.A., Лазариди К.Л. Результаты применения чрескож­
ной транслюминальной коронарной ангиопластики у больных со 
стабильной и нестабильной стенокардией и острым инфарктом " 
миокарда. -Там же, 10, 40-45, табл. Библ. 28 назв. 
Summary: The use of transcutaneous transluminal c.oro-
nary angioplastics in patients with stable and labile 
ängina pectoris and acute myocardial iaferc-
tion. 
2847. —, Серка T.T. Рентгеноэндоваскулярная дилйта-
ция суженных просветов венечных артерий при ишемической 
8* 
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болезни сердца. - XI всесоюз. съезд, рентгенологов и радио­
логов. Тез. докл. (... Таллин). М.-0бинск,1964, 368-369. 
2848. —, Суллинг Т.-А.А., Серка Т.Т., Луха O.A., 
Ребане Т.Х., Лазариди К.Л., Лаке Т.З. Эффективность ле­
чения больных острым инфарктом миокарда внутрикоронарным 
введением нитроглицерина и стрептокиназы. - Кардиология, 
1984, 7, 56-61, табл. Библ. 22 назв. 
Summary: The efficacy of the treatment of patients 
with acute myocardial infaretion by the intracoronary ad-
ministration of nitroglycerin and Streptoki­
nase . 
Vt. ka 2877. 
См. также 1980, 2001, 2080, 2878. 
2849. Энтсик С. А.. Мартин С.А./Ш./, РейзеНбук В.Г., 
Уускюла М.М. Состояние фагоцитов у практически здоровых 
людей, -г Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 
1984, 169-170. 
См. также 2924. 
2850. Gussak, I. Südame rütmihäirete uurimine trans-
ösofageaalse elektrostimulatsiooni abil. - Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1984, 4, 253-256, iil. Bibl. 16 nim. 
Резюме: Гуссак И.Б. Изучение сердечной аритмии пос­
редством чреспищеводной электростимуляции, с. 316. 
Summary: Examination of cardiac rhytm disturbances 
by transoesophageal electrostimulation, p. 319. 
2851. Гусак И. Атлас комбинированных нарушений ритма 
сердца. /Предисл. Р. Тээсалу/. Тарту, 1984. 37 е., ил.; 35 
л., ил. (ТГУ). Ротапр. 
2852. Исследование нарушений ритма сердца чрес­
пищеводной электрической стимуляцией. - Мед. исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 223-224. 
2653. Лечебная электростимуляция сердца при та-
хикардиях и т ахи аритмиях. - TaM_jce; 223. 
Хальдре С.Ю. см. 2917, 2919, 2926, 2937. 
Яйгма М.А. см. 1821, 1824, 2929-31. 
Явойш А.Ю. см. 2964. 
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Юронен Э.И. см. 2917-18. 
Кахар Э.Я. см. 2861. 
Kallikorm, А. vt. 50, 1793. 
Калликорм А.П. см. 1898, 1976, 2101, 2151, 2306-07, 
2532., 2769, 2.855-56, 2915, 2932-33, 2943-44. 
2854. Калликорм Р.Э., Цильмер К.Я., Вихляева С.В- По­
казатели гуморального иммунного ответа и глюкокортикоидной 
функции надпочечников у здоровых лиц. - Мед. исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 39-40. 
2855. —, Калликорм А.П. "Синдром пониженного Tg" 
у больных ревматоидным артритом. - Вопр. эндокринологии. 
(Acta endocrinologica.^ 10. Тез. конф. эндокринологов. Тар­
ту, 1984, 98-99. 
2856. —, Калликорм А.П., Вихляева С.В. Содержание 
кариино-эмбрионального антигена в сыворотке крови больных 
ревматоидным артритом. - Ревматология, 1984, 4, 45-47, ил. 
Библ. 16 назв. 
Summary: The content of the carcino-embryonal antigen 
in the blood serum of rheumatoid arthritis patients. 
См. также 2061-62. 
2357• Karu, L. Kas Tartu või rajoonid? /Mõttevahetus 
teemal: Kas jätkub haiglakohti? - E 27.03; 5., 15.04.84./ 
- E 24.04.84, 96. 
2858. Kas viis aastat on ajalugu? /ÜMFI dir. 
vestlus. Üles kirjut. V.- Faalma./ - ЙН 16.03.84, 65. 
2859 . ülikoolil oti ÜMPI. /Dir. L. Karu kiisi'tl. 
I. Kohtioets./ - Horisont, 1984, 3, 8-10, iil. 
2860. TRÜ Uid— ja Molekulaarpatoloogia Instituudis. 
/Art.:/L. Karu. Elulugu. - А.—У. Mikelsaar. Põhisuunad. -
h. Tamm. Välissidemed. - R. Uibo. Immunoloogia. - A. Koger. 
Kuue samba vahel. - E 8.05.84, 106, iil. 
2861. Кару Л.Э., Клейн М.П., Кахар Э.Я. Проблема нап­
равленности в адаптации студентов. - Физиол. пробл. адап­
тации . Тез. 1У Всесоюз. симпоз. по физиол. пробл. адапта­
ции. (Таллин ...). Тарту, 1984, 175-178, табл. 
См. также 2103, 2631. 
2862. Кейс У.Э. Метаболизм миокарда и динамика неко­
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торых биохимических изменений в организме при операциях 
прямой реваскуляризации сердца (клинико-эксперим. исследо­
вание). 03.00.04 биохимия. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. канд. биол. наук. Тарту, 1984. 16 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 15 назв. Ротапр. 
2863. —, Тээсалу Р.В. Метаболизм миокарда при опе­
рациях прямой реваскуляризации сердца. - Мед. исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 262-264, табл. 
Кенгсепп А.-Т.О. см. 1870, 2287-89. 
2864. Кильк А.Х. Транскрипция tol плазмиды о и 
индукция синтеза катехол-2,3-диоксигеназы у Pseudomonas 
putida mt-2. 03.00.04 биохимия. Автореф. дис/ТшГ^сойск7 
учен. степ. канд. биол. наук. Тарту, 1984. 15 е., ил. (ТГУ). 
Библ. 9 назв. Ротапр. 
См. также 1393. 
See also 1407. 
2865. Киви С.Ю., Микельсаар А.-В.Н. . Ag-, Q_ И О-
полиморфизм хромосом у пациенток, страдающих раком грудных 
желез или яичников. - Мед. исследования практике. Тез. докл. 
Тарту, 1984, 321-322. 
See also 2885. 
2866. Кивик A.A. Инфузионная терапия после аортокоро-
нарного шунтирования больных острым инфарктом миокарда. 
Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 256-
257. 
2867. Первый опыт интенсивной терапии после аорто-
коронарного шунтирования у больных острым инфарктом миокар­
да. - Там же, 257-259. 
Клейн М.П. см. 2631, 2861. 
Koser. А. vt. 2860. 
Куллисаар Т.Э. см. 2288. 
2868. Кяосаар М.Э., Илус Т.А. Синдром Вольфа-Гиршхор-
на у новорожденного мальчика с множественными пороками раз­
вития. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 
340. 
Кеэби Т.О. см. 2920. 
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Лааспере М.С. см. 2943. 
2869.. Дамп K.M., Рейзенбук В.Г., Уускюла М.М. Харак­
теристика гуморальной иммунореактивности у больных инфарк­
том миокарда. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тар­
ту, 1984, 217-219. 
См. также 2924. 
Дазариди К.Д. см. 2079-81, 2843 , 2846, 2848. 
* 2870. Горская Е.М., Чахава О.В., Ленцнер Х.П., Ленц-
нер A.A. Лактобациллы как источник биологически активных 
веществ, влияющих на резистентность организма к микробам. 
- Целенаправленный поиск новых физиологически активных ве­
ществ. Рига, 1984. 
См. также 1781, 1931, 1941. 
See also 2889. 
Sieh auch 1784, 1933. 
2871. Доолайд В., Паю А., Кухлберг Л. Влияние гипок­
сии на симпато-адреналовую систему и активность некоторых 
ферментов крови у новоровденных. - Мед. исследования прак­
тике. Тез. докл. Тарту, 1984, 41-42. 
См. также 2915, 2943. 
Луха O.A. см. 2079-81, 2843 , 2845-46, 2848. 
Madisson, А. vt. 1867. 
Мадиссон А.Р. см. 1870, 2943. 
2872. Майметс Т.О. Изучение белков пептидилтрансфераз-
ного центра рибосом ~ Escherichia ^coli_.. р
оль 
белка L 16. 
03.00.03. молекул, биология. Автореф. дис. на соиск. учен, 
степ. 
канд. биол. наук. М., 1984. 17 е., ил. (МГУ). Библ. 
6 назв. Ротапр. 
2873. —, Устав М.Б., Ремме Я.Л., Виллемс Р.Л.-Э. Бе­
лок Ыб рибосомы Escher ichi а с oli; возможная роль в био­
синтезе белка. - Молекул, биология, 1984, 6, 1597-1605, ил. 
Библ. 42 назв. 
Summary: Protein L16 of the Escherichia^coli rib0some: 
its possible roie in the protein biosynthesis. 
2874. Ремме Я.Л., Майметс Т.О., Метспалу Э.Э. Модели­
рование пептидилтрансферазного центра рибосомы: белки L2 и 
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L16. - Четвертый симлоз. СССР - Италия "Макромолекулы 
в функционирующей клетке". Тез. докл. и стенд, сообщ. Киев, 
1964, 99. 
2875. —, Устав М.Б. Роль белка ыб в пептидил-
трансферазном центре рибосомы. /Стенд, сообщ./ - 16-я конф. 
Федерации европ. биохим. обществ. Тез. докл. /М., 1984/, 
275. 
28?6. Maimets, Т.. Remme, J., Villems, R. Ribosomal 
protein Ыб binds to the 3' -end of transfer RNA. - F3BS 
Letters, 1984-, 166, 1, 53-56, ill. Bibl. 13 ref. 
Мартин С.И. см. 2849, 2924. 
2877. Mesikepp, А., Eha, <J., Laks, Т., Gross, J., Pul­
lisaar, 0. Intrakoronaarne ravi 26-aastasel infarktihaigel. 
- Nouk. E. Tervishoid, 1984, 2, 114-115, ill. 
Резюме: Мезикепп A.X., Эха Я.Э., Лаке Т.З., Гро.сс Ю.Р., 
Пуллисаар О.Х. Использование внутрикоронарных методов при 
лечении 26-летнего больного инфарктом миокарда, с. 156. 
Summary: The intracoronary treatment - the Gase re-
port of a 26-year-old man with an acute myocardial in-
faretion. 
2878. Мезикепп A.X., Эха Я.Э., Лаке Т.З. Результаты 
лечения и ближайшие исходы острого инфаркта миокарда (в 
связи с применением коронарного тромбоза). - Мед. исследо­
вания практике. Тез. докл. Тарту, 1964, 243-245, табл. 
См. также 2844. 
2879. Метсис М., Сепетов Н., Буищев В., Котелянский В. 
Изучение структурной организации фибронектина. /Стенд, 
сообщ./ - 16-я конф. Федерации европ. биохим. обществ. Тез. 
докл. /М., 1984/, 331. 
2880. Черноусов М.А., Метсис М.Л., Глухова М.А. и др. 
Изучение структурно-функциональных свойств фибронектина -
высокомолекулярного гликопротеида из плазмы - при помощи 
моноклональных антител. - Молекул, биология, 1984, 3, 643-
652, ил. Библ. 29 назв. 
Summary: Structural-functional study of fibronectin -
high molecular weight glycoprotein from plasma by using mo­
noclonal antibodies. 
2881. Черноусов M., Метсис M., Котелянский В. Изуче­
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ние экстрацеллюлярного матрикса в живущих фибропластах с 
флуоресцентными фибронектином, фрагментами фибронектина и 
желатиной. /Стенд, сообщ./ - 16-я конф. Федерации европ. 
биохим. обществ. Тез. докл. /М., 1984./, 225. 
*2882. Koteljanski, V., Metsis, И., Chernoussov, М. 
а.о. The structural aspects of fibronectin functioning. 
IX Meeting of the Pederation of European Oonnective Tissue 
Societies. Abstr. Budapest, 1984-, 93» 
Метспалу Э.Э. см. 2874. 
2883. Микельсаар А.-В.Н., Вийкмаа М.Г. Применение тех­
нологии моноклональных антител в сельскохозяйственной прак­
тике. - Науч.-техн. конф. "Проблемы технологий при интенсив­
ном производстве молока". Тез. докл. Тарту, 1984, 35-36. 
2884. Mikelsaar, А.У., Schwarzacher H.G. Glonal inhe-
ritance versus variability of rRNA gene activity in human 
fibroblasts. - Human Genetics, 1984, 66, 4, 372. Bibl. 2 
ref. 
^2885» , Kivi S. Population polymorphism in Ag-
staining of NORs. - The Seventh European Anatomieai Gongr. 
Abstr. Innsbruck, 1984. 
Vt. ka 2860. 
См. также 2865, 2917-19. 
2886. Микельсаар М.Э.. Денцнер A.A. Анаэробная микро­
флора толстой кишки здоровых людей. - Мед, исследования 
практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 59-60. 
2887. —-, Кирх P.A. Формирование резидентной микро­
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мочи в диагностике дисбиоза кишечника. - Третий всесоюз. 
съезд гастроэнтерологов. (Материалы съезда). 2. М.-Л., 1984, 
249-250. 
2947. Кейс М.А.» Тамм А.О. Применение пробы выдыха­
ния 
14
С02 для выявления нарушений всасывания жиров. - Мед. 
исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 102-103. 
2948. Tamm, А. Biochemical activity of'intestinal mic-
roflora in adult coeliac disease. - Die Nahrung, 1984, 6/7, 
711-715, ill. Bibl. 16 ref. 
Zsfass.: Biochemische Aktivität der intestinalen Mik-
roflora bei Erwachseneprue. 
Резюме: Тащ. A.0. Биохимическая активность кишечной 
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микрофлоры у взрослых болеющих синдромом малабсорбции. 
Ж2949» , Villako, К., Tammur R. Abdominal comp-
laints among Estonian urban population. - Abstr. of the 
12th Intern. Congr. of Gastroenterology. Lisboa, 1984. 
*2950. , Väli, Т., Peetsalu, A. Hypolactasia (HL) 
and milk intolerance (MI) after vagotomy in patients with 
duodenal ulcer. -^bid., 350. 
2951 . , Siigur, U., Mikelsaar, M., Vija* M. Intes­
tinal microflora and its metabolites on rats with self-fil-
ling jejunal loop. - I9th Czechoslovak. Oongr. of Gastro­
enterology with intern, pgrtipication. Abstr. /Karlovy Va­
ry, 1984/, 503. 
2952. —, Siigur, U., Mikelsaar, M. , Output of bac-
terial metabolites as a diagnostic ine ans. - Stand und Pers­
pektiven der Gastrointestinalen MikroÖkologie. /Potsdam, 
1984/, 19.. 
2953» , Villako, K., Härkonen, M., Karonen, S.-L. 
Serum pepsinogen I and the State of gastric mucosa in an 
Estonian population. - Scandinavian J. of Gastroenterology, 
1984, 1_9, 8, 1091-Ю94, ill. Bibl. 10 ref. 
Vt. ka 2860. 
См. также 2192, 2297, 2304-05. 
See also 2300-01, 296?. 
2954. Teesalu, R., Narbekov, J., Kask, Т. Fentanüü-
li suure annuse toime hemodünaamikasse ja organismi hapni-
kutarbimisse südame isheemiatõbe põdejatel. - Nõuk. E. 
Tervishoid, 1984, 2, 89-92, tab. Bibl. 19 nim. 
Резюме: Тезсалу P.B., Нарбеков Е.Л.-О., Каск Т.LX 
Влияние большой дозы фентанила на гемодинамику и утилизацию 
кислорода организмом у больных ишемической болезнью сердца, 
с. 154-155. 
Summary: The effect of a high dose of fentanyl on 
blood circulation and the body's oxygen consumption in pa­
tients with coronary nrtery disease, p. 158. 
2955. Тээсалу P.B., Нарбеков Е.Л.-О., Каск Т.Ю. Фен-
таниловая анестезия при операциях аорто-коронарного шунти­
рования. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тарту, 
1984 , 247-248. 
См. также 2863. 
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Тийвель М.Я. см. 2942. 
2956. Томберг Т.А. Компьютерная томография при не­
травматических внутричерепных кровоизлияниях. - Тез. докл. 
II съезда неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. I. 
Актуальные вопр. неврологии и нейрохирургии. Таллин, 1984, 
157-159. 
2957. —, Мяги М.А., Ка.уба Т.Ф. Изменения объемного 
мозгового кровотока под влиянием кавинтона при инфарктах 
головного мозга. - Там же, 160-162. 
2958. , Мяги М.А., Кауба Т.Ф. Фармакодинамическое 
действие вазоактивных веществ на регионарный объемный моз­
говой кровоток у больных инфарктом головного мозга. - I 
Всесоюз. конф. "Физиология, патофизиология и фармакология 
мозгового кровообращения". Тез. докл. Ереван, 1984, 166-167. 
Vt. ka 1862. 
См. также 2900, 2903, 2906, 2936. 
2959. Тоомаспоэг Л.Ю. Динамика содержания сывороточных 
иммуноглобулинов у больных с разными алкогольными психозйми 
в ходе длительного лечебного курса. - Тез. докл. II съезда 
неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. 2. Актуальные 
вопр. психиатрии. Таллин, 1984, 166-169. 
2960. — Содержание сывороточных иммуноглобулинов у 
больных неврозами в ходе лечебного курса. - Мед. исследо­
вания практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 331-332. 
2961. — Состояние гуморального иммунитета у больных 
хроническим алкоголизмом. - Там_же, 335-337. 
2962. — Состояние клеточного иммунитета у больных 
неврозами. - Тез. докл. II съезда неврологов, нейрохирургов 
и психиатров ЭССР. 2. Актуальные вопр. психиатрии. Таллин, 
1984, 169-173. 
См. также 2224. 
Tähepõld. А. vt. 1867. 
Тяхепылд А.К. см. 1870, 2101, 2943-44. 
2963. Тюри М.Э., Тюри Э.И., Таллмейстер Э.Т., Клеэбанд 
М.Р. Чувствительность возбудителей уроинфекции к основным 
химиотералевтическим препаратам. - Мед. исследования прак­
тике. Тез. докл. Тарту, 1984, 163-164. 
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См. также 2243. 
See also 2889• 
Sieh auch -1933-34, 2888. 
2964. Уйбо P.M., Салупере В.П., Нутт Х.Р., Явойш А.Ю., 
Кизанд К.В., Кольк P.A. Антитела к специфическому липо-
протеину печени (СЛП) и СЛП-содержание циркулирующие иммун­
ные комплексы при заболеваниях печени. - Третий всесоюз. 
съезд гастроэнтерологов. (Материалы съезда). 2. М.-Л., 1984, 
263-284. 
2965« Uibo, R., Krohn, К. Demonstration of gastric 
cell autoantibodies in antral gastritis with avidin-biotin 
complex antibody-technique. 
- Clinical Experimental Immu-
nology, 1984-, £8, 34-1-54-7. 
2966. , Nutt, II. Demonstration of liver-specific 
lipoprotein (LSP). Containing immune complex in liver dis­
eases. - XII Intern. Oongr. of Gastroenterology. Abstr. Lis-
boa, 1984, 126. 
2967. , Krohn, K., Villako, K., Tammur, R., Tamm, A. 
The relationship of parietal cell, gastric cell, and thy-
roid autoantibodies to the state gastric mueosa in a popu-
lation sample. - Scandinavian J. of Gastroenterology, 1904, 
12, 1075-1080. 
7t. ka 2860. 
См. также 1976, 2126. 
2968. Capanyy T.B., Устав Э.Э., Виллемс Р.А.-Э. Мо­
делирование рибосомного участка декодирования м РНК. Роль 
белка • ~ Четвертый симпоз. СССР- Италия. "Макро­
молекулы в функционирующей клетке". Тез. докл. и стенд, 
сообщ. Киев, 1984, 109. 
2969« Sarapuu, Т., Ustav, Е., Villems, R. The model-
ling of decoding site of the Escherichia coli ribosome. -
Nucleic Acids Research, 1984, 12, 5, 2499-2508. 
Устав М.Б. см. 2873, 2875. 
2970. Uusküla, M. Müoglobiinisisalduse radioimmunoloo-
giline määramine vereseerumis südamelittase infarkti varaja­
seks diagnoosimiseks. - Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 2, 96-98, 
tab. Bibl. 14 nim. 
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Резюме: Уускюла М.М. Значение радиоиммунологического 
определения содержания миоглобина в сыворотке крови для 
ранней диагностики инфаркта миокарда, с. 155. 
Summагу: Myoglobin quantitation by а г adioimmunо а s s а у 
rnethod in the early diagnosis of myocardial infarction, p. 
153-159. 
См. также 2849, 2869, 2924. 
2971. Bacap Э.Э., Майметс M.O., Ряго JI.К., Нурк А.М., 
Алликметс Л.Х. Влияние имидазобензодиазепина (ро 15-1788) 
на агрессивное поведение мышей. - Бюл. эксперим. биологии и 
медицины, 1984, 10, 441-443, табл. 
2972. —, Майметс И.О., Ханссон Э.Ю. Выявление 
чувствительности серотонин^-рецепторов у животных как спо­
соб для индивидуализированного изучения поведения. - ХХУП 
совещ. по пробл. высшей нервной деятельности. Тез. и реф. 
докл. Л., 1984, 281. 
2973. —, Майметс М.0., Соосаар А.Х., Рейметс А.Э. 
Длительное введение галоперидола изменяет взаймодействие 
между церулеином и дофаминергическими веществами. - Мед. 
исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 187-188. 
2974. —, Ряго Л.К., Майметс М.О. Зависимость между 
чувствительностью серотонин^-рецепторов, плотностью бензо-
диазепиновых рецепторов и реакцией страха у крыс. - Уч. зап. 
ТГУ, 1984, 687, 60-70, табл. Библ. 13 назв. 
Summагу: Gorrelation between sensitivity of seroto-
ninp-receptors, density of benzodiazepine receptors and 
fear reaction in rat. 
2975. —, Майметс М.О., Нурк А.М., Соосаар А.Х., Ал­
ликметс Л.Х. Изменение взаимодействия церулеина, аналога 
октапептида холецистокинина, с дофаминовыми и серотониновыми 
рецепторами при длительном введениии галоперидола. - Тез. 
докл. II съезда неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. 
2. Актуальные вопр. психиатрии. Таллин, 1984, 34-36. 
2976. —, Ряго Л.К., Алликметс Л.Х. 0 роли бензо-
диазепиновых рецепторов в регуляции агрессивного поведения. 
- Журн. высш. нервной деятельности им. И.П. Павлова, 1984, 
5, 864-869, табл. Библ. 13 назв. 
Summary: Evidence for participation of two typea of 
benzodiazepine receptors in the regulation of • aggressive 
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behaviour. 
2977. , Майметс М.О., Алликметс Л.Х. Роль серото-
нин^-рецепторов в регуляции агрессивного поведения. - Там 
же, 2, 283-289, ил. Библ. 14 назв. 
Summагу: The roie of Serotonin^ - receptors in the 
regulation of aggressive behaviour. 
*2978. Vasar, E.,.Maimets. M., Allikmets, L., Soosaar, 
A. Caerulein reverses the tolerance to the sedative eiffect 
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2979. , Haiiuets, iL, Nurk, A., Allikmets, L. Cae­
rulein stinulates /^HZ-spiperone binding injzivo after long-
term haloperidol administration. - Psyehppharmacology Bul­
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*2980. , .laimets, M., Allikmets, L. The dependen-
ce of fear reaction in rats on the. sensitivity of seroto-
nin2-(32)-receptor.3. - Ü3SR-U8A Intern. Favlovian Conf. in 
memoriam P.K. Anokhn. Mo sc о v/, 1984, 66-68. 
См. также 1760, 2017-18. 
See also 1762. 
2981. Bacap З.Э. Действие фенибута на некоторые кор­
тикальные функции у больных неврозами. - Тез. докл. II 
съезда неврологов, нейрохирургов и психиатров ЭССР. 2. Ак­
туальные вопр. психиатрии. Таллин, 1984, 33-34. 
2962. — Сравнительное курсовое действие фенибута, 
диазепама и плацебо в опыте с моторным рефлексом у больных 
неврозами и соматогенными неврозами. - Вопр. ранней диаг­
ностики и лечения нервных и психических заболеваний. Ма­
териалы УИ науч. конф. невропатологов и психиатров Лит. 
ССР. Каунас, 1984, 156. 
2983. —, Суйя Р.А,, Мехила.не Л.С. Некоторые аспек­
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исследования практике. Тез. докл. Тарту, 1984, 337-338. 
2984. Суйя P.A., Засар В.Э. Некоторые изменения функ-
ционального состояния миокарда у больных неврозами и сома­
тогенными невроидами. - Тез. докл. II съезда неврологов, 
нейрохирургов и психиатров ЭССР. 2. Актуальные вопр. психи­
атрии. Таллин, 1984, I60-162. 
См. также 1998, 2119. 
2985. Veroman, S. Normaalsest ja patoloogilisest sil-
maläätsest. - Orgaanilise vormi teooria. X teor. bioloogia 
kevadkool. Teesid. Trt., 1934, 148-155, iil. Bibl. 9 nim. 
2986. Beроман С.А. Некоторые данные о лентоидах в 
кусочковых культурах сетчатки плодов. - Уч. зап. ТГУ, 1984, 
677, 74-80, ил. Библ. 9 назв. 
Summагу: About the lentoids in the tissue cultures 
of foetal retina. 
2987. — 0 лентоидных в первичной трипсинизированной 
культуре сетчатки 7-дневного куриного эмбриона. - Мед. ис­
следования. Тез. докл. Тарту, 1984, 72-73. 
2988. — 0 присутствии кристалликов в тканевых куль­
турах линзы глаза. - Уч. зал. ТГУ, 1984, 677, 70-73, ил. 
Библ. 4 назв. 
Summ агу: On the occurrence of crystalüns in the tis­
sue cultures of foetal eye lens. 
2989. —, Нутт X.Р. 0 некоторых иммунологических 
свойствах нативного альбуминоида катарактальной линзы гла­
за человека. - Мед. исследования практике. Тез. докл. Тар­
ту, 1984, 291-292. 
Vihljajeva, 5. vt. 2060. 
Вихляева C.B, см. 2061-62, 2065, 2854, 2856. 
2990. . Viikmaa, а. Bioloogilise organisatsiooni tüü­
bid ja tasemed. - Oragaanilise vormi teooria. X teor. bio­
loogia kevadkool. Teesid. Trt., 1984, 6-10. Bibl. 8 nim. 
2991 . Evolutsioneeruva süsteemi omadused. /II 
teor. bioloogia kevadkooli teesid, 7.-9.5.1976./ - Eesti 
Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 1984, 69, 151. 
2992 . Inimese evolutsiooni riolekulaargeneet.il isi 
probleeme. /IV teor. bioloogia kevadkooli teesid, 6.-9.5. 
1978./ - Jbid., 141. 
299:). —- Loomade bioloogilise kella geneetikast. -
Teooria ja mudelid eluteaduses. Trt., 1984, 102-109, iil. 
Bibl. 8 nim. 
Summary: On the genetics of the biological clock in 
animals. 
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Резюме: Вийкмаа М. О генетике биологических часов 
у животных. 
2994. Loomade kasvu geneetilisest kontrollist. / 
V teor. bioloogia kevadkooli teesid, 11.-14.5.1979./ 
Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 1984, 69, 145. 
См. также 2883, 2917-19. 
Вия М.П. см. 2297. 
Vitja, М. see 2951» 
TEADUSLIK RAAMATUKOGU 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
2995- Antiikmütoloogia 16. - 18. sa.iandi gravüüridel. 
Näitus TRÜ Tead. Raamatukogus jaan. - mai 1985. /Voldik. 
Koost. I. Kukk. Vast. toim. M. Rand. Kujund. T. Sepp. 
Trt., 1984. 1/ murt. l.,/4/ lk., iil. Rotapr. 
Также на рус. яз.: Античные мифы на гравюрах ХУI -
ХУГИ вв. в Научной библиотеке ТГУ. /Буклет выставки. 
Сост. И. Кукк/. 
2996. Eestikeelne kooliraamat 1795 - 1920. Näitus 
TRÜ Tead. Raamatukogus sept. - dets. 1984. /Voldik. Koost. 
E. Hansson. Vast. toim. M. Rand. Kujund. T. Sepp. Trt., 
1984. 1/ murt. 1., /4/ lk., iil. Rotapr. 
Также на рус. яз.: Эстонские учебники (1795-1920) в 
Научной библиотеке ТГУ. /Буклет выставки. Сост. Э. Ханссон/. 
2997« Meelespea esmakursuslasele. /TRÜ Tead. Rmtk. 
tutvustus. Voldik. Vast. toim. K. Lepik. Trt., 1984. 1/ 
murt. 1., /6/ lk. Rotapr. 
2997a. Памятка первокурснику. /Правила пользования 
Науч. б-кой ТГУ. Буклет. Отв. ред. К. Лепик. Тарту, 1984. 
I л., слож. в /б/ е.. Ротапр. 
2998. Raamat - аер; - restaureerimine. Art. kogumik. 
5. /Vast. toim. V. Klement./ Trt., 1984. 88 lk.; 1 1. tab. 
(Tead. Rmtk.) Bibl. art. lõpus. Rotapr. 
Resümeed vene ja ingl. k. 
Резюме на рус. и англ. яз. 
Summary in Russ. and Engl. 
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2999. Raamatukogusse saabunud väliskirjandus. /Info-
büll. Vast. toim. E. Bitter,/ Trt., 1985 - 1984. (Tead. 
Rmtk.) Rotapr. 
1985. 
12. 44 lk. 1985- Nr. 12. 40 lk. 
1. 58 lk. 1984. 1. 56 lk. 
2. 40 lk. 2. 40 lk. 
5. 40 lk. 5. 52 lk. 
4. 54 lk. 4. 52 lk. 
5. 55 lk. 5. 56 lk. 
6. 59 lk. 6. 40 lk. 
7. 28 lk. 7. 28 lk. 
8. 52 lk. 8. 27 lk. -
9. 28 lk. Ilmumine 
10. 40 lk. lõpetatud 
11. 28 lk. 
5000. Raamatukogusse saabunud välisperioodika. 1985. 
/Infobüll. Vast. toim. E. Bitter./ Trt., 1984. 208 lk. 
(Tead. Rmtk.) Rotapr. 
5001. Tartu Riiklik Ülikool, 1978. a. ilmunud tööde 
bibliograafia. /Toim. M. Kümnik. Kujund. T. Sepp./ 1-2., 
Trt.» 1984. 464 lk. (Tead. Rmtk.) Rotapr. 
Парал. загл.: Тартуский государственный университет. 
Библиография трудов за 1978 г. 
1. 218 lk. 
2. 225 - 464 lk. - Isikunimereg., lk. 580 - 426. 
- Märksõnareg., lk. 427 - 455. - Lisa: Perso-
nalia, lk. 456 - 461. 
Publicationes Bibliothecae Universitatis Litterarum 
Tartuensis. 5. -_Vide_. 5045. 
5002. Espenberg, A. TRÜ TR hügieeni- ja restauree-
rimisosakonna tegevusest ENSV Ehitustööstuse Teaduslik-Teh-
nilise Ühingu (ET TTÜ) restauraatorite sektsioonis 1967-
1982. a. - Raamat - aeg - restaureerimine. 5« Trt., 1984, 
44-54. Bibl. 2 nim. 
Summary: Activities of H-ygiene and Restoration Depart­
ment, SL TSU under restorers section of E.S.S.R. Building-
Construction Industries Scientific-Technical Society during 
1967-1982, 
Резюме: Эспенберг А. Деятельность отдела гигиены s и 
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реставрации НБ ТГУ в секции реставраторов при НТО Промыш­
ленного строя ЭССР в 1967-1982 гг. 
3003. , Pikat, А. Paberiliimidest. - Е 26.05., 2. 
06.84, 121, 127. (Tasub teada!) 
Idem. - Nõuk. Hiiumaa 9*06.84, 67. 
Л/wwv 
3004. Haava, K. Raamatu hoidmine. /Nõuandeid./-Е 22., 
29.09.84, 219, 225. (Tasub teada!) 
3005. Hansson, E. õpikunäitus teadusraamatukogus. /Va­
rasemast eestikeelsest kooliõpilcust./ - E 6.10.84, 231. 
Vt. ka 2996. 
3006. /Kahu, K./ Kuidas saada raamatut RVL-st. /Juha­
tusi lugejaile./ - TRÜ 2.03.84, 4 /! 6/. 
3007. Kilk, L. Löö kaasa! /Teavet informiinist üli­
kooli rmtk-s. Küsimused suurele ringile./ - TRÜ 23.11.84, 
33. 
3008. Võistlesid kõrgkoolid. /Informiin Tartu 
Ülikooli rmtk-s./ - ЫН 10.01.84, 8. (Studõosus.) 
3009. Klement, V., Mody, N. Nüüdisaegsete trükiste 
paberist lähtuvad säilitamisprobleemid. - Raamat - aeg - res­
taureerimine. 5. Trt., 1984, 66-73.-Bibl. 8 nim. 
Summary: Beterioration of modern books and their pre-
servation. 
Резюме: Клемент В., Моди Н. Повреждения бумаги сов­
ременных печатных изданий и проблемы их хранения. 
ЗОЮ. , Mootse, R. Nüüdistrükise konserveerimisest 
ja restaureerimisest. - Ibid., 74-82. Bibl. 2 nim. 
Summary: Conservation and restoration of modern books. 
Резюме: Клемент В., Моотсе Р. Консервация и рестав­
рация современных печатных изданий. 
3011. Kudu, Е. Aita iseennst! /Eestik. vaste vajadu­
sest sõnade kogumile "мудрость", "Weisheit", "wisdom", "sa-
gesse"./ - E 5-08.84, 179. 
3012 . ICaks suurt küsimärki. /Liiklusest ja mürast 
Tartus./ - E 3.10.84, 228. 
Kukk, I. vt. 2995. 
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5013. /Kümnik, M., РеIkonen, I./ Kirj asõnahoidjate 
tähtpäev. /Peabibliograafi E. Saarmaa ja operaator L. Kil­
gi 60. sünnipäevaks./ - TRÜ 21.12.84, 37. 
3014. Сводный каталог книг на иностранных языках, из­
данных в России в ХУШ веке. I70I-I800. /Сост. Е.А. Са­
вельева, ... У.Ю. Лыхмус, Р.Г. Хийе, P.M. Каск, В.И. Деэк, 
/П.Х. Тийрмаа/ и др./Я-З. Л., "Наука"? 1984 - 1986. (Б-ка 
АН СССР). 
1. А ~ 0. 1984. 370 с. Библ. с. 355-367. 
2. Н - R. 1985. 390 с. Библ. с. 374-38Э. 
3. s - Z. Приложения. 1986. 274 с. Библ. с^263-
3015- Lillemets, Е. Akadeemiline Kirjandusühiag 60. 
/Ülevaade tegevusest; juubeli tähistamisest koos D. Palgi 
85. sünnipäevaga NAK-i ja ÜTÜ eesti kirjanduse ning rahva­
luule ringi koosolekul./ - TRÜ 6.04.84, 11. 
3016. /Kroonikat ЫАК-i viimase poolaasta ettevõt­
mistest./ - TRÜ 15-06.84, 19.(Krapp.) 
3017. Tartu kirjanduspäevad. Ettekannete nimestik 1960 
-1985. /Koost. E. Lillemets, S. ja P. Olesk./ Trt., 1984. 
16 lk. (EHSV TA Pr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum. 
ENSV KL Tartu osak.) Rotapr. 
Vt. ka 981. 
3018. Loosme, I. Rahvusliku liikumise aja kirjamees 
kirjastajana. /J. V. Jannsen, P. R. Kreutzwald, L. Koidula, 
0. R. Jakobson jt./ - Keel ja Kirjandus, 1984, 7, 413-425. 
Jooneal. bibl. 
3019. Kaalep, A., Mateo, R. Tervitades esimest- his-
paania-eesti sõnaraamatut. /Rets.: Kaasik, I.-R., Ombudo, R., 
Sulsenberg, I., Talvet, J. Hispaania-eesti sõnaraamat. Tln., 
1983-/ - Keel ja Kirjandus, 1984, 6, 373-374. 
3020. Мелтсас M. Основные позиции в зарубежных ис­
следованиях полоролевого развития дошкольников. - Уч. зап. 
ТГУ, 1984, 691, 32-48. Библ. 56 назв. 
Summary: Basic trends in approaches to sex-rele deve-
lopment in psychology abroad. 
3021. Mike1saar, S. Darwini tähtpäevanäitus /ülikoo­
li rmtk-s/. - TRÜ 10.02.84, 3. 
11* 
3022. Mody, N. Fondide kahjustuste väljaselgitamise 
ning konserveerimis- ja restaureerimistööde mahu kindlaks­
määramise metoodikast. - Raamat - aeg - restaureerimine. 5» • 
Trt., 1984, 56-65; 1 1. tab. Bibl. 10 nim. 
Summary: Methods of ascertaining extent of deterio-
ration of library stocks and their conservation and resto-
ration reguirements. 
Резюме: Моди H. Методика выявления повреждений и оп­
ределения объема работ по консервации и реставрации фондов. 
Vt. ka 3009. 
3023. Noodla, К. Raamat Tartu kodudes aastail 1826-
1850. - Keel ja Kirjandus, 1984, 12, 731-736, tab. Joo­
ne ai. bibl. 
3024. NorberK, A. Lugejauuringutest TRÜ Teadusraa­
matukogus. - Raamatukogu ja lugeja. Erialapäeva ettekannete 
t e e s i d  ( T P I  T e a d .  R m t k . )  T l n . ,  1 9 8 4 ,  7 - 8 .  
3025. Peep. L. /Tartu/ generaalplaani asjus. - E 
19.06.84, 141. 
3026. Пеэп Л. Диалектика информационного обслуживания 
в гуманитарных науках. - Info- ja raamatukogutöö automati­
seerimine. Seminari teesid. Tln., 1984, 15-16. Библ. 8 
назв. 
3027. —1- "Инфострах" как новое явление в современной 
науке. - Teaduslugu ja nüüdisaeg. III vabar. teadusloo-
konv. teesid. Tln., 1984, 92-101. Библ. 17 назв. 
3028. — Об измерении степени удовлетворения чита­
теля библиотекой. - Проблемы оптимизации функционирования 
библиотечных систем. Сб. науч. трудов (Гос. Публ. б-ка им. 
М. Е. Салтыкова-Щедрина), 1984, 5: Эксперимент в изучении 
процессов функционирования библиотечных систем, 88-103, табл. 
Библ. 8 назв. 
Pelkonen. I. vt. 3013• 
Pikat, А. vt. 3003. 
3029. Poots« L., Haberman, H. Harry Ling. 1928 
1984. /Biol.-dr. Nekroloog./ - Fotoga. - E. Loodus, 1984, 
6, 410-411. 
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3030. Masing, M., Poots, L. Nahkhiired vajavad kait­
set. -Ibid., 5, 303-307, iil. Bibl. 5 nim. 
Резюме: Мазинг M., Поотс JI. Летучие мыши нуждаются 
в охране, с. 333. 
Summaryi Bats need protection, р. 335« 
3031. Masing, M., Poots, L. Nahkhiirte talvitumisest 
Lõuna-Eestis. - Loodusvaatlusi 1981, 1984, 1_, 95-109, tab. 
Bibl. 9 nim. 
Резюме: Мазинг M., Поотс Л. О зимовке рукокрылых в 
Южной Эстонии. 
Summary: On the hibernation of bats in South Estonia. 
3032. Pruul, К. Linda Lao 90. /End. kauaaegse rmtk.-
hoidja sünnipäevaks./ - TRÜ 16.11.84, 32. 
3033» Aivo Lõhmuse meetrika. - V kevadsessioon. 
Ettekannete teesid (ENSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kir­
jandusmuuseum). Trt., 1984, 17 - 19, tab. 
3034. /Rets.: Trull, I. Millest mõtled seljaaju? 
Tln., 1984./ - E 22.09.84, 219. 
3035. Ранд M. Посланники вечности. /О Музее книг 
Науч. б-ки ТГУ/.-Эстонская панорама. Таллин, 1984 , 99-102, 
ил. 
3035а. Raud /! Rand/, М. Rarities are waiting. /About 
Book Museum of the Sei. Library of Tartu Univ./ - Estonian 
Panorama. Tallinn, 1984, 99-102, ill. 
3036. Saarmaa, E. Kes oli prof. Samson? /Tartu Üli­
kooli end. rektor G. II. Samson von Himmelstiern. Näitus 
rmtk-s./ - E 02.02.84, 27. (Olnust olevale.) 
3037. Raamatukogu tutvustab /näitusel arstitead. 
trükiseid ajavahemikust 1801-1939/. - TRÜ 1.06.84, 18. 
3036. Саадааа Э. Все секреты красоты.. /О жен. группе 
здоровья преподавателей и служащих ТГУ/. - Сов. спорт 
7.04.84, 81. 
3039. — Университетские грации. /О жен. группе здо­
ровья преподавателей и служащих ТГУ/. - СЭ 22.03.84, 70, ил. 
3040. Schmidt. К. Näitus /rmtk-s Fr. Schilleri 225. 
sünniaastapäevaks./ - TRÜ 16.11.84, 32. 
3041 . "Rara^ zoo_lo_gicaj' TRÜ Teadusraamatukogus. / 
Näitusest./ - E 3.06.84, 128. 
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3042. Eesti NSV-s ilmunud matemaatilist kirjandust 
1975-1977. Aalik M. Suurvälja esit. loetelust./ - Mate­
maatika ja Kaasaeg, 1984, 22, 70-78. 
Тенсинг Т. см. 2681. 
Tensing, Т. see 2681a. 
3043. Terinp;, A. Album Academicum der Universität Dor-
pat (Tartu) 1632-1710. /Verantw. Red. der Einleitung H. 
Piirimäe. Übers, der Einführung F. Kibbermann./ Tallinn, 
"Valgus", 1984. 527 S., III. (Staatl. Univ. Tartu. JuM. 
Bibliothecae Univ. Litterarum Tartuensis, 5«) Bibl. 8. 397-
Rets.: Suhonen, S. Opiskelua Tarton yliopistos«-.. 
sa 1600-luvulla» - Yliopisto. Heisingin yliopiston tiedo-
tuslehti 11.05.84, 32, 18, 16. 
Miller, V. Tasutud auvolg. - SV 15-06.84, 24, 
13. 
Miller, V. 1632-1710. - Ko­
dumaa 20.06.84, 25. 
Idem. - Dzimtenes Balss (Riga) 1.11.84. 
Järvelaid, Р. Ilmus kultuuriajalooline teat­
meteos. - TRÜ 14.09*84, 23. 
Jarvelaidas, P. Tartu Universiteto matriku-
las. - Tarybinis Studentas 5-Ю.84, 29-
Veispak, T. Album Academicum 1632-17Ю. 
Keel ja Kirjandus, 1984, 11, 699-700. 
Strömberg, J. Stormalctstidens 1700 studenter 
i Dorpat. - Historisk Tidskrift för Finland, 1985, 2, 243-
246. 
Рец : Ярвелайд П. Студенты прошлых веков. - Лени­
нец (Казань) 7.ОI.85. 
Rets.: Järvelaid, Р. Juristid Album Academicum'is. -
Nõuk. Õigus, 1986, 1, 34-35- Jooneal. bibl. 
Рец.: Ярвелайд П. Юристы в 
^emicum- - Сов. право, 1986, 4, 38-39. 
Rez„: Luther, Gr.. Genos, 1986, _^Z, 1, 52-
53. 
Marzа, i- Revista de Istorie, 1986, 
10, 1044-1045. 
Тийрма П.Х. см. 3014. 
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3044. Урба Д.С. Перемещение фондов библиотеки в но­
вое здание. /Опыт Науч. б-ки Тарт. ун-та/. - Науч. и техн. 
б-ки СССР, 1984, 12, 17-18. 
504-5. Voolaine, Р. Lutsi mehe /Kagu-Läti Greeki (Gre-
ci) lcüla viimase lutsi murraku kõneleja Tadõ Buli/ mäles­
tuseks. - TRÜ 1.06.84, 18. 
Vt. ka 2094, 2097. 
TRÜ-s KAITSTUD VÄITEKIRJAD1 
ДИССЕРТАЦИИ ЗАЩИЩЕННЫЕ В ТТ'У
2 
Ajalugu 
Исторические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3046. Кале A.A. Возникновение и развитие биографи­
ческой .справочной литературы по истории Эстонии. Тарту, 1984. 
201 л. (ТГУ). Библ. 449 назв. 
Защ. I4.M.64; утв. 27.03.85. 
Науч. руковод. проф., д-р ист. наук К.К. Сийли-
васк. 
Автореф. см. 2638. 
Rets.: Kahu, М. Väitekiri biograafika alalt. -
Keel ja Kirjandus, 1985, 2, 125-126. 
Filoloogia 
Филологические науки 
D o k t o r ,  i v  ä i t e k i r j  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3047. Васикова Jl.П. Сложносочиненные предложения в 
1 .. 
Väitekirjad on mssinakirjalised ja säilitatakse Tartu 
Ülikooli Raamatukogus. 
^Диссертации машинописные и хранятся в Библиотеке Тартуско­
го университета. 
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современном марийском литературном языке в сравнении с дру­
гими типами предложений. Йошкар-Ола, 1983. 370 л. (Марийск. 
гос. пед. ин-т). Библ. 27Ö назв. 
Защ. 23.04.84; утв. 12.04.85. 
Автореф.: 
Васикова Л.П. Сложносочиненные предложения в 
современном марийском литературном языке в сравнении с дру­
гими типами предложений. 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 
1983 . 41 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Роталр. 
Rets. vt. 534. 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3048. Васильев В.Н. Марийская орнитонимия. Тарту, 
1982. 191 л., табл. (ТГУ). Библ. 156 назв. 
Защ. 19.03.84; утв. 25.07.84. 
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, проф., д-р филол. 
наук П. Аристэ. < 
Автореф.: 
Васильев В.Н. Марийская орнитонимия. 10.02.07 
финно-угор. яз. Тарту, 1984. 17 е., табл. (ТГУ). Библ. 5 
назв. Роталр. 
Рец.: Мустаев E.H. Сов. финно-угроведение, 
1984 , 3 , 231-233. 
Rets. vt. 547. 
3049. Кросс К.Я. Инструктив в прибалтийско-финских 
языках. Таллин, 1983. 207 л. (Ин-т языка и литературы АН 
ЭССР). Библ. 147 назв. 
Защ. 20.02.84; утв. 26.09.84. 
Науч. руковод. д-р филол. наук А.Х. Лаанест. 
Автореф.: 
Кросс К.Я. Инструктив в прибалтийско-финских 
языках. 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1984. 16 с. 
(ТГУ). Библ. 3 назв. Роталр. 
Рец.: Альвре П. Сов. финно-угроведение, 1984, 
3, 225-228. 
Rets. vt. 3050rets> 
3050. Пийр X.B. Акустическая фонетика эстонских диф­
тонгов. Таллин, 1983. 170 л., ил. (АН ЭССР. Ин-т языка и 
литературы). Библ. 104 назв. 
Защ. 20.02.84; утв. 22.08.84. 
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Науч. руковод. проф., д-р филол. наук. П.А.Адастэ. 
Автореф.: 
Пийр Х.В. Акустическая фонетика эстонских диф­
тонгов. 10.02.07 финно-угор. яз. Тарту, 1984. 20 е., ил. 
(ТГУ). Библ. 6 назв. Роталр. 
Rets.: Sang, J., Vende, К. Kaks väitekirja, 
teemaks läänemeresoome instruktiiv ja eesti diftongid. 
Keel ja Kirjandus, 1984-, 5, 318-520, iil. 
Pedagoogika 
Педагогические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3051. Краав Н.Э. Особенности состава учащихся и их 
личностных взаимоотношений в классах с углубленном изуче­
нием отдельных предметов. Тарту, 1984. 286 л., ил. (ТГУ). 
Библ. 391 назв. 
Защ. 14.06.84; утв. 26.09.84. 
Науч. руковод. действ, чл. АПН СССР Х.Й. Лий-
метс. 
Автореф. см. 283. 
3052. Нах.кур А.Г. Обучение театральному и киноис­
кусству в средних классах общеобразовательной школы как 
фактор эстетического воспитания. Тарту, 1983. 296 л., ил. 
(ТГУ). Библ. 135 назв. 
Защ. 29.02.84; утв. 25.07.84. 
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук Н.Э. Унт. 
Автореф.: 
Нахк.ур А.Г. Обучение театральному и киноис­
кусству в средних классах общеобразовательной школы как 
фактор эстетического воспитания. 13.00.01 теория и исто­
рия педагогики. Тарту, 1984. 17 с. (ТГУ). Библ. 7 назв. 
Ротапр. 
3053. Сельг Р.П. Оптимизация контроля обученности 
предметам языкового цикла. Тарту, 1984. 248 л., ил. (ТГУ). 
Библ. 197 назв. 
Защ. 19.09.84; утв. 27.02.85. 
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук И.Э. Урт. 
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Автореф.: 
Сельг Р.П. Оптимизация контроля обучениести 
предметам языкового цикла. 13.00.01 теория и история пе­
дагогики. Тарту, 1984. 15 с. (ТГУ). Библ. 29 назв. Роталр. 
3054. Смолюк A.A. Формирование у учащихся 1У-У1П 
классов умения вьщелять главные, существенное в учебном 
материале. М., 1964. 210 л., ил. (ТГУ). Библ. 316 назв. 
Защ. 19.12.64; утв. 24.04.65. 
Науч. руковод. действ, чл. АПН СССР, проф., д-р 
пед. наук К).К. Бабанский. 
Автореф.: 
Смолюк A.A. Формирование у учащихся 1У-УП1 
классов умения вьщелять главное, существенное в учебном 
материале. 13.00.01 теория и история педагогики. Тарту, 
1984. 16 е., табл. (ТГУ). Роталр. 
3055. Судник С.С. Деятельность народных учителей в 
развитии латышской музыкальной культуры с 40-х годов. XIX 
века до Великой октябрской социалистической революции. Ри­
га, 1984 . 241 л. (Латв. гос. ун-т им. II. Стучки). Библ. 
214 назв. 
Защ. 2.-М.64; утв. 29.05.85. 
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук Я.И. Анспак. 
Автореф.: 
Судник С.С. Деятельность народных учителей 'в 
развитии латышской музыкальной культуры с 40-х годов XIX 
века до Великой октябрьской социалистической революции. 
13.00.01 теория и история педагогики. Тарту, 19Ы. 16 с. 
(ТГУ). Библ. 5 назв. Роталр. 
3056. Тувике K.P. Становление системы факультативных 
занятий в общеобразовательной школе (на основе опыта школ 
ЭССР). Тарту, 1964. 222 л., табл. (ТГ'У). Библ. 246 назв. 
Защ. 19.09.84; утв. 27.02.65. 
Науч. руковод. чл.-кор. AIIH СССР, д-р пед. наук 
М.П. Кашин; доц., канд. пед. наук А.Ю. Эланго. 
Автореф.: 
Тувике K.P. Становление системы факультативных 
занятий в общеобразовательной школе (на основе опыта школ 
ЭССР). 13.00.01 теория и история педагогики. Тарту, 1984. 
20 е., табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр. 
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3057. Умборг Я.Э. Преемственность лабораторных работ 
в общеобразовательной и профессиональной школе. (На приме­
ре преподавания разделов электричества в трудовом обуче­
нии, физике и электротехники). Таллин, 1984. 178 л., ил. 
(АПН СССР. НИИ проф.-техн. педагогики). Библ. 142 назв. 
Защ. 14.06.84; утв. 24.10.84. 
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук A.A. Кывер-
ялг. 
Автореф.: 
Умборг Я.Э. Преемственность лабораторных работ 
в общеобразовательной и профессиональной школе. (На приме­
ре преподавания разделов электричества в трудовом обуче­
нии, физике и электротехнике). 13.00.01 теория и история 
педагогики. Тарту, 1984. 16 с. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр. 
Füüsika-matemaatika 
Физико-математические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3058. Адель М.М.Д. Разработка и исследование стержне-
линзовых световодов. Симферополь, 1983. 88 л., ил. (Симфе­
рополь. ГУ). Библ. 41 назв. 
Защ. 25.01.84; утв. 6.06.84. 
Науч. руковод. канд. техн. наук Л.М. Кучикян. 
Автореф.: 
Адель М.М.Д. Разработка и исследование стержне-
линзовых световодов. 01.04.05 оптика. Тарту, 1983. 9 е., 
ил. (ТГУ). Ротапр. 
3059. Ботоев А.Н. Электролюминесценция кристаллов ZnS 
в слабых (~I0d В/см) полях. М., 1983. 164 л., ил. (АН СССР. 
Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева). Библ. 106 назв. 
Защ. 18.04.84; утв. 8.08.84. 
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук М.В. Фок. 
Автореф.: 
Ботоев А.Н. Электролюминесценция кристаллов ZnS 
в слабых (^Ю'-5 В/см-) полях. 01.04.07 физика твердого тела. 
Тарту, 1984. ГЛ с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр. 
ЗОиС. л.' пк Ю.В. И.'!зко текпературноо создании и преоо-
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разование радиационных парамагнитных дефектов в кристаллах 
KCl и RbCl, Тарту, 19Ь4, 245 л., ил. (ТГУ). Библ. 278 
назв. 
Защ. 12.12.64; утв. 3.04.65. 
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, проф., д-р физ. 
-мат. наук Ч.Б. Лущик. 
Автореф. см. 2654. 
3061. Соркин Б.Ш.-А. Роль рекомбинационных процессов 
в возникновении экзоэлектронной эмиссии ионных кристаллов. 
Тарту, 1964. 203 л., ил. (Ин-т физики АН ЭССР). Библ. 295 
назв. 
Защ. 31.10.84; утв. 6.03.85. 
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Х.Ф. Кяэмб-
ре; д-р физ.-мат. наук М.А. Эланго. 
Автореф.: 
Соркин Б.Ш.-А. Роль рекомбинационных процессов 
в возникновении экзоэлектронной эмиссии ионных кристаллов. 
01.04.07 физика твердого тела. Тарту, 1984. 15 е., ил. 
(ТГУ). -Библ. 21 назв. Ротапр. 
3082. Уустаре Т.С. Процессы реконструкции ч взаимо­
действия с кислородом чистой (100) поверхности соединения 
А
Ш
В
У
. Тарту, 1982. 155 л., ил. (ТГУ). Библ. 136 назв. 
Защ. 12.12.84; утв. 3.04.85. 
Науч. руковод, д-р физ.-мат. наук А.Ю. Ммтягин; 
д-р физ.-мат. наук К.-С. Ребане. 
, Автореф. см. 2808. 
3063. Шункеев К.Ш. Радиационное создание 01^-центров 
и катионных дефектов в кристаллах KCl легированных катио­
нами-гомологами. Тарту, 1984, 252 л., ил. (Ин-т физики АН 
ЭССР). Библ. 273 назв. 
Защ. 10.10.84; утв. 27.02.85. 
Науч. руковод.ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. 
наук Р.И. Гиндина. 
Автореф.: 
Шункеев К.Ш. Радиационное создание С1-- центров 
и катионных дефектов в кристаллах KCl , легированных катио­
нами-гомологами . 01.04.07 физика твердого тела. Тарту, 
1984. 16с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр. 
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Keemia 
Химические науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д  и  с  с  е  р  т  а  ц  и  и  
3064.. Варес П.М. Катодное выделение водорода на желе­
зе в кислых и щелочных растворах. Тарту, 1964. 161 л., 
ил. (ТГУ). Библ. 272 назв. 
Защ. 7.06. £4; утв. 3.10.64. 
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук В. Э. Паст; 
доц., канд. хим. наук В.К. Тамм. 
Автореф. см. 1353. 
3005. мель-дер У.Х. Влияние факторов строения на по­
тенциалы ионизации соединений с неподеленными парами элект­
ронов. Тарту, 19е4. 267 л., ил. (ТГУ). Библ. IE2 назв. 
Защ. 17.05.64; утв. 3.10.64. 
Науч. руковод. кацц. хим. наук И.А. Коппель. 
Автореф. см. 1283. 
306t. Палтусова H.A. Адсорбционное поведение органи­
ческих соединений на отдельных гранях монокристалла висму­
та. Тарту, 1961. 171 л., ил. (ТГУ. Каф. неорг.• химии). 
Библ. 170 назв. 
Защ. 17.05.64; утв. 3.10.64. 
. Науч. руковод. проф., д-р хим. наук У.В. Пальм; 
ст. науч. сотр., кацд. хим. наук. А.Р. Алумаа. 
Автореф. см. 2719. 
3067. Уон А.У. Влияние строения сложных эфиров, тем­
пературы и среды на. кинотику переэтарификации втор-бутилор-
тотитанатом. Тарту, 1964. 114 л., ил. (ТГУ). Библ. 135 
назв. 
Защ. 7.Со.64; утв. 31.I0.fc4. 
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук A.B. Туул-
метс. 
Аз тореф. см. 2 604. 
3066. лиоб Р.Я. Эффекты строения в кинотике газо­
фазного гомолиза. Тарту, 1964. 272 л., ил. (ТГУ). Библ. 
251 назв. 
Защ. 7.06.64; утв. 3.10.61. 
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук В.А. Пэльм. 
Автореф. см. 2623. 
Bioloogia 
Биологические науки 
D o k t o r i v ä i  t e l c i r j  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3069. Назаров А.Г. Историко-окологические основы био­
геохимической цикличности (на примере Русской равнины). 
М., 1963. 518 л., ил. (АН СССР. Ин-т почвоведения и фото­
синтеза) . Библ. 371 назв. 
Защ. 12.04.64; утв. 19.10.84. 
Автореф.: 
Назаров А.Г. Историко-экологическме основы био­
геохимической цикличности (на примере Русской равнины). 
03. ОС. 16 экология. Тарту, 1983 . 39 е., ил. (ТГ'У). Библ. 41 
назв. Ротапр. 
3070. Розенберг Г.С. Математическое моделирование Б 
экстенсивных и интенсивных геоботанических исследованиях. 
Уфа, 1983. 340 л., ил. (АН СССР. Езтк. филиал. Ин-т биоло­
гии). Библ. 366 назв. 
Защ. 15.03.64; утв. 19.10.84. 
Автореф.: 
Розенберг Г.С. Математическое моделирование в. 
экстенсивных и интенсивных геоботанических исследованиях. 
03.00.05 ботаника. Тарту, 1983. 36 с., ил. (ТГУ). Библ. 36 
назв. Ротапр. 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е д и с с е р т а. ц и и 
3071. Алексеев В.л. Связь абсолютными и относи­
тельными показателями потреблен я кислорода и частоты сер­
дечных сокращений при гллчечн " рс.- у спортсменов и не-
спортсмеиоп. л., 1ьс5. 1сС л;., , и. (Г. с, ни-игр. ин-т физ. 
КуЛЬТуры). Гибл. 37„ ПАЗ-. 
игщ. ЛТ.. 
Ия.;/т;. pyv . HOOff., Д-р ' ' УИ - Л. .i. ЛОЦ. 
Автореф.: 
Алексеев В.М. Связь между абсолютными и относи­
тельными показателями потребления кислорода и частоты сер­
дечных сокращений при мышечной работе у спортсменов и не­
спортсменов. 14.00.17 нормальная физиология. Тарту, 1984. 
14 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр. 
3072. Губе рнат о ро в H.A. Влияние мышечных нагрузок на 
морфологические и цитохимические показатели крови. Л., 
1984. 193 л., ил, (Гос. ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лес-
гафта). Библ. 296 назв. 
Защ. 12. П. 64; утв. 3.04.65. 
Науч. руковод. засл. деят. науки РСФСР, проф., 
д-р биол. наук. A.C. Мозжухин. 
Автореф.: 
Губернаторов H.A. Влияние мышечных нагрузок на 
морфологические и цитохимические показатели крови. 14.00.17 
нормальная физиология. Тарту, 1984. 24 е., табл. (ТГУ). 
Библ. 9 назв. Ротапр. 
3073. Зайцева В.В. Возрастные особенности экономичных 
режимов циклических локомэтдий у юношей и взрослых. М., 1963. 
176 л., ил. (Гос. центр, ин-т физ. культуры). Библ. 243 
назв. 
Защ. 10.09 . 64; утв. 6.02. ь5. 
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук В.Л. Уткин.-
Автореф.: 
Зайцева В.В. Возрастные особенности экономичных 
режимов циклических локомоций у юношей и взрослых. 14.00.17 
нормальная физиология. М., 1984. 22 е., ил. (ТГУ). Библ. 16 
назв. Роталр. 
3074. Иванов S.P. Физиологические механизмы развития 
эмоционального стресса и его влияния на стрельбу у пятибор­
цев и стрелков. М., 1984. 239 л., ил. (Всесоюз. ШИ • физ. 
культуры). Библ. 446 назв. 
Защ. 10.12.84; утв. 3.04.85. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Г.Н. Кассиль. 
Науч. консульт. канд. мед. наук И.С. Морозов. 
Автореф.: 
Иванов Е.Р. Физиологические механизмы развития 
эмоционального стресса и его влияния на стрельбу у пятибор­
цев, и стрелков. 14.00.17 нормальная физиология. Тарту, 
1964. 21 е., табл. (ТГУ). Библ. 12 назв. Роталр. 
3075. Карпенко А.Д. Влияние промышленных выборов на 
еловые фитоценозы северной тайги Кольского полуострова. Л., 
1963. 155 л., ил. (Ленингр. лесотехн. акад.) Библ. 135 назв. 
Защ. I6.4f.64; утв. 27.02.65. 
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук. В.А. Со­
ловьев. 
Автореф.: 
Карпенко А.д. Влияние промышленных выбросов на 
еловые фитоценозы северной тайги Кольского полуострова. 
03.00.16 экология. Тарту, 1984. 19 е., ил. (ТГУ). Библ. 4 
назв. Роталр. 
3076. Кейс У.Э. Метаболизм миокарда и динамика неко­
торых биохимических изменений в организме при операциях пря­
мой ре в аск уляри з аци и сердца (клинико-аксперим. исследова­
ние). Тарту, 1964. 216 л., ил. (ТГУ). Библ. 374 назв. 
Защ. 21.05.64; утв. 31.10.64. 
Науч. руковод. д-р мед. наук Р.В. Тээсалу. 
Автореф, см. 2662. 
3077. Кильк А.Х. Транскрипция TOL плазмиды pv/Wo и 
индукция синтеза катехол-2,3-дкоксигеназк у jp^odoinonas 
pütid.а mt-2. Тарту, 1964. 157 л., ил. (ТГУ). Библ. 203 
назв. 
Защ. 10.09 . 64; утв. 2.01.65. 
Неуч, руковод. д-р биол. наук А.Я. Линд. 
Науч. консульт. канд. биол. наук. А.Л. Хейнару. 
Автореф. .см. 2664. 
3076. Михонина Т.Н. Изменение объема кровотока в ра­
ботающих и неработающих конечностях спортсменов при тести­
рующих нагрузках. Ji., 1964 . 231 л. , ил. (Гос. ин-т физ. 
культуры им. П.Ф. Лесгафта). Библ. 397 назв. 
Защ. 21.05.64; утв. 26. И. 64. 
Науч. руковод. засл. деят. науки РСФСР, проф., 
д-р биол. наук A.C. Мозжухин. 
Науч. консульт. проф., д-р мед. наук В.В. Василь­
ева. 
Автореф.: 
Михонина Т.Н. Изменение объеме, кровотока в ра­
ботающих ;i неработающих конечностях спортсменов при тести-
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рукяцих нагрузках. 14.00.17 нормальная физиология. Тарту, 
1984. 20 е., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр. 
3079. Смоголь В.А. Исследование спектра желчных кис­
лот и их коррекции при поражениях печени. Рига, 1984. 156 
л., ил. (Риж. мед. ин-т. Дробл. лаб:. клин, биохимии и ин-
фекц. болезней). Библ, 336 назв. 
Защ. 32Ж.84; утв. 3.04.85. 
Науч. руковод. д-р мед. наук Л.А. Максимова. 
Науч. консульт. акад. АН Латв. ССР, проф. А.Ф. 
Блюгер. 
Автореф.: 
Смоголь В.А. Исследование спектра желчных кис­
лот и их коррекции при поражениях печени. 03.00.04- биохи­
мия. Тарту, 1984. 24 е., ил. (ТГУ). Библ. 25 назв. Ротапр. 
3080. Снеговская В.Г. Изменение гормональных показа­
телей крови у спортсменов-гребцов при напряженной мышечной 
деятельности. М., 1984. 197 л., ил. (Всесоюз. НИИ физ. 
культуры). Библ. 240 назв. 
Защ. 10.12.84; утв. 3.04.85. 
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук A.A. Виру. 
Науч. консульт. канд. мед. наук Л,С. Вознесен­
ский. 
Автореф.: 
Снеговская В.Г. Изменение гормональных показа­
телей крови у спортсменов-гребцов при напряженной мышечной 
деятельности. 14.00.17 нормальная физиология. Тарту, 1984. 
22 е., табл. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр. 
3081. Добель М.Р. Экология и динамика прибрежных аль-
варных растительных сообществ Эстонской ССР. Тарту, 1984. 
245 л., ил. (ТГУ). Библ. 356 назв. 
Защ. 15.03.84; утв. 29.08.84. 
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, проф., д-р биол. 
наук Х.Х. Трасс. 
Автореф. см. 1518. 
30Е2. Яллаяс Х.Н. Получение неспецифических глобули­
нов методом холодовой преципитации с помощью углекислого га­
за и изучение их свойств. Тарту, 1983. 94- л., ил. Ост. НИИ 
животноводства и ветеринарии им. А. Мельдера). Библ. л. 72-
85. 
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Защ. 10.09.84; учен. степ, не была присвоена 
(ВАК 6.05.65). 
Науч. руковод. д-р мед. наук С. Вельбри. 
Автореф.: 
Яллаяс Х.Н. Получение неспецифических глобули­
нов методом холодовой преципитации с помощью углекислого 
газа и изучение их свойств. 03.00.04 биохимия. Тарту, 1964. 
16 е., ил. (ТГУ). Библ. И назв. Ротапр. 
Arstiteadus 
Медицинские науки 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3083. Антон Р.Г. Сравнительное изучение клинико-мор-
фологических признаков и протеинограмм тканей мозга и це­
реброспинальной жидкости у больных с иейроэпителиальными 
опухолями. Тарту, 1984. 315 л., табл. (ТГУ). Библ. 393 
назв. 
Защ. 6.04.84; утв. 4.08.84. 
Науч, руковод. проф., д-р мед. наук А.-Э.А. Каа-
сик; проф., д-р мед. наук Л.Я. Тяхепыльд. 
Автореф.: 
Антон Р.Г. Сравнительное изучение клинико-мор-
фологических признаков и протеинограмм тканей мозга и цере­
броспинальной жидкости у больных иейроэпителиальными опу­
холями. 14.00.28 нейрохирургия. Тарту, 1981. 27 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 12 назв. Ротапр. 
Rets.: Kaasik, А.-Е. Uusi meditsiinikandidaate. 
Nõule. E. Tervishoid, 1985, 4, 294-295. 
3084. Парте К.П. Белковой состав спинномозговой жид­
кости у больных инфарктом и опухолями головного мозга. Тар­
ту, 1963. 235 л., ил. (ТГУ). Библ. 403 назв. 
Защ. 23.05.84; утв. 28.М.Б4. 
Науч. руковод. засл. врач ЭССР, проф.. д-р мед. 
наук Э.И. Раудам; проф., д-р мед. неук Р.Х. Цуппинг. 
Автореф.: 
Парте К.П. Белковый состав спинномозговой жид­
кости у больных инфарктом и опухолями головного мозга. 
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14.00.28 нейрохирургия. Тарту, 1984. 23 е., табл. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапр. 
Rets.: Zupping, R. Kaitsti kandidaadiväitekirju. 
NSuk. E. Tervishoid, 1985, 3, 207. 
3085. Разницын A.B. Солевыдельнительная функция по­
чек и потовых желез и влияние длительного применения угле­
водно-минерального напитка на электролитный обмен у лоных 
пловцов. Гродно, 1984. 151 л., ил. (Гродн. гос. мед. ин-т). 
Библ. 261 назв. 
Защ. 21.05.84; утв. 31.10.84. 
Науч. руковод. засл. деят. науки ЭССР, проф., 
д-р биол. наук A.A. Виру. 
Науч. консульт. доц., канд. мед. наук Г.Е. Гай-
дашев. 
Автореф.: 
Разницын A.B. Солевыдельнительная функция по­
чек и потовых желез и влияние длительного применения угле­
водно-минерального налитка, на электролитный обмен у .юных, 
пловцов. 14.00.17 нормальная физиология. Тарту, 1984. 20 
е., ил. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапр. 
3086. Таммпере А.Я. Активность энзимов глютамат-оксал-
ацетат-трансаминазы, лактат-дегидрогеназы и кислотно-щелоч­
ное равновесие ликвора у детей, родившихся в асфиксии. Тар­
ту, 1984. 176 л., ил. (ТГУ). Библ. 261 назв. 
Защ. ' 23.05.84; утв. 31.10.84. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А.-Э.А» Каа-
сик; доц., канд. мед. наук Т.А. Тальвик. 
Автореф. см. 2207. 
Rets.: Kaasik, А.-Е. Uusi meditsiinile andidaate. 
Nouk. E. Tervishoid, 1985, 4, 294-295. 
3087. Шенгелая Т.Г. Топическая электрофизиологиче-
скач диагностика эпилептического очага с применением лекар­
ственных препаратов. Тбилиси19£2. 184 л., ил. (НИИ клин, 
и эксперт, неврологии). Библ. 238 назв. 
Защ. 6.04.84; утв. 26.09.84. 
Науч. руковод. лауреат Гос. премии ГССР, проф., 
д-р мед. наук ТЛИ. Геладзе; лауреат Гос. премии ГССР, ст. 
науч. сотр., канд. мед. наук С. А. -Ьсенкели. 
Автореф.: 
iile Н'чо лая Т.Г. Топическая электроф;;зиологкческал 
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13* 
диагностика эпилептического очага с применением лекарст­
венных препаратов. 14.00.13 нервн. болезни; 14.00.28 ней­
рохирургия. Тарту, 1983. 22 с. (;ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр. 
3088. Эвераус Х.А. Иммунологические аспекты хрониче­
ского лимфолейкоза. Тарту, 1984 . 218 л., ил. (ТГУ). Библ. 
л. 180-218. 
Защ.' 22.02 . 84; утв. 27.06.84. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук В.А. Саарма. 
Автореф. см. 179I. 
Rets.: Saarma, V. Kaitsti kandidaadiväitekirju. 
Nduk. E. Tervishoid, 1985, 3, 206-20?. 
TRÜ TÖÖTAJATE MUJAL KAITSTUD VÄITEKIRJAD 
ДИССЕРТАЦИИ.РАБОТНИКОВ ТГУ, ЗАЩИЩЕННЫЕ В ДРУГИХ 
НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
D o k t o r i v ä i t e k i r  i  ad 
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3089. Лооне Э.Н. Логико-гносеологический анализ ис­
торической науки. Тарту, 1982. 334 л. (ТГУ. Каф. философии). 
Библ. с. 313-334,. 
Защ. 20.02.84 в Ин-те философии АН СССР; утв. 
1.02.85. 
Д-р филос. наук. 
Автореф. см. библиография за 1983 г. 
3090. Пярнат Я.П. Возрастно-половые стандарты (10-50 
лет аэробной способности человека. Тарту, 1962. 405 л., ил., 
(ТГУ). Библ. 588 назв. 
Защ. 10.05.84 в Москве в Гос. центр. ин-те 
физ. культуры; утв. 22.03.85. 
Д-р мед. наук. 
Автореф. см. библиография за 1983 г. 
3091. Тальвик P.M. Причины развития и пути предупреж­
дения острой недостаточности печени после операции на серд­
це в условиях искусственного кровообращения. М.-Тарту, 1984. 
ЗМ л., ил., табл. (Ин-т сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева АМН СССР. ТГУ). Библ. 644 назв. 
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Защ. 25.10.64 в Ин-те сердечно-сосудистой хи­
рургии им. А.Н. Бакулева АМН СССР; утв. 19.04.65. 
Д-р мед. наук. 
Автореф. см. 2189. 
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r i  a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и  
3092. Ансо М.Х. Разработка основ конструирования 
измерителей малых токов с повышенным быстродействием на 
базе высокоомных измерительных резисторов. Тарту, 1964. 
166 л., ил. (ТГУ). Библ. 96 назв. 
Защ. 17.12.64 в Науч.-производств, об-нии ВНИИ 
метрологии им. Д.И. Менделеева; утв. 10.04.65. 
Канд. техн. наук. 
Автореф. см. 1203. 
3093. Ауналуу Т.-К.Х. Детерминанты межличностного ста­
туса в коллективах старшеклассников. М., 1964. 218 л., ил. 
(АПН СССР. НИИ общ. и пед. психологии). Библ. 374 назв. 
Защ. 27.И.84 в НИИ общ. и пед. психологии АПН 
СССР; утв. 27.03.85. 
Науч. руковод. канд. псих о л. наук Р.Л. Кричев-
ский. 
Канд. психол. наук. 
Автореф. см. 354. 
3094. Калм 3.3. Состав, формирование и использование 
в народном хозяйстве флювиогляциальных отложений Эстонской 
ССР. Таллин, 1964. 252 л., ил. (АН ЭССР. Ин-т геологии). 
Библ. 127 назв. 
Защ. 19.10.84 в Ин-те геологии АН ЭССР; утв. 6. 
03.65. 
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, проф., д-р геол. 
-минерал, наук A.B. Раукас. 
Канд. геол.-минерал, наук. 
Автореф. см. 1421. 
3095. Лепа К.Я. Функциональные свойства фразеологиз­
мов современного немецкого языка в текстах политической на­
правленности. Минск, 1983. 217 л. (Минск, гос. пед. ин-т 
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иностр. языков). Библ. 260 назв. 
Защ. 6.05.84 в Минск, гос. пед. ин-те иностр. 
языков; утв. 30.05.84. 
Науч. руковод. доц., канд. филол. наук Т.С. Глу-
шак. 
Канд. филол. наук. 
Автореф.: 
Лепа К.Я. Функциональные свойства фразеологиз­
мов современного немецкого языка в .текстах политической 
направленности. Минск, 1983. 22 с. (Минск, гос. иед. ин-т 
иностр. языков). Библ. 3 назв. Ротэлр. 
3096. Лыхмус А.А.-Л. Динамика сердечной деятельнос­
ти у спортсменов. М., 1983. 163 л., ил. (Гос. центр, ин-т 
физ. культуры). Библ. 205 назв. 
Защ. 18.12.84 в Москве в Центр, ин-те усовер­
шенствования врачей; утв. 3.04.85. 
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук. Б.Л. Карп-
ман. 
Канд. мед. наук. 
Автореф. см. T96I. 
3097. Майметс Т.О. Изучение белков пептидилтрансфе-
разного центра рибосом Escherichia coli. Роль белка Ы6. 
Тарту, 1984. 147 л., ил. (ТГУ. Лаб. молекул, биологии ин-та 
общ. и молекул, патологии). Библ. 319 назв. 
Защ. 23.04.84 в Моск. ун-те им. М.З. Ломоносова; 
утв. 3.10.84. 
Науч. руковод. д-р биол. наук А..Я. Линд; д-р 
биол. наук Р.Л'.-Э. Виллемс. 
Канд. биол. наук. 
Автореф. см. 2872. 
3098. Марусте P.A. Психологическая экспертиза Б уго­
ловном судопроизводстве (по материалам ЭССР). Тарту, Т983. 
226 л. (ТГУ). Библ. 298 назв. 
Защ. I9.I0.c4 в Ленингр. гос. ун-те им. A.A. Дца 
нова; утв. 29.05.85. 
Науч. руковод, проф. , д-р юрид. наук И. А. Ре бане 
Кацц. юрид. наук. 
Автореф. см. 1621. 
' 30S9. Меристе ;У1.В. Абстрактные атрибутные грамматики 
и их использование в системах построения трансляторов. Тар­
ту, 1984. 134 л., ил. (ТГУ). Библ. 60 назв. 
Защ. 19.12.64 в Ин-те кибернетики АН ЭССР; утв. 
10.04.65. 
Науч. руковод. доц., канд. техн. наук Ю.К. Кихо. 
Канд. техн. наук. 
Автореф. см. 2696. 
3101. Няпинен Л.Я. Философский анализ понятий "орга­
низация" и "самоорганизация" в современном научном позна,-
нии. Тарту, 1964. 206 л. (ТГУ). Библ. 372 назв. 
Защ. 23.03.64 в Ин-те философии и права АН Латв. 
ОС?; утв. 22.06.64. ; 
Науч. руковод. доц., канд. филос. наук P.A. Ви-
халемм. 
Канд. филос. наук. 
Автореф. см. 115. 
3102. Пизукэ Х.А. Правовое регулирование архитектур^ 
ной деятельности. Тарту, 1964. 265 л. (ТГУ. Каф. гражд. пра­
ва ч процесса). Библ. с. 233-265. 
Защ. 6.12.64 в Лениигр. гос. ун-те им. A.A. Жда­
нова; утв. 24.04.65. 
Науч. руковод. проф. Э.Я. Лаасик. 
Канд. юрид. наук. 
Автореф. см. 1631. 
3103. Раук М.Ю. Исследование процесса локализации 
объектов в поле зрения. М., 1984. 143 л., ил. (ТГУ. Каф. 
логики и психологии). Библ. 170 назв. 
Защ. 13.06.64 в Ин-те психологии АН СССР; утв. 
24.10.84. [Jay4< руковод. проф., д-р пслхол. наук Ю.М. Заб­
родин . 
Канд. психол. наук. 
Автореф. см. 460. 
3104. Саат Т.В. Закономерности созревания ооцитов у 
к о спетых рыб. (На примере вьюна и серебряного карася), 'vi. , 
1963. 246 л., ил. (Ин-т биологии развития им. Н.К. Кольцова 
АН СССР). Библ.'243 назв. 
Защ. 15.02.64 в Ин-те биологии развития им. Н.К. 
Кольцова АН СССР; утв. 6.06.64. 
Науч. руковод. д-р ииол, наук A.C. Гинзбург; канд. 
онол. наук U.E. Чорфас. 
38,'; 
Канд. биол. наук. 
Автореф. см. 1513. 
3105. Сельг Х.А. Регуляция предстартовых и соревно­
вательных состояний пятиборцев при подготовке к соревнова­
ниям по стрельбе. Тарту, 1963. 202 л., ил. (ТГУ). Библ. 251 
назв. 
Защ. 5.06.64 в Моск. обл. гос. ин-те физ. куль­
туры; утв. 24.10.64. 
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук О.В. Дашке­
вич; доц., канд. пед. наук С.М. Оя. 
Канд. пед. наук. 
Автореф. см. 2464. 
3106. Сооль Р.В. Сатирические тенденции в американском 
романе 1960-70-х годов. Тарту, 19825. 191 л. (ТГУ). Библ. 
156 назв. 
Защ. 12.10.84 в Моск. гос. ун-те им. М.В. Ломо­
носова; утв. 27.02.85. 
Науч. руковод. д-р филол. наук А.М. Зверев. 
Канд. филол. наук. 
Автореф. см. 811. 
3107. Фишер U.A. Сходимость р&зностньх методов для 
нелинейных уравнений в частных производных. Тарту, 1964. 
124 л. (ТГУ. Каф. вычислит. математики). Библ. 56 назв. 
Зал?. 20.12.64 в Казан, гос. ун-те им. В.И. Улья­
нова-Ленина; утз. 3.04.85. 
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук ГЛ. 
Вайкикко. 
Канд. физ.-мат. наук. 
Автореф. см. 1039. 
ÜLIÕPILASTE VÕISTLUSTÖÖD* 
КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ* 
АJALOOTEADUSKOND 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
5108. АЬпег, А.. Kadrina kihelkonna asustus. Trt. , 
1984. 105 1., iil,-, 17 1. lisa. (Üldajaloo kat.) ВГЫ. 44 
nim. 
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Резюме на рус. яз. 
3109. Annus, S.-T. "Noor-Eesti" väljaannete kujundus 
kuni 1917.a. Trt., 1984. 122 1., ilL; 118 1. iil. (NSV Lii­
du ajaloo kat.) Bibl. 69 nim. 
Резюме: Аннус С.-Т. Художественное оформление издании 
"Hoop Ээети" до 1917 года. 
3110. Pübovik. В. Tallinna keskaegsete elamute fas­
saadid (XV - XVI saj.). Trt., 1984. 100 1., iil. (NSV Lii­
du ajaloo kat.) Bibl. 57 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3111. Einberg, М. Enesekontrollivõimalusega oppeüles-? 
annete kasutamine loodusõpetuses abikooli 8. klassis. Trt., 
1984. 
3112. Haidma, E. Biorütmide mõju debiilsete kooliee­
likute elutegevuse mõningatele külgedele. Trt., 1984. 81 1., 
iil. (Eripedagoogika kat.) Bibl. 35 nim. 
Резюме: Хайдма Э. О влиянии биоритмов на некоторые 
стороны жизнедеятельности дебильных дошкольников. 
*3113. Härmann, Т. Tartu I EH koolieelsete rühmade 
ja algklasside õpilaste suhtlemise iseärasused väikeses gru­
pis. Trt., 1984. 
3114. Kalm, M. Arhitekt Herbert Johansoni looming. 
Trt., 1984. 111 1., ilL; 25 1. iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
Резюме на рус. яз. 
3114с. Каннике И.. Естественное движение населения в 
городе Тарту. (Анализ демогр. показателей по данным i960 г.) 
/Тярту/, !9Ь4. 116 л., ил. (Всесоюз. конкурс на лучшую студ. 
работу по естеств., техн. и гуманит. наукам). Библ. л. 54-
57 
*3115. Kaseväli, Е. Esimese maailmasõja sündmused Lää­
ne -Eesti saarestikus. Trt., 1984. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
3116. Kõiv, H. Ühiskondlik-poliitilised rühmitused 
Ateenas V saj. 2. poolel e.m.a. Trt., 1984. 100 1. (Uldaja— 
loo kat.) Bibl. 119 nim. 
Резюме на рус. яз. 
* TRÜ-s omistatud I preemia. 
* I премия назначили в ТГУ. 
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*3117. Lindpere, Р. Arhitekt Ph. Johnson ja tema kir­
jutused kaasaja ehituskunstist. Trt., 1984. 64 1. (NSV Lii­
du ajaloo kat.) 
*3118. Luik, il. Ohvrikivid Eesti territooriumil. Trt., 
1984. 
ЗМБс. Маркович Л. Социальная мобильность и естест­
венное движение крестьянства в кихельконде 'Яюганузе в Т7Ы~ 
1856 гг. /Тарту/, Т9Ь4. Е& л., табл. (Всесоюз, конкурс на 
лучшую студ. работу по естеств., техн. и гуманит. наукам). 
Подетр. библ. 
*3119. l-lällo, Е. Tartumaa rahvastiku vanuselisest koos­
tisest 1881.ja 1897» a. rahvaloenduse andmetel. Trt., 1984. 
37 1., iil. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
*3120. Männamaa, A. Sõnatähenduse mõistmisest tekstis 
abikooli 1V-V klassis. Trt., 1984. 
3121. Pajur, A. Ideoloogiline võitlus kodanliku Eesti 
relvajõudude arendamise ümber 1920-1924. Trt., 1984. 63 1. 
(NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 21 nim. 
*3122. Pirsko, P. Eesti maakondade omavahelised suh­
ted 13. saj. algul. Trt., 1984. 50 1., iil. (Uldajaloo kat.) 
3123. Puss, L. Evald Blumfeldt Eesti talurahva- ja 
agraarajaloo uurijana. Trt., 1984. 109 1., iil. ; lisajl4 1. 
(NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 88 nim. 
Резюме: Пусс Л. 3. Блюмфельдт как"исследователь исто­
рии эстонского крестьянского и сельского хозяйства,. 
3124. Reiu, М. Biorütmide mõju tervisehäiretega koo­
lieelikute elutegevuse mõningatele külgedele. Trt., 1984, 
90 lk. , iil«; lisa". 13 1* (Eripedagoogika kat.) Bibl. ™a 
nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3125» Salupere, L. Lääne-eurooplaste ettekujutu? Anea-
rika pärismaalastest 16. saj. Trt., 1934. 33 1., iil. (ti.V-
ajaloo lcat.) 
3126. Sandrak, Q. Vana Tallinna 37- (iliguliste) kvar­
tali ehitusloost. Trt., 1984. 88 lk. (NSV Liidu ajaloo kat.) 
Bibl. .39 nim. 
Резюме на рус. яз. 
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*9127. Sinioja, A.-L. Noarootsi talupoegkond XVIII sa­
jandil - XIX sajandi lp. Trt., 1984. 37 !• (üldajaloo kat.) 
*3128. Sülluste, K. Lausete järelkordanist mõjutavaid 
faktoreid abikooli õpilastel ja nürmikutel. Trt., 1984. 
3129. Vabar, V. Hanno Kompus kunstikriitikuna aastatel 
1914 - 1940. Trt., 1984. 123 1. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 
108 nim. 
Резюме: Вабар В. Ханно Комлус - критик эстонского 
искусства в 1914 - 1940. 
5130. Vahtre, L. Eesti rahvakalendri majanduslikust 
ja ideoloogilisest tagapõhjast. Trt., 1984. 88 1., ilL; 4 1. 
tab. (NSV Liidu ajaloo kat.) Bibl. 36 nim. 
Резюме: Вахтре Jl. Об экономической и идеологическом 
фоне эстонского народного календаря. 
Zsfass.: Uber den wirtschaftlichen und ideologischen 
Hintergrund des estnischen Volkskalenders. 
FILOLOOGIATEADUSKONDA 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ* 
3131. Аувяэрт А. Условия формирования эстонско-русско-
го двуязычия в вузе (на мед., юрид., физкульт. фак). Тарту, 
1964. 125 л., ил. (Каф. методики рус. яз.). Библ. 136 
назв. 
3132. Дмитриева. В. Уровень коммуникативной компе­
тенции выпускников средних школ с эстонским языком 
обучения в письменной речи. Тарту, 1964. 116 л., ил. 
(Каф. методики рус. яз.). Библ. 86 назв. 
3133- Eiiire, М. Linguistic indicators of social dif-
ferentiation in Present-Day British English. Tartu, 1984. 
76 sh., iil. (Вер. of English.) Bibl. 48 ref. 
Резюме на рус. яз. 
31-4. АГЭ!о,_р. Johannes Aaviku keeleuuenduse raken­
dus iie nr ik Visnapuu luules (luuletuskogu "Xäoorvik" keele 
* kiuduvad ajakirjandusüliõpilaste tö:kl. 
Данных о работ студентов жури. отд-ния нет. 
14* 
analüüsi põhjal). Trt., 1984. 35 1» (Eesti k. kat.) Bibl. 
12 nim. 
3135. Глотов Р. Структурно-грамматические особен­
ности тавтологизмов как устойчивых словесных комплексов. 
Тарту, 1984. 70 л. (Каф. рус. яз1). Библ. 20 назв. 
3136. Grünfeldt, I. Kadrina muistendid. Trt., 1984. 
120 1. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 73 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3137. Иванова А. Анализ языковой и коммуникативной 
компетенции. Тарту, 1964. Кб л., ил. (Каф. методики 
рус. яз.). Библ. 91 назв. 
3138. Jürisson, Т; Secondary school pupils' compe-
tence in word-formation. Tartu, 1984. 79 sh., iil. (Dep. 
of English.) Bibl. 19 ref. 
Резюме на рус. яз. 
3139* Kaldamäe, К. Sõltuvushargmike analüüs M. Undi 
"Sügisballi" ja selle tõlgete põhjal. Trt., 1984. 75 1., 
iil. (Eesti k. kat.) Bibl. 10 nim. 
Резюме: Калдамяэ К. Анализ деревьев подчинении по 
данным произведения М. Унт "Осенний бал". 
3140. Kirber, Н. Ühiskonnaalast sõnavara karjala kee­
le Tihvini murdes. Trt., 1984. 101 1. (Soome-ugri Ic. kat.) 
Bibl. 17 nim. 
Zsfass.: Der gemeinschaftliche Wortschatz im Tihvin 
Dialekt der karelischen Sprache. 
3141. Kolsar, A. Sekundaarse ma-, mas-, mast 
mata-konstruktsiooni struktuur ja tähendus. Trt., 
142 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 4 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3142. Kurg, I„ Antti Tuuri romaan "Joki virtaa läpi 
kaupungin" eesti keeles. Trt., 1984. 171 1. (Soome-ugri k. 
kat.) Bibl.. 27 nim. 
Zsfass. in Dt. 
3143. Kuslap, E. Skandinaavia kirjanduse retseptsioon 
ajakirjas "Eesti Kirjandus". Trt., 1984. 110 1., iil. (Ees­
ti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 119 nim. 
ja 
1984. 
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Резюме: Куслал 3. Рецепция скандинавской литературы 
В журнале "Eesti Kirjandus". 
3144. Kõiv, М, Episood kui teksti makrostruktuuri 
üksus. Trt., 1984. 70 1., iil. (Eesti k. lcat.) Bibl. 28 
nim. 
Резюме: Кыйв M. Эпизод как единица макроструктуры 
текста. 
3145. Küngas, К. Humanitaarne naisintelligents täna­
päeva eesti nõukogude kirjanduses. Trt., 1984. 71 1- (Ees­
ti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 56 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3146. Laur, А• Naiste töödega.seotud sõnavara liivi 
keeles. Trt., 1984. 113 1.; lisa;5 1. fotosid. (Soome-ugri 
k. kat.) Bibl. 34 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3147- Liirnets, А. Viiulipalade muusikaline vorm ees­
ti rahvatraditsioonis. Trt., 1984. 225 1-, ül (Ees­
ti kirjanduse ja rahvaluule kat.) Bibl. 63 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3143. Luht, II. Hermann Hesses Verbindungen mit dem 
Baltenland. Tartu, 1984. 103 S., III. (Lehrstuhl für deut­
sche Philologie.) Bibl. 69 Tit. 
Резюме на рус. яз. 
3149. I-Ialkov, И. Soine notes on words of derogatory 
connotation in English and Estonian. Tartu, 1984. 90 sh. 
(Dep. of English.) Bibl. 44 ref. . 
Резюме на рус. яз. 
3150. Maripuu, Т. Ungari vorbiprefilcsite vasted ees­
ti keeles. Trt., 1964. 106 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 11 
nim. 
3151. Марк Т. Сопоставительный анализ психолингвис­
тических функции вопросов в речи детей младшего возраста. 
Тарту, 1984. 261 л., табл. (Каф. методики рус. яз.). Библ. 
119 назв. 
*3152. .Дитрошкин В. Космос в романе А. Белого "Петер­
бург". Тарту, 1984. 122 л. (Каф. рус. лит.). Библ. 155' 
H8.3B. 
*3153. Мотовилова С'. Функция собственных имён в ху­
дожественном творчестве Гоголя-реалиста и типология худо­
жественной антропонимии в русской прозе 1620 - 1Ь30-х гг. 
Тарту, 19Ь4. 142 л. (Каф. рус. лит.). Библ. 127 назв. 
*3154. Мыйсья М. Роль классов с углублённые 
изучением русского языка в формировании билингвизма. 
Тарту, 1984. 132 л., ил. (Каф: методики рус. яз.). 
Библ. 165 назв. 
3155. Kurk, А. Determineeritud, ja indetermineeritud 
objekti vasted ungari ja eesti keeles. Trt., 1934. 67 1. 
(Soome-ugri k. kat.) Bibl. 10 nim. 
Резюме: Нурк А. Определенное и неопределенное до­
полнение в эстонском и венгерском языках. 
üsszefoglalas: А hatarozott es hatarozatlan targy 
az esztben es a magyarban. 
*3156. Пильд Ji. Ь^КЛ А. Блока "Распутья" (Проблема 
композиции). Тарту, 1964. 90 л. (Каф. рус. лит.). 
Библ. 99 назв. 
5157• Pilt, I. Piimandusterminoloogia mari keeles. 
Trt., 1984. 65 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 4 nim. 
5158. Põlluks, И. Vadja keele pronoomenid. Trt., 
1984. 32 1. (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 8 nim. 
5159. Päll, P. Tegusõnade tuletusliited udmurdi kee­
les. Trt., 1984. 113 1., iil. (Soome-ugri Ic. kat.) Bibl. 
64 nim. 
Резюме на рус. яз. 
*3160. Рыжикова Л. Сопоставительный анализ лекскко-
семантической группы глаголов речи (на русско-эст. ма­
териале). Тарту, 1964 . 64 л. (Каф). рус. яз.,. Библ. 
39 назв. 
5161. Rüütmaa, Т. Soome partsiaalsubjekti tõlkimine 
eesti keelde Kerttu-Kaarina Suosalmi romaani "Hyvin toi-
Hioentulovat ihmiset" põhjal. Trt., 1984. 62 1. (Soome-ugri 
ic. kat.) Bibl. 4 nim. 
*3162. Saia, К. Kalade ja kala stusv ah endi t e nimetu­
sed Varbla murrakus. Trt., 1934. 80 1. (Eesti 1- . kat.) 
Bibl. 7 nim. » 
3163. Silvet, И. Mütoloogiline sõnavara mansi keele 
pohjamurdes. Trt., 1984. 57 !• (Soome-ugri k. kat.) Bibl. 
26 nim. 
Резюме: Сильвет X. Мифологическая лексика мансий­
ского языка (северное наречие). 
*3164. Suisalu, К. Keeleomandamise algetapp. Trt., 
1904. 31 !• (Eesti k. kat.) Bibl. 8 nim. 
*3165. Зайонц Л. Космическая прэзия С. Боброва. Но­
ваторство архаизма. Тарту, 1984. 143 л. (Каф. рус. лит.). 
Библ. 200 назв. 
*3166. Tammo, И. Sugulusaiаst sõnavara "Setukeste 
lauludes". Trt., 1984. 61 1. (Eesti k. kat.) Bibl. 12 
nim. 
3167. Tuvike, E. Aime6 Beekmani stiili visuaalsus. 
Trt., 1934. 73 1. (Eesti kirjanduse ja rahvaluule kat.) 
Bibl. 13 nim. 
Резюме на рус. яз. 
3168. Vahtramäe, К. Adverbid ning pro- ja postpo­
sitsioonid liivi keeles. Trt., 1984. 116 1. (Soome-ugri k. 
kat.) Bibl. 26 nim. 
Резюме: Вахтрамяе ,vl. Наречия, пре- и послелоги в 
ливском языке. 
Summary: Adverbs, pre- and postpositions in the Liv 
1anguage. 
31 <59. Ventmgnn, V. Zur phraseologischen Antonymie der 
deutschen Gegenwartssprache. Tartu, 1984. 99 3., III. (Lehr­
stuhl für deutsche Philologie.) Bibl. 10 Tit. 
Резюме на. рус. яз. 
,5170. uks Li, л. Scandinavian influenae on the vocabu— 
lary of English. Tartu, 1934. 50 sh. (Вер. of ZCnglish.) 
Bibl. 10 ref. 
Резюме на рус. яз. 
MATEMAATIKATEADUSKOND 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3171• Abel, Р., Pune, V. Operatsioonisüsteem SIP­
SIK. Trt., 1934. 18 1.; lisa 32 1. (Programmeerimise kat.) 
Bibl. 3 nim. 
Резюме: Абель П., Пунг В. Операционная система СИП-
СИК. 
3172. Аунин У. Оптимальный проект армированной балки. 
/Тарту/, 1984. 34 л., ил. (Каф. теорет. механики). Библ. 9 
назв. 
3173. Бергер Ю. Язык обработки деревьев. Тарту, 1984. 
107 л. (Каф. программирования). Библ. 12 назв. 
Resümee eesti k. 
3174. Быстрова Т. Полугруппы эндоморфизмов проектив­
ных полигонов. Тарту, 1984. 30 л. (Каф. мат. анализа.). Библ. 
8 
назв. 
Resümee: Projektiivsete polügoonide endomorfismide 
poolrühmad. 
3175. Гутман E. 0 неперерывных функциях на спектрах 
Булевых колец. Тарту, 1984. 25 л. (Каф. алгебры и геомет­
рии). Библ. 5 назв. 
Resümee: Pidevatest funktsioonidest Boole'i ringide 
spektritel. 
*317õ. Haldna, L. Programmikomplekt analüütiliseks 
diferentseerimiseks. Trt., 1984. (Arvutusmatemaatika kat.) 
3177. Ннно Я. Об одной обратной задаче для интегро-
дифференциального уравнения гиперболического типа. /Тарту/, 
1984. 27 л., табл. (Каф. вычислит, математики). Библ. 3 
назв. 
3178. Ясска. Л. Учебник как фактор усвоения математи­
ческих понятий. (УН класс). Тарту, 1984. 78 е., ил. (Каф. 
методики преподавания математики). Библ. 24 назв. 
Resümee: õpiku osast m.nten-y tiliste mõistete dofi-
nitsioonide omand?.mizo 1. 
*3179* ugrucnlcr, Kompncntanalü'iyi statistikute д'зо-
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tuse uurimine. Trt., 1984. (Mat. statistika kat.) 
5180. Ksrt, A. Tekstilise info sisestamine arvutis­
se televisioonikaamera abil. Trt., 1984. 141 1. (Program­
meerimise kat.) Bibl. 19 nim. 
Резюме: Керт А. Ввод текстовой информации в ЭВМ с 
помощью телевизионной камеры. 
*5181. Kinkar, Т. Maatriks tuletis ... Trt., 1934. 
(Kat. statistika kat.) 
*5182. Klementi, T. Idempotentide korrutised teisen­
duste poolrühmades. Trt., 1984. (Algebra ja geomeetria kat.) 
*5185- Kriis, T. Alumine nilmdikaal ringoidides. 
Trt., 1984. (Algebra ja geomeetria kat.) 
5184. Kurg, V. Koordinaatide meetod. Trt., 1984. 90 
1. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) Bibl. 19 nim. 
Резюме: Кург 3. Координатный метод. 
*5185. Liiv, И. Süsteem APPLE-MÜSIC. Trt., 1984. (Prog­
rammeerimise kat.) 
5136. Ma.jgk, J. Geomeetriliselt mittelineaarsete plast­
sete konstruktsioonide optimeerimine. Trt., 1984. 158 1., 
tab. (Teor. mehaanika kat.) Bibl. 14 nim. 
Резюме: Маяк Ю. Оптимизация геометрических нелинейных 
пластических конструкций. 
3!Ь7. Минтс А. Об устойчивости операторных итерации 
к погрешности округления. Тарту, 1964. 22 л. (Каф. вычислит, 
математики). Библ. 4 назв. 
Summary: Stability of operator iterations with respect 
to rounding-off error. 
51 od. 0-L£vi !'••» Schauderi lahutusega Banachi ruumide 
ja tensorkorrutiste faktorkujutused. Trt., 1984. 41 1. (Hat. 
analüüsi kat.) Bibl. 9 nim. 
Резюме: Олев А. Факторные преобразования банаховых 
пространств с разложением. Шаудера и тензорных произведе­
ний. 
5189. Sepso;:, К.-К. Ainetestid koolimatemaatika teema-
del "Aritmeetika ja algebralised teisendused". Trt., '1Q84. 
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104- 1. (Matemaatika õpetamise metoodika kat.) Bibl. 9 nim. 
Резюме: Репсон К.-К. Предметные тесты школьной ма­
тематики по теме "Арифметика и алгебраические преобразова­
ния" . 
3190. Саарне А.Т. Исследование двумерных симплектиче-
ских поверхностей в симплектическом пространстве Sp^ Д?р_ 
ту/, 1964 . 43 л. (Каф. алгебры и геометрии). Библ. /М назв. 
5191. Sild, S. Regulaarsetest polügoonidest ja mo-
noididest. Trt., 1984. 23 1. (Algebra ja geomeetria kat.) 
Bibl. 6 nim. 
Резюме: Сильд С. О регулярности полигонов и мо-
нойдов. 
3192. Taperson, II. Jada pseudolcoonduvus ja tema ve­
ni tuste summeeruvus. Trt., 1934. 31 1. (Mat. analüüsi kat.) 
Резюме: Таперсон X. Псевдосходимость последователь­
ностей и суммируемость её растяжек. 
3193. Ветик X. Система схематического программирова­
ния на базе ПЛ/1. 1-2. Тарту, 1984. (Каф. программиро­
вания) . Библ. 2 назв. 
I. 41 л. z. 121 л. 
Resümee: Blee emprogi'aaine erimis süsteem keelele PL/1 
baasil. 
FÜÜSIKA-KEEMIATEABUSKOND 
ФИЗИК0-ХШИЧЕСКШ i ФАКУЛЬТЕТ 
*3194. Долгов С. Изучение свойств собственных дефек­
тов в облученных монокристаллах Mg0 для разработки методов 
их детектирования. Тарту, 1984. (Каф. физики твердого те­
ла) . 
*3195. Ээк X. Об оптимизации содержания и построения 
школьного курса химии. Тарту, 1984. 
3196. Ээк М. Исследование кинетики щелочного гидроли­
за фенилтозилатов в смеси циметилсульфоксида с водой. /Тар­
ту/, 1984. 57 л., ил. (Всесоюз. конкурс гю естеств., техн. 
и гуманит. наукам). Библ. 34 назв. 
v94 
5197- Knnuse, И. Chromaten! ja silikageeli KOK 
sorptsioonivoime võrdlev uurimine. Trt., 1984. 104 1., iil. 
(Angl, keemia kat.) Bibl. 49 nim. 
*3198. Фимберг Т. Спектрометрические характеристики 
перестраиваемого AlxGa<]^ xAsySb/)_y/GaSb гетеролазера. 
Тарту, 1984. (Каф. физики твердого тела). 
*5199. Gramann, И. Коsmoloogilise struktuuri tekke 
numbriline uurimine., Trt., 1984. (Teor. füüsika 
kat.) 
*3200. Яльвисте Э. Моделирование разрядных процессов 
в эксимерном XeCl лазере. Тарту, 1984. (Каф. физики твер­
дого тела). 
*3201. Единак А. Теоретический анализ и изучение ха­
рактеристик волоконного деполяризатора монохроматического 
излучения. Тарту, 1984. (Каф. эксперим. физики). 
*5202. Kruuse, Т. Kosmosest fotografeeritud Maa he-
ledusväljade statistiline uurimine. Trt., 1984. (Geofüüsi­
ka kat.) 
*5205. Lippmaa, J. Polaritonide leviaegade uurimine 
eksiton-resonantside piirkonnas. Trt., 1984. (Tahke keha 
füüsika kat.) 
*3204. Малкин E. Фототрансформация неоднородно уши­
ренных спектров взаимодействующих примесей под воздействием 
немонохроматического облучения. Тарту, 1984. (Каф. физики 
твердого тела). 
5205. Mätas, К. Heterostruktuuride galliumantimoniid-
galli urni ndi um an t i raoni id saamine vedelikepitaksia meetodil. 
Trt., 1984. 98 1., iil. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 8J 
nim. 
*3206. Пищев А. Влияние квадратичного .электронфонон-
ного взаимодействия на. фазовые переходы типа смещения в 
сегнетоолектриках. Тарту, 1981. (Каф. теорет. физики). 
3207. Пруул А. 0 влиянии некоторых добавок на спектры 
поглощения ванадия., /Тарту/, 1964. 42 л., ил. Библ. 13 i-щзв. 
*5203. Reinart, А. Tarkvara koordinaadi mõõturi kasu-
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tamiseks liinil arvutiga "Elektroonika Д 3-28". Trt., 
1984. (Eksper*,- füüsika kat.) 
3209. Ролль M. Микропроцессорные аналого-цифровые сис­
темы для автоматизации физических экспериментов. Тарту, 
1984. 58 е., ил. (ТГУ. Каф. эксперим. физики. Ленингр. 
электротехн. ин-т). Библ. 15 назв. 
Resümee eesti j а ingl. k. 
Summary in Est. and Engl. 
*5210. Rumme1, А. Mõnede neutraalsete ja anioonsete 
orgaaniliste aluste gaasifaasilise aluselisuse uurimine 
ioontsüklotronresongiltsspektroslcoopia meetodil. Trt., 1984. 
*3211. Рыым Т. Низкотемпературная спинрешеточная ре­
лаксация центров окраски в NaCl. Тарту, 1984. (Каф. физики 
твердого тела). 
*3212. Sarv, Р. Lahustimaatriksi iseärasuste mõju 
klorofülli molekuli ре en struktuurili stele spektritele. Trt., 
1984. (Tahke keha füüsika kat.) 
321p. Sildnik, K. CaF0-Dy t ermoluminof о ori süntees 
k а a s a s a de s t ami sm e e t о di d. Trt., 1984. 75 1., iil. (Anal, 
keemia kat.) Bibl. 34 nim. 
3214. Strandberg, И. Tri j odome t aani elektrolvütiline 
süntees. Trt.,' 1984. 11*1., iil. (Anorg.. keemia kat.) 
Bibl. 5 nim. 
*3215. Сультс M. О факторах, влияющих на восприятие хи­
мического демонстрационного эксперимента. Тарту, 1984. 
*3216. Seffer, J. Kiire lailcroprogr--nimide infovahotus-
kanal mikroarvutile "Elektroonika 60". Trt., 1984. (Ekspor.-
fiiüsika kat.) 
321?. Tamm, Т. Va;зк(I)bromiidi süntees. Trt., 1984. 
9 1-, iil. (Anorg. keemia kat.) Bibl. 5 nim. 
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEABUSKOIIÜ 
БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
3218. Aaspõllu, A. Nukleiinhаpete metabolisiniat nisu 
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(Triticum aestivum L.) seemnete idanemisel ja taime vana­
nemisel. Trt., 1984. 73 1., iil. (Taimefüsioloogia ja bio­
keemia kat.) Bibl. 61 nim. 
*5219- Alatsei, A. Viljastamise ajalised seaduspära­
sused karpkalal ja hobekogrel. Trt., 1984. 
5220. Hein, К. Kasvuregulaatorite mõjust morfogemee-
sile koeratubaka (Cregis^cgpillgris) tipumeristeemi kul­
tuuris. Trt., 1984. 21 1., iil. (Geneetika ja tsütoloogia 
kat.) Bibl. 33 nim. 
3221. Kalamees, K. Devoni taimed Eesti aluspõhjast. 
Trt., 1984. 57 1.j iil. (Geobotaanika ja taimesüstemaatika 
kat.) Bibl. 58 nim. 
Summary in Engl, and Russ. 
Резюме на, англ. и рус. яз. 
3222. Калыосте Т. Растительный покров альваров ост­
рова Муху и его динамика. Тарту, 1964. 70 л., ил. (Каф. 
систематики растении и геоботаники). Библ. 61 назв. 
Summary in Engl. 
*3223. iv aru, Р. Tallinna ümbruse mesorel jeefi vormis­
tikud. Trt., 1984. 24 1., iil. (Füüsil. geograafis kat.) 
2-24. Kasesalu, J. Alkoholi oksüdaasi regulatsioon 
metülotroofsetes pärmides. Trt., 1984. 47 1., iil.; 2 lisa. 
(Taimefüsioloogia ja -biokeemia kat.) Bibl. 59 nim. 
Резюме: Kaзесалу Я. Регуляция активности алкогольокси-
дазы у метилотрофных дрожжей. 
ошптагу: Regulation of alkohol oxidase aetivity in 
meth1101r0piс yeasts. 
v225. kõrts, A. Alamkaradoki mikrofossiilid Põhjg-
Eesti struxtuu.rilis-fatsiaalses vööndis. Trt. , 1984. S5 1. 
iil. Bibl. 52 nim. - Vene k. 
*3-226. Нурк А. Конструирование плазмидных А К+ штам­
мов псевдомонад и молекулярно-генетическое исследование гиб­
ридных JCT плазмид, определяющих разложение низкомолекуляр­
ных Н-8ЛК8Н0Б. Тарту, 1964. 61 л., ил. Библ. 55 назв. 
3227. IfaMMaHH С. Изменчивость поля фитопланктона при­
брежной зоны Балтийского моря. Тарту, 1984. 75 л., ил.; прил. 
15 л. (Каф. систематики растении и геоботаники). Библ. 52 
назв. 
Summary: Variability of the phytoplankton field in 
nearshore waters of Baltic Sea. 
*5228. Paalits, I. Ülgase kihistiku mikrofütoplankto-
nist stratotüüpsel alal. Trt., 1984. 55 1., iil. Bibl. 52 
nim. 
5229* Paas, V. Transpordi areng ENSV territooriumil. 
Trt., 1984. 51 1., iil. (Maj.-geograafia lcat.) Bibl. 21 
nim. 
Резюме: Паас В. Развитие транспорта на территории 
Эстонской ССР. 
5250. Renne1, G. Põhja-Eesti platoo muldade geokee-
miast. Trt., 1984. 45 1., iil. (Geoloogia kat.) Bibl. 19 
nim. 
*5251• Saar, S. Kultuurigeograafiiiaed erinevused Ees­
ti NSV suuremates linnades ja maarajoonides. Trt., 1984. 
100 1., iil. (Maj.-geograafia kat.) Bibl. 60 nim. 
5252. Saar, V. Eesti NSV kohalike keskuste tüpiseeri­
mine. Trt., 1984. 154 1., iil., lisa;. 55 !• tob. (Maj.-rgeo-
graafia kat.) Bibl. 104 nim. 
Резюме: Саар В. Типизация местных центров Эстонской 
ССР. 
*5255- Sepp, К. Geograafilistest informatsiooni süs­
teemidest ja nende andmehankest majandi tasandil. Trt., 1984. 
?8 1., iil. (Füüsil. geograafia kat.) Bibl. 52 nim. 
*5254. Sikut, R. HY-antigeeni imrnunoloogilised omadu­
sed, funktsioonid ja geneetiline determineeritus. Tri?., 10°,4. 
21 1., iil. Bibl. 26 nim. 
*5255- Sutrop, U. Ardisia^cids)^ A.DO. lehe bakter 
sõlme siseste taimerakkude peenehitus. Trt., 1984. 41 1., 
iil. Bibl. 67 nim. 
5256. Talviste, P. Geotehniliste kihtide 3rald.rci.304t 
nõrkadest savipinnastest koosnevas ehitusaluses. Trt., 19 ?.<!-. 
54 1., iil. (Geoloogia kat.) Bibl. 56 nim. 
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3237. Toots, H. Atmosfääri tsirkulatsiooni osast sa­
demete isotoopkoostise kujunemisel. Trt., 1934. 64 1., iil. 
(Puusil. geograafia kat.) Bibl. 31 uim. 
Резюме: Тоотс M. О влияний атмосферной циркуляций на 
изотопный состав атмосферой осадков. 
3238. '/alk, Р. Liuskurlaste (Hotегорtera, Gerroidea) 
bioloogiast ja levikust Eestis. Trt., 1984. 99 1., iil. 
(Zooloogia kat,) Bibl. 82 nim. 
Резюме: Валк П. К распространении и биологии водо­
мерок. 
Summary: Ditribution and biology of surfасе water 
bugs (Heteroptera Gerroidea) in Estonia. 
ÕIGUSTEADUSKOND 
1СРЦЦИ42СШ1Й ФАКУЛЬТЕТ 
3239. Alas, А. Balti provintsiaalseadustiku III osa 
ja selle klassiiseloom. Trt., 1984. 52 1. (Riigi ja õiguse 
teooria, ja ajaloo kat.) Bibl. 29 nim. 
Резюме: - Ал ас А. "Свод гражданских узаконений губер­
нии Прибалтийских" и его классовый характер. 
3240. Aru, G. Diplomaatiliste esindajate määramise ja 
tagasikutsumise kord. Diplomaatil. protokoll. Trt., 1984. 
b1 1., iil. (Riigi- ja haldusõiguse kat.) Eibl. 26 niin. 
Резюме на рус. яз. 
*3241. Arusaar, К. Ametiisikute tegudega tekitatud 
kahju hävitamine kodanikele. Trt., 1984. (Tsiviilõiguse ja 
-probae ssi k?t.) 
3212. Беломестный 3. Трудовое право и текучесть кад­
ров. Торту,. 19сL с2 л. (Кзф. админ. права). Библ. 20 
назв. 
Зезшлга eesti к. 
3243. Фроц{ А. Проблемы текста права. /Тарту/, 1904. 31 
л. (Всесоюз, конкурс 19с4/с5 уч. г. не лучшую науч. ра­
боту студентов по естеств., техн. и гуманит, наукам). Библ. 
14 назв. 
—h. 3)-г«tsiplinjisrv.lu--• ::tu,-;si::»ä ja -karis-
tuse kohandamisest ning alkoholismivastane võitlus Tartu 
Plastmasstoodete Katsetehases 1983.a. Trt., 1984. (Krimi­
naalõiguse ja -protsessi kat.) 
3245. Гладышева 0. Судебные споры о воспитании детей. 
Тарту, 1984 . 75 л. (Каф. гражд. права и процесса). Библ. 
71 назв. 
3246. Haavasslu, К. Kriminaalvastutus füsioloo­
gilise afekti seisundis toimepandud kuritegude eest. Trt., 
1984. 56 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 25 
nim. 
Резюме: Хаавасалу К. Уголовная ответственность за 
преступления совершенные в состоянии физиологиче­
ского аффекта. 
*3247. Hiie, L. Tsiviilõigussuhte mõiste ja elemen­
did, Trt., 1984. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) 
*3248. Jiirimäe, K. Kriminaalõiguslik terminoloogia 
ajakirjas "õigus". Trt., 1984. (Kriminaalõiguse ja -prot­
sessi kat.) 
*3249. Kaljurand, H. Haldusorganite osavõtt tsi­
viilprotsessist. Trt., 1984. (Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kat.) 
3250. Kull, А. Põllumajanduse juhtimise probleeme 
seoses agrotööstuskoondise moodustamisega- Trt., 1984. 66 
1. (Tsiviilõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. ,31 nim. 
Резюме: Кулль А. Проблемы управления сельским хоз­
яйством связанные с образом АЛО. 
3251. Леббин Л. Социальная критика в защитительных 
речах адвокатов дореволюционной России. Тарту, 1984. 52 л. 
(Каф. уголов. права и процесса). Библ. 23 назв. 
3252. Lepik, Р. Kaitsja tegevus alaealiste kriminaal­
asjades. Trt., 1984. 62 1. (Kriminaalõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 49 nim. 
Резюме: Ленин ii. деятельность защитника по делам пе­
со вершеннолетних. 
''25?. Manavaid, Р. .tfesti õpi 1 а sm ale va leping. Trt., 
19'34 . 50 1. (Tsiviilõigu •? ;ja protsessi. k»t.) Bibl. 13 nim. 
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Резюме: Манавалд П. Договор эстонской дружины школь­
ников. 
0L9V. Nõmmoja, II. Tõkendid nõukoguds kriminaalprotses­
sis. Trt., 1934. 61 1, (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) 
Bibl. 48 nim. 
Резюме: Ныммоя А. Меры в советском уголовном про­
цессе. 
3255* Reenuaäjgi, А. Töökollektiivide osavõtt nõukogu­
de tööst. Trt., 1984. 6? 1-. (Riigi- ja haldusõiguse . kat.) 
Bibl. 45 nim. 
Резмме на рус. яз. 
*5256. 3aks, R. Tööaja rez.iim ja kaadri voolavus. 
Trt., 1984. (Riigi-. j0 haldusõiguse kat.) 
-k°57• Solomon, 7. Veeobjekti saastamise või risus­
tamise kohtueelne uurimine. Trt., 1984. (kriminaalõiguse ja 
-protsesr-i kat.) 
*5250. Sepp, K. V.l. Lenin Nõukogude riigiaparaadi 
ülesehitusest (1917-1924). Trt., 1984. (Riigi õiguse teoo­
ria ja ajaloo kat.) 
KAJAfiDÜSTEADUSKOND 
ЭКОНШИЧЕСШ ФЖХЬШ 
3259. Алеход-кии i. Программное обеспечение решения 
задач - оптимизации топлизно-енергического б ел гнеа экономи­
ческого района. ТapTv, 1964. 79 л., пл. (Каф. окон, 
кибернетики и статйстлкк). Библ. Ть назв. 
Resümee eesti к. 
3260. Гавраыанхова С. Основные фонды торговля и эф­
фективность их использования (на. примере управления тор­
говли Щ ОНД города ;Сохтдя-Ярво). [Тарту]. 1964. 64 л., таол. 
(К,- ф. экономики торговли). Библ. 30 назв. 
Iie ,ümee: Kaubanduse põhi.fondid je а-:-псе kasutamise 
I-'-OS ü 1 ~ti.-.rv@ Кeub:IÜV.Usv.nlitsuse eesku— 
jsl). 
,, vpp'W- P N" И". "-'UPреи:.', xsppvpc PP луч-рус papoту цту-
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3261. Illak, M. Kala- ja kalak&upade müügi organi­
seerimine Tartu К aübyndu sv а1i t suse s. Trt., 1984. 48 1., 
iil. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) 
Bibl. 6 nim. 
3262. Ёршовекая А. Экономическая работа Стройбанка 
на примере Эстонской республиканской конторы Стройбанка. 
/Тарту/, 1964. 52 л., ил. (Каф. финансов и кредита). Библ. 
14 назв. 
Представлен на Всесоюз. конкурс на лучшую работу сту­
дентов вузов СССР. 
326?. Juurik, А. Programmeerimissüsteemi fig- FÖRTH 
translaator arvutil ОИ-4. Trt., 1934. 102 1., iil. (Maj.-
küberneetika ja statistika lcat.) Bibl. 8 nim. 
Резюме: Цурик А. Транслятор системы fig-FORTH на 
ЭЙД СМ-4. 
3264. Kabel, А. NJTK "Kommunaar" jalatsitoodang ja 
selle tarbijatepoolne hinnang. Trt., 1984. 86 1., iil. 
(Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) 
3265. Korotkova, J. Finantskontrolli täiustamise 
probleeme ENSV MN Riikliku Kutaehariduskouitee süsteemi 
asutustes. Trt., 1984. 39 1., iil. (Rahanduse ja krediidi 
kat.) Bibl. 15 nim. 
3266. Kuimet, K. Tööstuskaupade hankimise, müügi ja 
varude dünaamika Tartu Кaubandusvа1i t su se s aastatel 1981-
1983« Trt., ,1984. 57 1., iil. (Kaubatundmise ja kaubanduse 
organiseerimise kat.) Bibl. 9 nim. 
3267. Kull, P. Pärnu Piimatoodete Kombinaadi majan­
duslikud sidemed. Trt., 1984. 42 1., iil. (Kaubatundmise ja 
kaubanduse organiseerimise kat.) 
3268. Kuurberp;, K. Koolieelsete lasteasutuste kulude 
analüüs ja planeerimine. Trt., 1984. 73 1., iil. (Rahan­
duse ja krediidi kat.) Bibl. 26 nim. 
3269. Kütt, К. Kaupade järelmaksuga müük Tartu lin­
nas. Trt., 1984. 73 1-, iil. (Rahanduse ja krediidi kat.) 
Bibl. 11 nim. 
Резюме: Кгатт K.B. Продажа товаров в кредит в городе 
Тарту. 
3270. Lopp, А. Tööstuskaupade jaekäibe -rengusuunad 
Tartu Linna HSN TK Kaubandusvalitsuses. Trt., 1984. 37 1., 
iil. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 28 nim. 
Резюме: Лепи А.Э. Направления развития розничного 
товарооборота промышленных товаров Управления торговли 
Ж ОНО города Тарту. 
5271. Lindepuu, А. Ergutusf oiidide moodustamine ja ka­
sutamine Tartu Mööblikombinaadis XI viisaastakul. Trt., 
1934. 88 1., iil. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 40 
nim. 
5272. Loomani, K. Kaübskäibo rütmilisuse arvestus ja 
analüüs Tartu TK Kaubamajas. Trt., 1934. 8J 1., iil. (Raa­
matupidamise kat.) Bibl. 17 nim. 
3275. Madisson, E. Ratsionaalsuse probleem tarbimises 
(rõivatarbimiso näitel). Trt., 1984. 80 1., iil. (Kauba­
tundmise j а kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 44 nim. 
3274. Handel, L. TRÜ teadusasutustele teostatava le­
pingulise teadustöö osatähtsus ja struktuur. Trt., 1984. 
37 1., iil. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise 
kat.) 
3275. Olkonen, K. Majandusliku stimuleerimise fondide 
moodustamine ja kasutamine EH3V tarbijate kooperatsiooni 
k aubandusorganist31si0onide3 ja -ettevõtetes. Trt., 1984. 
87 1., iil. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 25 nim. 
3276. Pedajas, R. Ettevõtte-finantsinajandusliku te­
gevuse konploksans 1 u.us (Saku EÕT andmetel). Trt., 198'!-. 
72 1., iil. (Rahanduse ja krediidi kat.) Bibl. 14 nim. 
3277 • Pihl-j;:, T. NJTK "Kommunaar" j а 191 3 i t о 0 d an g ja 
aelle tуrbij31e00оIne hinnang. Trt., 1984. 86 1., iil. (g>u-
aatund ai so ja kaubanduse organiaeoriaise kat.) 
3,•..... J. IN -L • i ..j. ..\ TtevО и61E toetajate materiaalne 
sti..iuiceriuinc 'Paistu 1C7 Toitlustustrustis. Trt., 1QQ4. 1 ay 
1., iil. (Raamatv.pid •• rii?2 kat.) Bibl. 17 nin. 
г'озше: liL-HTiC .).л. Материальное стимул::рааакие 
ра :; ">TH;a-:ovj apta, ;s :ят ач п Трасте оСщятптания Тартуского уп­
равления Topi-озлй. 
• :S£V;. ntnk,, ..., С;-?., к Kv.4-.ts j- nai ute älvrõivar-te 
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tarbimise areng Eesti .NSV—s. Trt., 1984. 33 1., iil. (Kau­
batundmise ja kaubanduse organi se erimioe kat.) 
*5280. Raidmaa, K. ENSV toiduainetetööstus .XI viis­
aastakul. Trt., 19Ö'1. 50 1-, iil. (Kaubatundmine ja kauban­
duse organiseerimise kat.) 
J281. Rattassepp, T. õppeasutuste boitlustamine ja 
tehniline varustatus Tartu linnas 1983. a. Trt., 1984. 35 
1., iil. (Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) 
Bibl. 12 nim. 
3282. Remmelgaа, R. Materiaalse ergutamise fondi 
moodustamine ja kasutamine Rakvere Tarbijate Kooperatiivis. 
Trt., 1984. 84 1., iil. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 15 
nim. 
Резюме: Реммельгзс P.A. Образование и использова­
ние фонда материального поощрения в Раявереском потре­
бительском обществе. 
*3283. Rettau, L., Majak, 8. Tallinna iloemaja töö 
põhisuunad. Trt., 1984. (Kaubatundmise ja l.-.ub-ntiuse orga­
niseerimise kat.) 
3284. Roomalt, 7. Tallinna liuna Kl.Г a au ta bav toit­
lustus võrk ja selle edasiarengu probleeme. Tr!.., 1934. 128 
1., iil. (Rahanduse ja krediidi k»t.) Bibl. pt aim. 
3235. Käpp, A. Tootmisvõissu-rbe kasutsuniне сifaktiiv­
sus Eesti Но/ lihatööstuses. Tri;., 1984. 37 1., iil. (Ra­
handus e ja krediidi kat.) Bibl. 13 nim. 
3288. 8ak?j, p. Puu- ja köägiviljado varuoiae ja rsr— 
liseeriiiiine Tallinna 71 Toidule.ub9stus. Trb., 198'! . 80 1., 
iil. (kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimiwk^t.) 
Bibl. 9 nim. 
328?• Sarv, R. Infobaasi loogilise mcL-ai eskiis­
projekt kl.'8'/ TA Astrofüüsikg ja !\tmosfüärifaüaika Innti-
tuuai k.aasri ja a iie ta J ai a oo uc._,evuya kir jolda^iisoks. Trt. 
1:a--4. 71 1 • ) ij-1. g:aj .-küberneetika jn statistika kat.) 
Bibl. 14 nim. 
Резюме: Сарв P.B. Эскизный проект логической модели 
информационной базы по кадрам ч их трудовой деятельности 
для Института астрофизики и атмосферной физи-
км Академик наук Эстонской ССР. 
22,-8. Seeba, 5. Tartu linna sotsiaalse infrastruk­
tuuri statistiline analüüs. Trt., 1984. 72 1., iil. (Maj.-
küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 21 nim. 
5289. Sepp, Г. Spordikaupade müügi organi seerimine 
Tallinna Tööstuskaubastus. Trt., 1984. 58 1., iil. (Kauba­
tundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 4 nim. 
5290. Talts, A. Pärnu linna jaekaubandusvõrk ja sel­
le arenguperspektiivid. Trt., 1984. 80 1., iil. (Kauba­
tundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 9 nim. 
5291. Tamm, A. Järelmaksuarvelduste arvestus ja ana­
lüüs (Tartu Kaubandusvalitsuse andmetel). Trt., 1984. 88 
1., iil. (Raamatupidamise kat.) Bibl. 15 nim. 
Резюме: Тамм А.Р. Учет и анализ расчетов за то­
вары проданные з кредит. (На примере данных Тар­
туского управления торговли). 
5292. Teetsov, А. Baadiokaubad ja nende kaubanduse 
organi seerimine Tartu Kaubamajas. Trt., 1984. 80 1., iil. 
(Kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 
54 nim. 
3293- Tiits, Ü. Kaubandusraamatupidamise eriala lõ­
petanute teenistuskäigust. Trt., 1984. 79 1., iil. (Raama­
tupidamise kat.) Bibl. 18 nim. 
329 L Тялль а. Роль Эстонской ССР в расширении 
экспортного потенциала приграничной торговли с Финлян­
дией. Таллин, TSL4. 63 л., табл. (Каф. торговой экономики). 
Е-ибл. 36 назв. 
Resümee: деsti NSV osa BSV Liidu ja Soome vahelise pii­
rikaubanduse ekspordi potentsiaali laiendamisel. 
3295. Unga, 3. Märjamaa Tarbijate Kooperatiivi jaekau­
banduse ülesehitus ja paigutus. Trt., 1984. 40 1., iil. (Kau­
batundmise ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 8 nim. 
5296. Varblane, U. Matem-aatilis-statistiliste meeto­
dite kasutamise võimalustest majandusuuringutes (EKSV Kerge­
tööstuse Ministeeriumi ettevõtete näidetel). Trt., 1984. 89 
4C5 
1., iil. (Maj.-küberneetika ja statistika kat.) Bibl. 31 
nim. 
3296a. Варблэне У. Возможности совершенствования эко­
номических исследований на основе применения математико-ста-
тистических методов (на примере предприятий Минлегпрома, 
ЭССР). /Тарту/, 1984. 72 л., ил. (Всесогаз. конкурс на 
лучшую студ. науч. работу 19Ь4/85 уч. года). Библ. 
49 назв. 
3297. Васькова Н. Анализ и планирование розничного 
товарооборота в Нарвском управлении торговли. Тарту, I9&4. 
77 л., ил. (Каф. экономики торговли). Библ. 23 назв. 
Resümee: Jaekaubakäibe analüüs ja planeerimine Narva 
Linna Kaubandusvalitsuses. 
3298. Vendelin, 5. Töötasustamise vormid ja süstee­
mid Tartu Kaubandusvalitsuses ning nende täiustamise võima­
lusi. Trt., 1984. 106 1., iil. (Rahanduse ja krediidi kat.) 
Bibl. 17 nim. 
3299. Vikat. L. ÕTK "Baltika" 1985.a. laadakollekt-
siooni turu analüüs. Trt., 1984. 70 1., 111. (Kaubatundmi­
se ja kaubanduse organiseerimise kat.) Bibl. 18 nim. 
ARSTITEADUSKOND 
мздищнат ШУЛЬТ;;т 
3300. Адаме А., Шлик Я. Действие фенибуте и диазеп&ч? 
на кортикальные функции у больных кезрозаыи. 1 арту> J.9C4. 
36 л., ил. (Каф. психиатрии. ОНО хрупок психиатр:нО. ^пОл. 
•19 назв. 
3301. Астовер 3., пенки-нн 0., Lokko К., Тоогле к. , 2ол-
мяэ Т. Преимущества раннего прикладый'Е!« нопоро-дог-и.и'О 
к груди. Тарту, Т5Ь4. 43 л., пл. uxap. па? и,,.;. v:iv. 
жок педиатрии). Библ. 46 и:ов. 
330,1. Оллеовео Т. С ВОЗ^УЖОСТЯХ ••рганоссхраня^шгнс 
операций при повреждения:: слезен-:. Зкеиерим. исследование. 
Тарту, 19ci. 26 л. , ил. (042 icpv'-'K х.ерат. хирурги;;, ™п-
плгр. ШН'ТОЫИЛ 0рт:';1:::-V.;; х . .11 • • :'-г. 
3303. Гамк целил, зе К., Ляпунова Л. , Зотова Э., Арут-
юннн Г., Симонян А. 0 точности /двигательного воспроизве­
дения различных темпов и взаимосвязи продолжительности дви­
гательных циклов с сердечными циклами у юных начинающих и 
бывших высококвалифицированных спортсменов. Тарту, 1964. 
56 л., ил. (Каф. физиологии. ОНО. Секц. физиологии). Библ. 
31 назв. 
3304. Гросс А., Лоог А., Тылдсепп М., Эсс П. Влияние 
ваготомии на заживление термического поражения слизистой 
оболочки желудка и на морфологию печени, тонкой кишки и 
почек. Тарту, 1984. 37 л., ил. (ТГУ). Библ. л. 33-37. 
3305. Jaagosild, Р., Reintam, J. Sooda- ja kummeli-
aerosooli disperssusest Tartu Tubdispanseri statsionaaris. 
Trt., 1984. 2? 1.» iil. (ÜTÜ. Ftisiopulmonoloogia ring). 
Bibl. 23 nim. 
3306. Johanson, А., Ess, Р., Heiman, R. Serotoniini 
toime uurimine akuutses katses küüliku kõhunäärme välis-
sekretoorsele funktsioonile. Trt., 1984. 43 1., iil. (ÜTÜ. 
Füsioloogia ring). Bibl. 41 nim. 
3307. Kinkar, M., Laan,- M. Apekskardiograafia kasu­
tamisest lastel. Trt., 1984. 27 1., iil- (ÜTÜ. Pediaatria 
ring.) Bibl. 18 nim. 
3308. Классен H., черешка К. Участие серотонин- и до-
феминергической систем в механизме действия карбидина. 
Тарту, 1964. 47 л., ил. (Каф. фармакологии). Библ. л. 4с-
47. 
3309. Левчуь: 0. Сахарный диабет. Реферат. Тарту, 
1984. 3£ л., пл. (Каф. латол. анатомии и судеб, медицины). 
1:ибл. 27 назв. 
3310. Ьапк, А., Koort, I., Kuklane, М. Loomade selek— 
tearimine kvipasiini ja N-profüülnorapomorfiini abil kui 
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Ъуищев 3. 2679 
Бурк П.Р. T3G3 
Буткевич В. 164 
Бутков А.Д. 7967 
448 
Бутченко Jl.А. T65I 
Быконя В.В. (673) 
Быстрова Т.В. 3174 
Быховец А.И. 2710 
Вааза С.Ю. 2218 
Ваарманн 0. 6 
Вааса И.-О.В. 2214, 2246-47 
Вабар М.М. 1544-45, ЗТ29 
Вади Х.В. 2926 
Вайгла Э.А. 662-63 
Вайн A.A. 2473-74, 2493-97 
Вайнберг Р.111. 1303 
Вайникко Г.М. (ред.) 
^69-75, (руковод.) 3107 
Вайникко И.С. 1176 
Вайну Я.Я-Ф. 1733-34 
Валгма К.А. 2175, 2177 
Валгмаа Х.В. 2467 
Валк H.A. 2611-15 
Валк П.А. 1547, 3238 
Валмсен К.Х. Т386 
Вальдес А.0. (Iß^ß) 
Вальдман Э.К. J406 
Вальмет А..vi. (551), 865 
Ванамб В.И. 1540 
Валпер гД.А. 1419 
Вапра А.Н. 2061, 2274-76 
Вапра Т.А. 2154 
В'шра Ю.Ё.-Е. 1660 
Варблане У.А. 3296а. 
Вардя Т.П. 2034, 2211, 
2303 
Зареп Э.у. 1550а, 1552-54 
Варе с n.:vl. 1335, 1353-54, 
(дис. si 3064 
Варес Ю.Е. 2679 
Варик Н.Э. 2062-63, 2065, 
Р'79-62 
Варрик. 3.3. 2522, 2528, 2817-
*20 
Варул Я.А. . 1650-52 
Васар В.Э. 1996, 2119, 2961-
64 
Васар P.A. 2100-01, 2103 
Васар Х.Р. 1996, 2119 
Васар Э.Ф. 1876 , 2286, 2445 
Васар Э.Э. 1760, 2017-16, 
2971-77 
Васикова Л.П. (дис.) 3047 
Васильев В.Н. (дис.) 3046, 
(3048) 
Васильев Л.М. 1559 
Васильева В.В. (консулы.) 
3078 
Васильченко И.А. 1762 
Васильченко Л.И. 323 
Васькова Н. 3297 
Вахар В.Э. 1765 
Вахтер Х.Т. 2260-62 
Вахтрамяе М.Э. 3168 
Вахтре Л.С. 3130 
Вахтре С.Х. 453 
Вахула И.А. 2263-65 
Ведина Л.А. 869-70 
Ведлер А.П. 2898 
Веймер С.А. 1633 
Вейнберга 14.А. 1942, 3328 
Вейрам Р.Х. 1735 
Вейсманн У.К. 1205, 1355 
Велмерс 0.Л. 1997 
Велнер A.A. (1426) 
Велскер K.P. 1032 
Вельбри С.К. (руковод.) 3082 
Вельди Э.А. 671-72 
Вельяотс М.Е. 1933, 2888 
Вентманн В.Х. 3169 
Вероман С.А. 2986-69 
Верховский Л.И. 2696 
Вески А.И.-В. 674 
Вески Р.Э. 1537 
-Вескивяли Э.Э. 461 
Вескила А.Р. 1923 
Вееман Т.Х. 1352 
449 
22 
Ветик Х.Х. 3J93 
Вехмас-Лехто И. 795-96 
Вигла A.A. 2523 
Вийдалепп Р.Я. (1614) 
Вийдебаум П.И. 2374 
Вийкмаа М.Г. 2 883, 2917-19, 
2993 
Вийол А. 216 
Вийр К.К. 2388 
Вийтар Э.А. 482 
Вилисмяэ Ю.Ю. 2621 
Вилкис А.Т. 1830 
Виллако К.П. 2192, 2296-99 
Виллем Н.В. 1357-60 
Биллем Я.Я. 1357-60 
Виллемс Р.Л.-Э. 2873, 2968, 
(руковод.) 3097 
Виллманн Ч.И. 1205, 1775, 
1777 
Вильде С. 2910 
Вильясоо Л. 1402 
Вингисаар П. 1542 
Винне A.A. 1387 
Винни Т.И. 2033 
Виноградов В. I119 
Вирро А.Л. 1326-27 
Виру А.-М.А. (ред.) 16?0, 16; 
1651, 2404, 2410-И, 2505, 
2513-33, 2769, 2818-20; 
(руковод.) 3080, 3085 
Виру Э.А. 2404, 2409, 2412-
13, 2769 
Виснал M.K. 1009 
Виснапуу Л.Ю. 2623-30 
Виссак Х.Ю. 886-88 
Вихалем М. 1408 
Вихалемм П.А. 876-78 
Вихалемм P.A. (ред.) 1594', 
159-63, (руковод.) 3101 
Вихалемм Т.Э. .2101, 2287-Ю 
Вихермяэ М.Э. 1833 
Вихляева С.В. 2060-62, 2065, 
2854 , 2856 
Вихм H.A. 2293-94 
Вия М.П. 2297 
Вознесенский Л.С. (консульт.) 
3080 
Волков И.Н. (ред.) 257-56а; 
262-63 
Волкова Г. см. Эрингсон Л.К. 
Волмер Э. 2389 
Вольф X. (131-32) 
Воолайд Х.И. 1361 
Вукс. P.A. 2834-35 
Вызумаа. Э.А. 2023 
Вылегжанина Г.Ф. 1212 
Вэлдре Т. 2802 
Вяари Э.Э. 891, ШЗ, 895 
Вяйнасте Р.В. 2836 
Вяли М.О. 1892 
Вяли М.П. 1560 
Вяли М.Ю. 2302 
Вяли Т.Э. 2211, 2303-05 
Вялья M.K. 1736-38 
Вяльятага А.Ю. 2390-91 
Вяре Х.Я. 2306-08 
Вярси И. 2072 
Вяхи М.У. (ред.) 4; И53 
Вяэртныу М. Г. 76, 2837-40 
Габович Б.И. 2314 
Гавронски Г.Б. 2315 
Гаврюшенкова С. 3260 
Гайдашев P.E. (консульт.) 
3085 
Галинис В. 627 
Гамкрелидзе Н.В. 2310, 3303 
Галеев Г.Н. 2433 
Гардер Н.Э. 1790 
Гедрайтис С. 2941 
Геладзе Т.Л1. (руковод.) 3087 
Герасимова A.B. 2137, 2381 
Герст А. 1327 
Герцен А.И. (98) 
450 
Гиндина Р.И. (руковод.) 3063 
Гинзбург A.C. (руковод.) 3104 
Гинтер Я.О. 2619 
Гладштейн Л.Н. 1794с-95, 
2905, 2907 
Гладышева 0. 3245 
Глотов Р. 3135 
Глухова М.А. 2880 
Глутак Т.О. (руковод.) 3095 
Гоголь Н.В. (706, 3153) 
Годик В. 1347 
Голиков Е.А. 100—101, 603 
Голикова H.H. 603 
Горская Е.М. 2670 
Граевская H.A. 1651 
Гречнев В. 58&0(ЗЦ 
Григорян Р.Г. 219, 228-29 
Гросс A.B. 2316, 3304 
Гросс К.Я., 1792-94, 1855-56, 
1696, 2935 
Гросс Л.П. 604 
Гросс Ю.Р. 2677 
Грюнфелдт И.Э.-А. 3136 
Грязин И.НЕ 103, 135 
Грязин М.Ю. 2620 
Губернаторов H.A. (дис.) 3072 
Гуйк Я.Ф. 372 
Гус М.И. I794C-95, 2905, 
2907 
Гусак И.В. 2850-53 
Гуссерль 3. (III) 
Гутман Е.Б. 3175 
Давыдова И.Ф. 2317 
Данилевский A.A. 751 
Дарвин 4. (1452) 
Дашкевич Ü.B. (руковод.) 3105 
Дзене A.B. 1344 
Дзюбик С. 200 
Дмитриев К.К. 1903 
Дмитриев М.Т. 2825 
22 ' 
Дмитриев П.Ю. 1786-67 
Дмитриева В.Н. 3132 
Долгинов Л. 1212 
Долгов С.А. 3194 
Долиндо И. 1315 
Долицкий С.Я. 2085 
Достоевский Ф.М. (846) 
Дсисс Х.В. 226-27 
Дубовик Б.А. 3IIÕ 
Дуличенко А.Д. (ред.) Ig^p 
590-97 
Дуличенко Л.В. 599-600 
Думчюс А. 2941 
Единак A.B. 3201 
Екимов Ю.С. 260 
Емельянов А.М. 404 
Ермолов В.И. 1930 
Ершовская А.Н. 3262 
Ефремов A.C. 631-32 
Жарковская Т.А. 2184, 2186, 
2945 
Жарковский А.М. 1760-61, 
1995, 1999, 2182-87, 2945 
Забродин Ю.М. (руковод.) 3103 
Заградская С.И. 2564 
Задорожный А.Н. 2457 
Зазубович С.Г. 1214 
Зайонц Л.0. 3165 
Зайцева В.В. (дис.) 3073 
Заровсжая Г.А. 2495-96 
Захарченко М.Т. 2625 
Зверев А.М. (руковод.) 3106 
Земцовский М.З. 2174-77 
Зибен В.В. 131-35 
Зимкин H.B. 2531 
Золотарева Н. 1247 
Зорин А. 709 
Зорина Л.Н. 1197 
Зотова О.Г. 2310, 3303 
Зуппинг Р.Х. 2181 
451 
Иванов Б.С. 1694-95 
Иванов Е.Р. (дис.) 3074 
Иванова A.B. 3137 
Иванова H.A. 1672, 1702 
Иванова Т.В. 1280, 2586, 
2709 
Иваск ivl.M. 2618, 2626 
Изоп Э.В. 2399 
Изотамм A.A. 1671 
Илометс Т.Я. 2213 
Илус Т.А. 2868, 2898 
Ильвес A.A. 2241 
Имелик О.И. 1802-04 
Имелик Х.О. 2064 , 2 067 
Индре K.M. 264 , 274 , 280 
Инсо К.Х. 2382, 3324 
Иозинг М.А. 483-85 
Иохансон Н.Я. 2680 
Иохансон X. (3114) 
Исаков С.Г. 618-29 
1саков С. см. Исаков С.Г. 
Ихер Х.Р. 1331 
Ихерман A.A. 1251 
йентс А.К. 1813, 2005, 2143 
Йыги А.Я. 633 
Йыги Э.А. 1047 
Йыэсаар Т.Э. 1334 
Каазик А.-Т.М. 2213, 2215, 
2631-33 
Каазик Ю.Я. 1053 
Каазик Я.Ю. 1052 
Каарма Г. 669 
Каарма Х.Т. 1818 
Каасик А.-Э.А. 1620-24q> 
1863-64, 2191, 2238, 2914; 
(руковод.) 3083, 3086 
Казак M.A. 1981 
Казе А.Э. 209-
Казесалу Я.С.-В. 3224 
Кай Р. 1719-20 
Каламеэс К.К. 3221 
Калве И.А. 1344 
Калдамяэ К.С. 3139 
Каленникова Н.Т. 2321-22 
Калите В.Я. 237 
Калите И.А. 233-35, 1795, 
1923, 2101, 2905, 2907 
Калкун М.Х. 238 
Каллак Х.И. 1412, 1414, 
1416-19 
Каллас Э.А. 2032 
Калликорм А.П. 1793, 1898, 
1976, 2101, 2151, 2306-07, 
2532, 2769, 2855-56, 2915, 
2932-33, 2943-44 
Калликорм Р.Э. 2061-62, 
2854-56 
Калм В.Э. 142I, (дис.) 3094 
Калнин В.В. 1836а., 1839, 
1843-46, 2063 
Калнин З.В. 1665, 1675-76 
Калнин М.О. см. Лыви-Калнин 
М.О. 
Кале A.A. 2634 , 2636 , 2638, 
(дис.) 3046 
Кальм М.Х. 3114 
Кальюлайд У.Э. 1054 
Кальюсте Т.Э. 3222 
Кангер Т.П. 2726 
Каннике И. У. ЗП4е 
Канкике С.Х. 104 
Кант И. (TOI, 127, 140а, 147, 
150, 603) 
Каллинский Я. 638 
Каракина O.A. 1833 
Карамзин Н.М. 709, (7091 
Кард П.Г. 1231-37 
Карелсон K.M. 2457 
Карелсон Э.И. 2289 
Карельсон М.М. 2639-41 
Каркарашвили Т. 2362 
452 
.Карлеп K.K. 363, 366-69 
Карда 0.0. 1055 
Карпенко А.Д. (дис.) 3075 
Карпман В.Л. 1965, (руковод 
3096 
Кару Г.И. 1240 
Кару К.Г. 1647-46 
Кару Л.Э. г103, 2631, 2661 
Кару Т.Э. 1851, 1976, 2166 
Кару Х.Х. 2100, 2103 
Кару Я.Э. 1676 
Карумаа Т. А. 2523 
Касиков А.Х. Т334 
Каск A.A. 1334 
Каск А.Х. 653, (602) 
Каск В.А. 1794, 1655-57, 
1696 
Каск й.О, J652-53 
Каск П.П. 1599 
Каск P.M. 3014 
Каск Т.Ю. 2954-55 
Каск Э.Э. 2323 
Каскметс Р.В. 1962-63 
Касмел Я.Я. 1659-60 
Кассиль Г.Н. (руковод.) 3074 
Касук Л.Л. 2324 
Кашин М.П. (руковод.) 3056 
КаттаР В. 1542 
Кауба Т.Ф. 2957-56 
Кауба Т.Я. I663-66 
Кауер К.Л. 1657, 2935 
Кауэр Ю.К. 1
Ж 
Каур СЛ. 1667-70 , 2262 
Кахар Э.Я. 2661 
Кахк Ю.Ю. 453 
Кахн Х.А. 1627-33 
Квэ.чацзе В.Г. 1201 
Квачала И.И. (I613) 
Кееманн К.Э. 2467 
Кейс М.А. 1767, 2192, 2216, 
2947 
Кейс У.Э. 2662-63, (дис.) 
3076 
Кейс Х.Э. 1242-43 
Кельдер В.П. (ред.) Iß7q 
Женгсепп А.-Т.О. 1670 , 2267-
69 
Кенкманн П.0. (ред.) 19; 
2550, 2643, 2646-49 
Кенкманн Э.Н. 3301 
Кергандберг Э.М. (ред.) 1^^ 
1602а-04 
Керт А.Р. 3160 
Кеэби Т.О. 2920 
Кеэби Э.Я. 2697 
Кеэрберг A.B. 2642 
Кёэби У.0. 1903-04, 2160 
Киви С.Ю. 2665 
Киви Х.О. 2326 
Кивик A.A. 2666-67 
Кивимаа Ы.А. Tgg5> Ю5 
Кивимяги Я.В. 210 
Кивисаар i.A. 1423-24 
Кивистик А.К. 2426 
Кивистик Л.А. 1065-67 
Кивистик Я.Л. 106 
Кивисельг А.Х. 2530с 
Кизанд К.В. 1604, 2325, 
2331, 2964 
Кийвет Р.Г. 2105 
Кийк В.Х. 1672 
Кийк Л.А. 242 
Кийли Я.Э. 1422 
Кильк А.Х. 1393 , 2664, 
(дис.) 3077 
Кильп М.А.-Б. (ред.) I555; 
1062 
Кильп X.0. 1059-60 
Кингисепп П.-Х.Г. 1675-77 
Кинкар Р.Ф. 1679 
Кинкар Т.Ф. 2657 
Кинкар Ф.А. 243 
Кирис А.Ю. 56 
Кирк А.Я, 2652 
Кирм A.A. 1245 
Киррет 0. 2910 
Кирсанов С.И. (746) 
Кирх A.B. 1136 
Кирх P.A. 2667 
Киселева Т.Я. 1660, 1696 
Кихо Ю.К. 1057-56, (руко­
вод. ) 3099 
Кл аас сен 0.-М.М. 392 
Клаассен П.Э. 2327 
Клавинья П. (693) 
Классен H.S. 2326, 3306 
Клейн М.П. 2631, 2661 
Клейс P.M. 604 
Клемент В.А. (ред.) 2996; 
3009-10 
Клементи Т.Н. 1262 
Клеттенберг M.B. 1372 
Клеэбанд М.Р. 2329, 2963 
Клийман А.Г. 1676-79, 2133, 
2217 
Ковалев С. 2563 
Когерман-Лепп Э.П. 1600, 
1660-63 
Койт М.З. 902, 905, 1069 
Кокк Х.Ю. 1269 
Колдышева И.В. 2337 
Колесников Ю.А. 1664 
Колесова Д.А. 2664 
Колк Ю.В. 2654-55, (дис.) 
3060 
Колкер Б.Г. (593) 
Колло Т.Х.-А. 2657-56 
Колсар А.Х. 3141 
Кольк P.A. 1604, 2325, 
2331, 2964 
Кольк P.O. 1205 
Кольк Э.Э. 107I 
Кольте И.У. 1600, 1665, 193с 
Кольц К.К. 2332 
Компус X. (3J29) 
Кондаков О.В. 1196 
Конке К.Я. 1664, 2333 
Консин А.К. 1667 
Консин П.И. 1254 
Конт А.Р. 1425 
Конюхова H.A. 1930 
Кооп A.B. 61-63, (314) 
Koop Н.Я. 1664, 2333 
Кооритс А.Я. 1246-47 
Коорт Н.Э. 2342 
Коппель A.A. 1249-51 
Коппель А.Т. 1515, 2659-62, 
2674 
Коппель И.А. 1264, 2664-71, 
(руковод.) 3065 
Коппель Ю.Б. 2665-66 
Корге Х.И. (ред.) 23; 1252, 
1265 
Корж А.Р. 2147 
Косач М. (629) 
Косенкраниус С. 2334 
Коскель O.K. 2573 
Костанди Е.И. 662 
Костанди О.Р. (ред.) 36 
Котелянский В.Э. 2679, 2681 
Котик М.А. (ред.) Iggp 335, 
395-404 
Коткас К.Э. 2335 
Коткас Х.В. 2335 
Коху У. А. 2105 
Коц Я.М. (руковод.) 3071 
Кошелев А.П. 2305 
Коэметс И.Э. 2330 
Краав И.Э. 262-63, (дис.) 
3051 
Крейс А.Г. 92, 2336 
Крейтсберг П.У. 265-66 
Крейцвальд Ф.Р. (624) 
Крейцфельд И.Г. (140а) 
Кригул Э.А. 1955, 1957-60 
Крикк де Матео С.А. 261 
Кринка A.B. 2917, 2919 
Кристиансен Р. 1697 
' lö 1 
Кристофель H.H. 1253-54 
Кричевский Р.Л. (руковод.) 
3093 
Кросс К.Я. (553), (дис.) 
3049, (3049) 
Кросс З.Ю. 91, 2901-02 
Кросс Я. (1009) 
Крузе И.Э. 1666-68 
Крулль Э.В. 1255 
Крыштановская О.И. II36 
Ксенофонтов Ю.П. 1869-92 
Кубилюс В. 627 
Кудрявцев Ю.С. 664 
Куду К.Ф. 1257-56, 2563-64 
Кузнецова М.В. 2337 
Куйв Р.В. 1616, 1964-65 
Куйв X.K. 1678 
Кукк И.Э. 2995 
Кукк Т. 665 
Кукк Э.Г, 1402 
Куклане ivl.X. 2342 
Кулл К.И. 1893 
Кулли Н.Ф. 102 
Куллисаар Т.Э. 2288 
Куллус Л. —П.Г1. 1428 
Кулль А.К. 3250 
Кулль К.Л. 2660, 2675 
Кулль M.ul. 1813, 1694-95, 
1951-54 
Кулль О.Л. 2673-75 
Куме Т.Э. 2432 
Кург В. 3184 
Курм Х.К. 292-93 
Кус лап Э.Р. 3143 
Кутсз.р Д. Я. 1152 , 2676-77 
Кутм ан ivl. ivl. 2433-34 
Куузе Л.Л. 2436 
Куура Х.Ю. 2610 
Куус М.Ю. 2830 
Кууск В. 1402 
Кухлберг Л.Э. 2871, 2913 
Кучикян Л.М. (руковод.) 3058 
Кыверялг A.A. (руковод.) 3057 
Кыдар А.М. 1896-97 
Кыйв А.Х. 1267, 1373 
Кыйв И.К. 1794, 1655-56, 1698 
Кыйв М.М. 3144 
Кыйв М.Х. 3116 
Кыйв ivl.Я. 1795 
Кыйв П.Э. 3&2 
Кыйв Т. 2336 
Кыласов В.А. 2778 
Кырвель Х.Р. 2616 
Кыргвеэ А.К. 1904 
Кырге П.К. 2438-42, 2452 
Кыргесаар А. 0 . 2679-81 
Кнргесаар Я.Л. 407, 409-10 
Кэлк Э.Х. 1361 
Кээмбре Т.А. 1266 
Кгольмоя И.П. 669-70 
Кюмник М.А. (ред.) 3001 
Кюнг А.И. 1832 
Кюнгас К.Х. 3145 
Юоннал А.Ю. 671-73 
Кютт К.В. 3269 
Кяйс Л. 1628а 
Кяоеаар М.Э. 2868 
Кяпп Э.В. 2339 
Кярнер О.Ю. 1205 
Кярнер Ю.К. 1432, 1766, 1766 
Кяспер Е.И. 2239 
Кяхрик Ю.И. 2662 
Кяэмбре А.,Э. 2683 
Кяэмбре Х.Ф. (руковод.) 3061 
Кяэр-Кингисепп Э.Г. 1902, 
2286 
Кяэрик Э.Э. 1978 
Лаазик Ю.К. 1916 
Лаан М.Р. 1260-65, 1297, 
2562 
Лэане Э.Я. I9II-I5, 1946 
Лаанес С.Х. 1752 
Лаанест А.Х. (руковод.) 3049 
455 
Лаанмаа M.K. 2684 , 2710 
Лаанпере М.Х. 1685, 2340 
Лaap М.Й. 173I 
Лаар М.В. 679-80 
Лаас И.П. 1756 
Лаасберг Т.А. 1432 
Лаасик Э.Я. 1582а, 1586, 
1607-09, (руковод.) 3102 
Лаасик Ю.К. см. Лаазик Ю.К. 
Лаасимер И.Ю. 2686 
Лааспере M.G. 2935, 2943 
Лаботкин Р.О. 18ЭЗ 
Лагле Т. 669 
Ладва A.A. 2341 
Лазариди К.Л. 2079-81, 2643, 
2846 , 2848 
Лайдре Х.К. 2445 
Лайсаар В.Э. 1879, 2210 
Лаке Л.Х. 2468 
Лаке Т.З. 2844 , 2848, 2877-
78 
Ламесоо Л.А. 2354 
Ламп K.M. 2869, 2924 
Лаццырь А.П. 1917, 2447 
Ланг А.Э. 2342 
Лангел Ю.Л. 1266-67, 1323-
24, 1744а 
Лангус Л.Э. 132I 
Ланкотс Я.В. 2668 
Ларин И.И. (ред.) 168 
Лаугасте Э.Г. 683, 687-88 
Лаур А.И. 3146 
Лаурен А.Р. 67 
Лауристин М.И. 691-92 
Лэусвээ Э.А. 2007 
Леббин Л.Х.-А. 3251 
Лебедева К.В. 2712 
Левин М. 63 
Левков Л.А. 1782, 194I 
Девчук С.Э. 3309 
Лейбур 3.Э. T9I9-2I, 2100 
Лейгер Т.О. 1072 
Лейнбок P.A. 1269 
Лейнер М.А. 1865, 2343 
Лейс М.Э. 1522 
Лейснер У.Т. 1922-23 
Лейссон Э.Л. 417-18 
Лейссоо А.Р. i960 
Леллеп Э.Х. 1402 
Леллеп Я.А. 1074-76 
Лембер Т.Р. 1251 
Лембра Э.Ю. 2362 
Лембра Ю.Я. (ред.) 1195; 
1270-74 
Ленцнер A.A. 1784, 1929-33, 
2015-16, 2870 , 2886 , 2888 
Ленцнер Х.П. 1781, 1784, 
1931, 1933, 194I, 2870 
Лепа К.Я. (дис.) 3095 
Лепик З.В. 244 
Лепик К.Я. (ред.) 2997а 
Лепик П. 3252 
Лепик С.В. см. Лепик З.В. 
Лепик Ю.Р. 1079-63 
Лепику Т.А. 1289 
Лепикулт Т.А. 1063 
Лепинг В.Я. 1064 
Лепманн Л.0. 1085. 
Лепманн Т.К. 1067 
Лепнер У.Р. 2219 
Лепп А.И. 1882-63, 1937-38 
Лепп А.Э. 3270 
Лепп Ю.Ф. 1939-40 
Лехтис Ю.Х. 197I 
Лехтметс А.К. 2330 
Лехтсаар Т.А. 26Ш 
Лехто Т.П. 1268 
Леэмете X. 669 
Левк В.И. 3014 
Леэсик Х.П. I9I7c-I8 
Леэсмент Л.Я. 332nATT , 1611, 
I613-14 РеЧ' 
Либа Р. 1653а 
Лиги Р.Э. 1563 
Лиги X.:/i. Ф21 
456 
Лийбер Ю.Э. 1434 
Лийв Г.Г. 606 
Лийв И.Ф. 1940 
Лийв H.A. 245а 
Лийв С.Х. 2262 
Лийвамяги Ю.А. 1943-45 
Лийват А.Л. 91, 2901-02 
Лийвранд С.В. 2362, 3324 
Лийгант А.Г. 1942 
Лийм А.К. 424 , 426. 
Лийметс А.Х. 3147 
Лийметс Х.Й. (руковод.) 3051 
Лилле Ю.Э. 1766, 1772, 1687, 
2074 
Лилль А.Э. 696 
Лилль П. 2344-45 
Лилль С. 2344-45 
Лимберг М.Р. 1374 
Линд А.Я. (руковод.) 3077, 
3097 
Линд М.М. 1947 
Лицц H.A. 1916 
Ливд Я.А. 1665, 2340 
Линдмяэ Х.Э. 1615а-16, 1616 
Линкберг P.A. 2452 
Линн У.Э. 2942 
Линнас А. 6Ш 
Линнас Т.П. 2910 
Линтси М.Э. 19II, 1946-49 
Лиощенко В.Г. 1967 
Липпмаа Э.Т. 2667 
Лисина E.H. (555) 
Литвак С.Р. 699, 902, 905 
Литвинова Р.И. 2280 
Литовка. О.П. 1479р
е
ц 
Логвинова Р.Э. 246, 2562, 
2585 
Локк Э.Ф. 2263 
Локко К.В. 3301 
Локо Я.Л. 2403, 2455 
Ломарадский И.В. 1392 
Лоог А.О. 2316, 3304 
Лоог А.Р. 1437-36 
Лоог П.-Т.К. 2604 
Лоог Т.К. 2347 
Лоога Л.К. 1750а, 1951-54 
Лоога Р.Ю. 1950-54 
Лоодмаа В.Р. 1351-52 
Лоолайд В.Э. 2871, 2915, 
2943 
Лооне Э.Н. 107, (дис.) 3089 
Лопаева И.В. 2346 
Лопатин Г.А* (130) 
Лопп М.Й. 1772, 2074 
Лорентс П. 1564 
Лоскит В.К. 2275' 
Лотман А.Ю. 1564 
Лотман Ю.М. (ред.) 1^; 
.. 703-10, 714, (709) 
Луга Х.П. 2347 
Луйк Х.Х. 956, 958 
Луке Т. 1696-97 
Лумисте Ю.Г. 1029, 10ES-92 
Лунге A.A. 427, 429 
Лупкина К.О. 2276 
Луст Э.Й. 75, 2565, 2690 
Лутс Л.Л. 1955-60 
'Луге Ю. 2341 
Луук М.Х.-Р. 1196 
Луха O.A. 2079-61, 2643, 
2845-46, 2646 
Лухт Х.Я. 3148 
Лущик А.Ч. 1275-76 
Лущик Н.Е. 1275-76 
Лущик Ч.Б. (руковод.) 3060 
Лыви-Калнин М.О. 1696, 
1969-73 
Лыокене Э.А. 1541 
Лыхмус А.А.-Л. 1961-66, 
(дис.) 3096 
Лыхмус А.Э. 2618 
Лыхмус К.Н. 2692, 
Лыхмус У.Ю. 3014 
Лэппик 3.d. löbi 
23 
457 
Ляпунова Л.Н. . 2310, 3303 
Ляэне П.Э. 733 
Ляэнелайд А.И. 144I 
Маадла Ю.Й. 734 
Маавара В.Ю. 1553 
Мааметс Л.Й. 211 
Маамяги В.А. 32 
Маароос И.К). 68а 
Маароос Х.-И.Г. 1974-76, 
1976-80 
Маароос Я.А. 2927 
Магритц К. (143) 
Мадиссон А.Р. 1867, 1870, 
2943 
Мазер М.А. 1662, 1992 
Мазинг В.В. 1454-56, (1457), 
1459, 1462-66 
Мазинг M.B. 3030-31 • 
Майметс М.0. 1760, 2017-16, 
2971-75, 2977 
Майметс Т.О. 2672-75, (дис.) 
3097 
Майсте Э.А. 1981-83, 2452 
Максимова. Л.А. (руковод. ) 
3079 
Малимон Г.И. 2075 
Малкин 2.И. 3204 
Малков M.B. 3149 
Мальц А.Э. (ред.) Т6б4 
Манавалд П. 3253 
Манд К.В. 2353 
Манде ль В.Ю. 2216 
Мандель Ы.М. 1816, 1964-65 
Мандер Ю.Э. 1409 
Марамаа С.Я. 1986 
Марди М. 588
реЦе 
Марк С.А. (ред.) 44 
Марк Т.Х. 3151 
Маркович Л.Р. 3118с 
Марксоо А.X. 1443-47 
Мартене Ф.Ф. (1597) 
456 
Мартин A.A. 1666, 1875, 
1877 
Мартин М.0. 145I 
Мартин С.А. 2849 
Мартин С.И. 2924 
Мартин Ю.Л. (ред.) 32 
Марусте P.A. (ред.) 1663; 
1619-21, (дис.) 3096 
Массо P.A. 1563 
Мастракова В.Н. 1814 
Матвиенко O.A. 1761, 2163 
Матизен Л.Д. 1313-14, 2694-
95 
Матизен Р.Л. 132I, 2696-97 
Матсин Т.А. 2436, 2457, 
2769 
Матьюс Ю.Й. III 
Матюшенко И.Л. 963 
Мацкевич Н.В. (ред.) 1531 
Маширин А. 1342 
Маяк Ю.П. 3186 
Маяковский В.В. (618, 744) 
Медведкова Э.А. 1479 
Медияйнен Л.Х. 2441-42 
Мезикепп А.Х. 2844, 2677-76 
Мейендорф А.Л. (193) 
Мейснер Э.И* 2630 
Меликян Г.Г. 2712 
Меле Т.Э. 1096 
Мелтсас М.Х. 3020 
Мельдер В.Ю. i960, 2001, 
2029, 2941-42 
Мельдер У.Х. см. Мёльдер 
У.Х. 
Мельникова Е.Г. 752 
Мельцер С.В. 520, 735-36 
Менделеев Д.И. (74) 
Мерен М.Р. 2320 
Мерен Т.Р. 1979, 2000-01, 
2029, 2942 
Мересте У.И. 1479, (1479) 
Меристе М.Б. 2696, (дис.) 
3099 
Месила A.K. 2002, 2348 
Месила И.И. 2002 
Метса A.A. (ред.) IggQi 
531, 741-42 
. Метсис М.Л. 2879-81 
Метспалу Э.Э. 2874 
Мехилане Л.С. 1993-99, 2119, 
2165, 2187, 2983 
.Мёлдер Х.Ф. 2351 
Мёлдер Э. 2323 
Мёльдер У.Х. 1283-84, 2668-
72, (дис.) 3065 
Мий,цел А. 1404 
Мийдла И.Х. 2003, 2139-40, 
2147 
Мийдла П.X.' 1093-95 
Мийль Т.А. 2523 
Микельсаар А.-В.Н. 2865, 
2883, 2917-19 
Микельсаар М.Э. 967, 2886-
88, 2946 
Микельсаар Р.-Х.Н. 2691-98 
Микк Л.Х. 2701 
Микк Я.А. 296, 299, 302-03 
Миккель М.Э. 1878 
;vr/iленин 0. 2314 
Миллер Ф.Г. 2702 
Миллер Э. 2349 
Милян М.А. 1664 
Минералов Ю.И. 743-47, (746) 
Минтс А. см. Минц А.Г. 
Минц А.Г. 1162, 3167 
Минц З.Г. 749-52 
Мирзоян В. 1092 
lviирме A.A. 2703 
Миронов A.B. 2062-83, 
2279-62 
Митрофанова X.Н. 2004-05 
Уттроткин В.Ю. 3152 
Митт K.P. 203> 
МИТТ 10. а. 167о 
.vi и тяг и н АЛО. 2809-10, (руко­
вод. ) 3062 
Михайлин В.В. 1198-99 
Михасюк И.Р. (200) 
Михельсон Р.Я. 1776 
Михкельсоо В.Т. 1263 
Михонина Т.Н. (дис.) 3078 
Мкрчян Д.А. 2712 
Моди Н. 3009, 3022 
Мозжухин A.C. 2531; (руко­
вод. ) 3072, 3078 
Мокс М.А. 1631-32 
Молдау М.Е. 2705 
Моотсе Р. ЗОЮ 
Морозов И.О. (консульт.) 3074 
Мосин М. 555 
Мотовилова С.П. 3153 
Музыка В.И. 1632 
Мулламаа И.К. 754 
Мулламаа Т.П. 754 
Муллонен И. И. (554) 
Муони Х.Р. (ред.) 266а 
Мурц М.М. 263 
Мурзаев Э.М. 1466 
Муст А.К. 2706-08 
Муст O.A. 2706 
Мустаев E.H. 3048 
Мутт О.В. (ред.) I574; 763, 
765 
Мыйсья М.Н. 3154 
Мыттус A.A. 2140, 2204 
Мыттус Э.Р. 1280-62 , 2664, 
2709-10 
Мюраус А.И. 2679 
Мюрк Х.Ю. 1285 
Мюрсепп П.В. 1355 
Мяги М.А. 2007, 2957-56 
Мягм М. - Jj. Э. 2032 
Мялло Р.К. 1473 
Мялль Л.Э. 2713-14 
Мянник Э. (622-22а) 
Мянниль P.M. 1512 
Мяртсон A.A. 1796, 2006 
459 
23* 
Мяэ A.A. 1392 
Мяэкер Т. 2350 
Мяэметс А.Х. 1402 
Мяэорг У.Ю. 2566, 27II-12 
Мяэсалу A.A. 434 
Нагирный В.П. 1214 
Назаров А.Г. (дис.) 3069 
Нарбеков E.J1.-0. 2954-55 
Наритс Р.Х. 1579а 
Наумов В.А. 2263 
Нахкур А.Г. (дис,) 3052 
Невердинова В.Н. 706 
Недува A.A. 1761 
Нейлинн К.У. 2352 
Нейман Л.0. 1266 
Нейссар Р.Р. 2353 
Нелипа В.В. 1198-99 
Немсицверидзе М.А. 519 
Нестерова И.П. 1262 
Неуман Т.Э. 1432 
Нечаева М.Б. 2681 
Нигола К.В. 1625 
Нийнас К.Л. 1666 
Нийсуке А.Х. 3314 
Нийт М.И. 1610-11, 2013-14 
Николаев В.Г. 1269 
Никопенсиус Р.Л. 1376 
Никопенсиус Э.А. 2354 
Нильсон O.A. (консульт.) 
1490 
Новек И.-В.А. 2697 
Новикова A.B. 2084-85 
Hoop X.K. 91, 1904 
Ноормаа. У.А. 91, 2899-909 
Ноппель М.Г. 1266 
Норден Р.Р. 2355 
Нуйамяэ П.К. 2015-16 
Нурк А.М. 1760, 2017-16, 
2104, 2107, 2163, 2971, 
2975 
Нурк А.Р.-У. 3155 
Нурк А.Э. 1392, 3226 
Нурманд Л.Б. 1755, 2020-22, 
2028 
Нурмекиви A.A. 2471 
Нуммерт В.М. 2716-17 
Нутт Х.Р. 2910, 2964, 298Э 
Нымм У.Х. 1267-88 
Нымман М.М. 2356 
Нымманн С.У. 3227 
Ныммик С.Я. 1476-79, (1479) 
Ныммоя К. 3254 
Ныу Э.Ю. 224 
Нялинен Л.Я. I12—15, (дис.) 
3101 
Нярипя X. 266Е 
Овчаренко 0. (747) 
Ойгензихт В. I 
Оксман К).Г. (710)' 
Олев А.М. 3188 
Ольвик А. 2356 
Онга Т.Х. 2359 
Онищенко П.М. 1782 
Орго И.М. 1628а-29 
Ормиссон А.А.-Г. 2032 
Отс А.Э.-Р. 1339-40 
Отс Л.А. 1666 
Отсар А.Э. 1669-90 
Оттер М.-Х.Я. 2023-26 
Оя П.Э. IiOI, I104 
Оя G.M. (ред.) 166Ь; 2464-68, 
(руковод.) 3105 
Оя Т.А. 2692 
Оя Э.Ф. 1100-02 
Оя 10. В. 2335 
Оявээр A.B. 2154 
Оясзлу А. 2357 
Паавер Э.К. 975 
Паама Л.А. 1289 
Лаалст-"л A.B. 2029 , 2942 
Паас В.У. 3229 
460 
Паберит Р.Ю. 2056 
Павес А.Э. 2032-33 
Павилёнис Р.И. 102 
Падар А.-Л.Й. 2198 
Падерис И.А. 2473 
Падрик В. 1793 
Паймре Р.И. 2076, 2078 
Пак Х.Я. 770 
Паламетс Х.А. 440а, 452-53 
Палвадре Р. 1438, 1539 
Палги К.Ю. 1779 
Палтусова H.A. 2719, 2796, 
(дис.) 3066 
Палу В.А. 1537 
Палу Т.М. 2361 
Палуметс Я.К. 1485 
Палусте Х.А. 2326 
Пальги К.Ю. 2360 
Пальм В.А. (ред.) I196; 
1228, 1269, 1293-94, (ру­
ковод. ) 3068 
Пальм У.В. (ред.) Igg^; 74-
77, 1209, 2565-66, 2690, 
2766, 2838-40, (руковод.) 
3066 
Пальмисте П. 1352 
Панов A.B. 1816, 1984-65 
Паре Э.Э. 2321-22 
Парве В.В. 117 
Парве Р. (623-2За) 
Паргалава М.Т. 2378 
Парик В.Я. 2917-19 
Парис П.П. 1297 
Парринг A.n. 1105-06 
Парринг А.-Л.Х. 1108 
Парте л.il. (дис.) 3064 
Паст А.Э. Т779, 2360 
Паст В.З. 1311, 2705, (ру­
ковод. ) 3061 
Паст У.З. 75, 2721 
Паст Я.0. 2667 
Паулицане А.Я. 1997 
Паулус Т.Э. 2321-22 
Паульс П.А. 2362 
Пашков В.Н. (31) 
Паз А.Я. 1292 
Паю А.Ю. 2191, 2871, 2913-
15, 2943-44 
Паю K.J1. 1951-53 
Педак Э.Ю. Ii96-99 
Педас A.A. I175 
Педасте Я.-И.И. 2410 
Педастсаар Т.А. 306 
Пейкер С.Ю. 524 
Пейл И.А. 2724-25 
Пеньям Т.Л. 1109, 1129 
Переляез В.Н. (130) 
Перминов С.Б. 1095 
Песталоцци И.Т. (269) 
Петерселль В.Х. 1437 
Петерсон И.Б. 2320 
Петтай И.И. 1694-96 
Пехме А.Я. '91 
Пеэп Л.Ю. 3026-28 
Пеэт В.Э. 1265 
Пеэтс Э.Р. 1692 
Пёйал Я. Р. И25, II6I 
Пизуке Х.А. 1566, 1630-31, 
(дис.) 3102 
Пийн Т.Х. 1531 
Пийр И.Р. 1301-02 
Пийр Х.В. (дис.) 3050 
Пийримяги А.К. 306 
Пийримяэ Х.А. 455 
Пийрсалу M.B. 2716 
Иийрсоо А.О. 2863, 2917-19 
Пиквер P.A. 2667-66 
Пиккель i/i.Р. 2835 
Пилл 3.3. 1377 
Лилле А.Я. 2035, 2141 
Пильд Л..ii. 3156 
П'лндис З.К. 3276 
Пинт А.О. 303, 31.-1  
Лирог'ор. Н.И. (!63бд.1 
46" 
Писарев И.И. 2363 
Пихл А.Э. 2726 
Пихл В. 0. 2665 
Пихлая К.Т. 1357, 1359 
Пищев А.Г. 3206 
Пладо К.И. 457 
Планкен A.A. 2036 
Планкен Ю.Я. 2920-22 
Плоом Э.Л. 1632-33 
Плюханова М.Б. 769 
Подар Т.У. 2037, 2124-25 
Подар У.Я. 2039-42 
Подар Х.К. 1794с 
Поки Л.Р. 2043-52 
Покк Т.А. 2044 
Покк Т.Л. 2362 
Полевой Л.Г. 1999 
Поомэ М.Э. 2034 
Поотс Л.К. 3030-31 
Порк A.A. 121-23 
Праги У.Р. (ред.) l6 fcI; 
1466-66 
Пракс Л.Х. 2055 
Пранк Р.К. II10 
Преображенский B.C. 1469 
Преэ П.Х. 2056, 2139-40 
Пригожин И. (113) 
Прийман Р.Э. 2732-34, 2826-
27 , 2829 
Принитс О.й. ШЗ, 1116, 
II19 
Промет Л. (624-24а) 
Проос Ю.В. 2357 
Прукс A.A. 1242-43 
Пруул А.Э. 1376, 3207 
Пруунсильд Т.Р. 2160 
Прээм М.К. 2730 
Пузенко T.B. 1313 
Пуйк Т.Э. 458 
Пукк А.М. 2354 
Пуллеритс Р.Я. (ред.) 10; 
1303, 2705 -
Пуллисаар О.Х. 2677 
Пунг В.А. 3171 
Пунг Л.А. 1272 
Пурре P.A. 22II, 2303 
Лурье П.-Р.Э. 991 
Пускар Ю.Х. 2667 
Пусс Л.Х. 3123 
Путкарадзе Г.Х. 1884 
Пыдер К.А. 2220, 2241 
Пыкк В.Ю. 2206 
Пылд A.A. 2057 
Пылдме М.Э. 1536 
Пылдме Ю.Х. 1538 
Лыллу К. (худ.) I67g 
Пэрт В.К. 1772 
Пэхме А.Я. 2479 
Пээтсалу А.Я. 2034, 2147, 
2210 
Пяй Л.Т. 2060-65 
Пяй Т.Л. 2066-67 
Пялл П.Э. 3159 
Пярисмаа Р.Р. P7I6 
Пярн М.М. 316с 
Пярна К.А. 1123 
Пярнакиви П.Х. 2365-66 
Пярнат- Я.П. 2413,2471, 
(дис.) 3090 
Пярноя М.П. 2690 
Пяртель Э.К.-Э. 2741 
Пятецкмй А.М. 1183 
Пязсуке М.А. 2472-74 
Раал А.Э. .1764, 2367, 331 
Раямат Р. (958) 
Равен И.В. 2218, 2926 
Р&зницын A.B. (дис.) 3065 
Райд Л.Т. 250-51 
Райдару Г. И. 2213 
Райк A.A. 1489-90 
Райт-вийр Т.В. (ред.) 33; 1 
500 
Рамм З.В. 2-368 
4(2 
Ранг K.K. 1776 
Рацд В.А. 2274 
Ранд Ivl.К. 3035а 
Ра.нцвере A.A. 2921 
Рандлане Т.В. 2742-43 
Рандоя М.Э. 1379 
Ранникмяэ A.A. 124-25 
Раска Э.Э. 2744-46 
Рауд М. (625, 624а) 
Рауд Т.А. 77 
Раудам Э.И. 1903, 2076-76, 
(руковод.) 30&4 
•Раудик В.В. 317 
Раудсепп В.Р. Т70Т-02 
Раудсепп И.Я. 1247, 1341 
Раук М.Ю. 460, (дис.) 3103 
Раукас A.B. (руковод.) 3094 
Раус М.С. TI23 
Раус Т.В. 2753-54 
Рахи Э.Я. 791-92 
Разсте Э.А. 790 
Раю О.М. 212 
Раявes О.Л. 2072-75, 2102 
Раявеа З.Ф. 2072, 2073-75 
Раянгу Х.Р. 2069-71, 2262 
Раясалу И.В. 252-53 
Ребане И.А. Т638а-39, (ру­
ковод,. ) 309 S . 
Ребане К.К. 1293-94 
Ребане К.-С.К. I3II-I4, 1340 
(руковод.) 3062 
Ребане Л.А. 13Т5-170 
Ребане Т.Х. 2079-61, 2643, 
2645-46, 284Ь 
Ребане Э.П. 2220, 2241 
Ребане Я.К. (1
бд5, 105, 199), 
l^ua—(сб 
Ребассоо Х.-Э.А. 1402 
Рейзенбук В.Г. 2649, 2669, 
2924 
Рейланд, к!. 2369 
Рейльян 
:v!. Э. 1947 
Реймал ivl.ivl. 2323 
Рейманд Я.Я. 1129 
Реймерс Э.Г. (ред.) Ißßyi 
ИЗО 
Рейметс А.Э. 2360, 2973, 
3323 
Рейнет'Я.Ю. 1920-21 
Рейнмаа A.A. 462, 464-65 
Рейно У.А. 2062-65, 2279-6 
Рейно Ю.У. 2370 
Рейнольд A.A. 2372 
Рейнсаар A.A. 2359. 
Рейнтам М.-А.А. 1918 
Рейнтам Э.А. 2067 
Рейнтам üL.M. 2066-86 
Рейю М.Э. 3124 
Реканц Т.Э, 2371, 3317 
Ремме Я.Л. 2873-74 
Реммельгас P.A. 3282 
Репсон К.-К.К. 3183 
Рерих Н.К. (2788) 
Рерих G.H. (2788) 
Рерих Ю.Н. (2788) 
Ресс М.Н. 1876 
Реэнумяги А. 3255 
Рийв Я.Я. 1912, 1914-15 
Ринкен A.A. 1266-67, 1323-
Ринне М. 1102 
Родима А.К. (ред.) 41а; 599 
600, 794-796 
Ро зенберг Г.С. (ди с.) 3070 
Роэенталь А.И. 1326-27 
Розенталь А.И. 2921-22 
Розенфельд И.В, 129-30 
Розман ivl.Г. 1213 
Ролль Л.Л. 3209 
Ронимойс >i.а. 2372 
Роозве Р. 1431 
Роозе М.И.-Ф. 1663. ТЬбо, 
2904, 2925-26 
Роомельди л.К. .с635 
Poo с М. Л. 7 3;-о 
463 
Роос Р.Ф. 2403 
Роос Х.П. (ред.) I669; 1265, 
2563 
Роосаар П.О. 1766, 1772, 1821, 
1972, 2003, 2056, 2075, 
2098, 2139-40, 2930 
Pooсааре Ю.М. 1508 
Рооеалу М.О. 2213, 2215 
Роосалусте Э.И. 1510 
Роосмаа Т.А. 902, 905, 
1131-32 
Росс А.Э. 1705 
Роост К.Х. 2223, 2373, 2363 
Pooстар Л.А. 2242 
Роотсмяэ И.Э. 2274 
Рубинштейн И.Я. 2077 
Руга В.Ю. 1914 
Руммель A.B. 1380 
Руссак С.А. 2100-03 
Руттас В.Й. 1328-29 
Руус М. 1587 
Руус Я.Э. 1875, 1877 
Рыжикова Л.Н. 3160 
Рыым Р.И. 1205 
Рыым Т.Ю. 32II 
Рыымусокс А.К. 1512 
Рээбен В.А. 2604, 2758, 2760 
Рябчинская Т.А. 2684 
Ряго Л.К. 1759-60, 2017-18, 
2104-07, 2971, 2974, 2976 
Рятсеп Р.В. 2374 
Рятсеп Х.К. 802 
Сaar М.Х. 2100, 2103, 2108 
Саар A.A. 804-05 
Саар В.Э. 1739, 3232 -
Саар Н.Э. 2375 
Саар Х.Э. 2298 
Саар Э.А. 1134-38, (1136) 
Саар Э.Я. 2356 
Саар Ю.Л. 2545, (ред.) 2548а 
Саареметс Э.А. 2376 
Сааресте А. (653) 
464 
Саари М.Х. 2550, 2762 
Саарма В.А. (ред.) 31; 
2122-25, (руковод.) 3088 
Саарма М.М. 2115-20 
Саарма Ю.М. 2112-19 
Саармаа Э.Р. 3038-39 
Саарне А.Т. 3190 
Саарниит Ю.Р. (ред.) 2536а; 
2763 
Саарнитс Л.П. 1642 
Саарсе Л.А. 1537, 154I 
Саарсоо Х.Б. 1581а 
Саат Т.В. 1513, (дис.) 3104 
Савельева Е.А. 3014 
Сакалаускене Н.Л. 2445 
Сакков Э.Э. 1075 
Сакс К.К. 1949, 2927-28 
Сакс М.Я. 2920 
Сакс O.B. 1357-58, 1360 
Сакс Э.-0.Э. I139 
Салве М.А. 2766 
Салувеэр М.Э. I , 806-
08, 902, 905, И32 
Салум Т.Т. 2179 
Салумаа Т.П. 2566 
Салуметс Л.Х. 2169 
Салупере А.Э. 1083 
Салупере В.П. 1975-76, 
2127-29, 2964 
Салупере Р.В. 2126 
Салусте Л.Н. 2130-32 
Сальве М.А. 76 
Сальм Я.й. 1330-31 
Самарютель Ю.Р. 1878-79, 
1884, 2133 
Самел Н.Э. 1772 
Санг А. (843) 
Сандер Р. 1402 
Сандрак О.Я. 3126 
Сарапуу Т.В. 2968-69 
Сарн Л.Э. II40 
Caps P.B. 3287 
Сарв Х.А. 2107 
Сартр Ж.-П. (155) 
Сарьяс A.B. 2056 
Сатановский А.Л. 1303 
Сахалова М.О. 2377-78 
Селлиов Л.И. 1273 
Сельг Р.П. (дис.) 3053 
Сельг Х.А. 2464, (дис.) 
3105 
Сельге А.Р. 2485 
Селье Г. (2505) 
Семан В.О. 1268 
Семан О.И. 1322 
Семпер И. (625-25а) 
Сепетов Н. 2879 
Сепп A.B. 1381 
Сепп Т. 2641 
Сепп X.B. 1582а, 1586, 
1643а-44 
Сепп Э.И. (ред.) 24-25, 27; 
2003, 2056, 2139-41 
Сепп Ю.Х.-И. 1716 
Сеппет Э.К. 2932-33 
Серка Т.Т. 2079-80, 2843, 
2645-48 
Серно-Соловьевич H.A. (228) 
Сибул Х.У. 2361 
Сибул Х.Э. 2306 
Сибуль С.Ф. 2057, 2143 
Сибуль У.Ф. 2147 
Сидельников O.A. 254 
Сийгур Т.В. 2466-88 
Сийгур Х.А. 1626а, 1715 
Сийливаск К.К. 426, (руко­
вод. ) 3046 
Сиймон И.-Ю.А. 1716 
Сиймон X.B. 1274 
Сийрде Э.К. 2143 
Сийтан В.Р. 2710 
Сикк Ю.П. 1717 
Сиккут Т.Х. 2489 
Силиксар М. 2414 
Силласте Х.Ф. 95а, 137 
Силласту В.А. 2102, 2156, 
2159-63 
Силласту Х.А. 2151-54, 2162-
63 
Силлат Э.Х. 1184 
Сильвестрова И. 747 
Сильвет Х.А. 3163 
Сильд К.К. III9 
Сильд С. Л. .3191 
Сильдмяэ И.Я..(ред.) 
1666; 1718-20, (ред.) 2551; 
2815 
Сильдник К.В. 1382 
Сильдос И.Р. 1315 
Сильк Т.Х. 77, 1242-43 
Сильм Х.А. 2164-66, 2262 
Симонов Ю.Г. 1489 
Симонян А.П. 2310, 3303 
Сиюшяэ Х.В. 2934-35 , 2943-44 
Синисалу В.Х.-Б. 2936-37 
Сирель М.Э. 2921, 2938 
Славим Г.В. 2167-68 
Смирнов K.M. 2527 
Смирнова Т.А. 2457, 2524-25, 
2527, 2769 
Смоголь В.А. (дис.) 3079 
Смолюк A.A. (дис.) 3054 
Смуул Ю. (625-25а) 
Смеговская В.Г. (дис.) 3080 
Согомонян H.A. 3322 
Сокк Р.О. 2379 
Соловьев В.А. (руковод.) 3075 
Солом М.А. 2205 
Солотарева O.A. 2770-71 
Соо B.K. 1160-61 
Соо Т.Р. 2033 
Соовик Т.А. 1214 
Сооль Р.В. 811, (дис.) 3106 
Соомер В.Ю. 114I 
Соомере К.Э. 812 
Соометс У.В. 1383 
2 4  
Со оке те К.П. (ред.' 1^; 
IL76 
Соопкяд Ю.X,~В. 2939-40 
Соогаар Л.Х. 2380, 2973, 
2975, 3323 
Соотв.* Я.Я, 1645-4? 
Vг.рггйн Б.Ш. -А. (дис.) 3061 
Сорокин H.A. 219-?.0, 255 
Со с с vi ji.X. 1333-34 
г'с;цян И,П. 1127 
Спеок М.А,. IV16 
Старсдуб!вье Л.В. 1 Зо4 
С'~ейкбек Д. (508) 
Статно л В,С. 2455 
Степанов Э.В. 2825 
Столов*'-; Jj.fl. (р*»д,) 1^95; 
96а, 140 г,, 142-51, 199 
Суви В.О. (худ.) 1744а 
Суслик С.С. (дис. "1 3055 
Сузи A.A. 1724 
Сузи Я. А. 1260-61, 1265 
Суйте Г. (625, 626а) 
Суйте О.Л, J85'/ 
Оуйя P.A. 2983-84 
Сукауяг* A.A. 2550. 2773-74 
Суллявг Т.-А. А. 1979-80$ 
2001; 20295 2846, 2Ы8, 
2941-42 
Сультс i-i.K. .7385$ 32i5 
Сутроп У.Э. j 572 
Су у was с.р. 2667 
Cyypcw Ji.d, 2195 
Сырт ivi.A. 1725 
Сыркца А.О. 2362 , 3324 
Сзека Т.П. 2478-82, 2879-20 
C:/!*kcw Ю. ((,20-26а) 
С «триаса 3. (6t 6-2 6г.) 
d37i 
1151, 2750-93, 
Т-гадмейстер Э.Т, 1752, 2TU0, 
2243, 2963 
Тзлтс И,0, см. Тельте И.О. 
Т&лтс G. 1402 
ТЙ-кък В.Х. 2649 
Тгльое М.З. 2384. 
Тядьвик А.И. 2726 
Тальвй?: K.P. 2369 
Тапьвпк P.M. 1904, 2189, 
(дис.) ЗОЛ 
Та.»ьвик Т.А. т522-23, 2190-
91. 2208, 2914, (руковод.) 
3086 
7>^ьвичт X. 805 
Тальеисте И.-В.О. 2694-95. 
ft*7 г 7 
Тадьвиств Э.К. 1313-14, 
2694, 2777-79 
Тяльтс И.О. 22123з 2383 
Tsw А.О. 2192 , 2297 , 2304-
05, 2946-48 
Tsw А.Р. 3291 
Т*мм А.Э. 2193 
Тамм В.В. 83-1 
Тзмм K.K. 2942 
Т*мм Ji.B, 1335, J337 
Ty<ti Л .11. 2033, 2195-97 
Тйуи Ü.K. 833 
?*ш M. ivi. 2574а 
?.ч«к М.Х, -И. 1744а. 
Тамы т.£, 1346 
">.м'г- Э.В. 27<Л 
I'.'SMM З.И. 2725 
Т-г.мм £,Ь2 1335, 1337 5 1; 
(рукойод, t ЗОсД 
Tavwpy И.П. 2x98, 2202 
?а$&$ару C.B. 154 ;  . 
Т>мме В.Б. 1538 
Tsiw-э 5.0. 1196 
Taute Э.О. (род.) 2',-v? Д j 742 
ТАВДЙСДО Э.г. 834 
TvtiMfiOpV '-j . К. I7i'X>.;, 2202.;:' 
Tr,f>. Л.'Л. 
Тзвит АЛ) 
2Г/94а 
•''!*; Г: 
Тамыельигд O.K. 2203 
Та*ем«ра К.А. 2204-06 
Тамм»т Х.$. 2782-84 
Таммик А,-А.А, 1314, 26С7, 
2694-95 
Таммперв А.Я. 1852-23 ;  2190-
91," 2207-08, 2914, (дис.) 
3086 
Тамыур Р.X. 2299 
Тани П.А. 2X51-02 
Таининг Л.К. -Jj. 2244 
Такклер X.Л. 2788 
Таперсок Х.З, 3192 
Тапфер Х.Х, 1937, 2209 
Тарве S.A. 835 
Тарклеа Н.Э. 1339-40 
Тармието В.Ю. 1554 
Тарнопольская Р. И. 2494, 
2497 
Тарту F.P. 2303 
Тару Р. Г. 2147 j 2210-11 
Таул H.A. 2368 
T:l3P K.M. £24 
Теллис В.IL 1664 
Тенко Т.А. 1196 
Тенно Т.Т. 1303, 1341-42 
Тенсинг А.Р. 2563 
Тенсинг Т.Л. 2681 
Тернев£ Т.И. 2196-97 
Техвер И.Ю. 1315с» 1317с 
Теэдумяе П.А. см. Теодумяэ 
Л. А. 
'Теэдумяэ H.A. 1866, 2öb5 
Теэс&лу Р.Б. 2863, 2954-55, 
(руковод,) 3076 
Тезсалу С.А. 2213-15, 2246-
47 
ТезтсOB X.K. Vd?7 
Тийзель ivi. Я. 2942 
Тжйдеберг Ш.А. 2796 
Тийк Л.И. 1519 
Тийрик А.К. 1263-65, 25(2 
Тийрыаа Л.Х., 3014 
Тийт 3,-М.А. (ред.) Ig^; 
Ш, 1145-51, П56, 1164, 
2561. 2573 
Тийтс й. 4» 518, 836-37 
Тккк A.A. 90-92, 2902, 2906 
Тикко Х.Х. 2219-20 
Тимберг Г.А. 2209 
Тимотхеус Х.Р,-'Ю. 1344 
Тимпманн К.Э. 13-45-47 
Тжтмэш С.К. 2441 
Титиа М.Х, 1136 
Тихаиэ Х.М. 2218 
Тмхокав B.W. 403 
ТЬбрелутс М. 1^17с „ 
Толпыюева г.Ю. (ред.) -5^1 
Томбак M.ü. 1160-61 
Томберг Т.А. 2900. 2903, 
2906, 2936, 2956-58 
Томсон Н.Э. 2532, 2769 
Тоодинг Л.-М.А.-Я. 1153, 
2573, 2800-01 
Тоом М.А, 1933 
Тоом й.Т. 1522 
Тоом О.Р. 1052, И60 
Тоом Я.В. 1520 
Тоомас A.J0. 213 
Тоомасиозг Л.Ю. 2224, 2959-
62 
Тсомассон Л.А. 2802 
Тоом© Л.У, 3301 
Тооме D.I. 472 
Тоомла О.Х. 2221-24 
То о т с ivl. Д. 3237 
Тоотс Н.Я. 838, 840 
Тоотс Р.З. 3314 
Тор Холле А. см. Холла А.Т. 
Тороп П.Х. 843, 846 
Торпатс Т.В. 1766-72, 2075 
Торпето Ю.Э. 604 
Тохвер В.И. 2793-99 
Траат И.К. 1153, 1158, 
1162-64 
Трасс Х.-З.Х. 1523, 1525, 
24* 
1527-31, (руковОд.) 3081 
Трахтенбройт Н.С.. 1362 
Трей А.И. 1790 
Трей Т.Я. 1402 
'Грещалов А.Б. 1265 
Трийк Н. (368) 
Труве Т.А. 2147 
Труммал В.К. 474 
Труупыльд А.Ю. (ред.) I6g6; 
2225-30, 2363 
Труупыльд Т.Н. 2231-35 
Тувике E.K. 3167 
Тувике K.P. (дис.) 3056 
Туг л ас Фр. (626-26а) 
Тулдава Ю.А. (ред.) 1
б84 68д; 
650-52 
Тульвие.те П.Э.-Й. 476-78 
Тульвисте Т.К. 479 
Туру Э.М. (551) 
Турук И.Ф. 792 
Туулметс A.B. (руковод.) 3067 
Туулметс J1.A. 1091, 1166 
Туусти А.М. 2918 
Тылдсепп М.А. 2316, 3304 
Тынслоэг М.Г. 1866, 2385, 
2387 
Тынянов Ю.Н. (710) 
Тээвет Дяс.-Т.Э. 2036 
Тээсалу Р.В. см. Теэсалу Р.В. 
Тээтсов Э.А. 2574а 
Тээяэр П.Э. 2217 
Тээяэр Э.К. 2216 
Тюваев Ю.Г. 2386 
Тюваева Р.Ф. 1783, 2311 
Тюйр A.A. 1351-52 
Тювдер Э.О. 2220, 2241-42 
Тюри М.Э. 1933, 2243, 2888, 
2963 > 
Тюри Э.И. 2243, 2963 
Тюрк В.П. 214-15 
Тюрк К.В. 1729, 1731 
Тюрнпу Х.А.- 2779 
Тялли Х.Э. 2033 
Тялль К. 3294 . 
Тяхепылд А.К. 1867, 1870, 
2TOI, 2943-44 
Тяхепылд Л.Я. 1266, 1744а, 
1916, 2236-36, 2287-89, 
(руковод.) 3083 
Тяэкре Х.Х. 2239 
Уба П.Р. 1175, 2803 
Уйбо М.П. 2244-45 
Уйбо P.M. 1976, 2126, 2964 
Ульи К.А. 2407 
Ульет M.B. 2371, 3317 
Ульет Э.Я. 1732 
Умборг Я.Э. (дис.) 3057 
Ундер М. (626-26а) 
Унт И.Э. (ред.) Ig7gi' 321, 
(руковод.) 3052-53 
Унт М. (3139) 
Унт M.B. И68 
Урба Л.С. 3044 
Урва А. I137 
Ури А.У. 2804, (дис.) 3067 
Уринг Р.Ф. 429, 2805-06 
Усманов 0. I 
Устав М.Б. 2о73*, 2875 
Устав Э.Э. 2968 
Уткин В.Л. (руковод.) 3073 
Утсал В.И. 1540 
Утсал K.P. 1532-42 
Уускюла М.М. 2649, 2869, 
2924, 2970 
Ууспыл ьд Э.Н. (551) 
Уусталу К.И. 861 
Уусталь А.Т. 1649 
Уустаре Т.О. 1808-10, (дис.) 
ЗОШ 
Фаламеев А.И. 2455 
Федотова Т.М. 2346 
Фельман Фр.Р. (626-26а) 
468 
Феоктистов А.П. 652 
Феоктистова JLX. 1554 
Фимберг Т.А. 3198 
Фишер М.А. 1037-39, (дис.) 
3107 
Фишер М.М. 1361 
Фляйшер А.Г. 1040, 2605-07 
Фок М.В. (руковод.) 3059 
Фоминых А.Н. 3322 
Форселиус Б.Г. (455) 
Фрей Дж.М. 2606, 2610, 
2661-62 
Фрей Т.Э.-А. 2610—II, 2613-
14 , 2616-16 , 2673 
Фрейберг А.М. 1347 
Фрорип А.Г. 1275-76 
Фрош A.A. 3243 
Хаав A.A. I3I5c-I6, 1317с 
Хаавасалу К.Л. 3246 
Хаамер В.П. 633 
Хабихт Я.К. 1392, 1423-24 
Хавико Т.И. 1796, 2008 
Хайдма Э.О. 3112 
Хакен Г. (ИЗ) 
Халемская М.А. 2317 
Халдма Т.К. 1678 
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leksikoloogia 544, 556-
57, (rets.) 573, 762; 778-
79, 7°9, 851~°'52, 856, 87?, 
(rets. ) 880i (>96, 31'4, 
5160, 3166 
morfoloogia 558, 871 
onomastika 535, 545 
ortograafia 995 
semantika 566, (rets.) 
575; 3160 
sõnastikud 669, 856, 
874, (rets.) 880, 3019 
süntaks 770, 903 
tekstoloogia 611, 3144-
terminoloogia 697-98. 
1248 
tuletusõpetus 646 
tõlkimine 3142, 3161 
õpetamine 383-85, 389, 
457, (rets.) 551; 504, 647, 
650-51, 800 
eesti.kirjandus 29, 622-26a, 
636-37, 667, 949,' (rets.) 
2252; 2254, 2592, 2595 
ajalugu 391, 567, 627, 
(rets.) 759; 761, (rets.) 
761; 824, 2249, 2253, 3018 
—- draama 601, 956, 966, 
2255 
—. lavast, rets-d 907, 
956-57, 972, 990, 1009 
huumor 784 
luule 641, 668, 756-57, 
(rets.) 758; 786, 814, 845, 
897, 909, 914, (rets.) 948; 
954, 957; 981, (rets.) 1007-
08; ЗОЗЗ- (rets.) 34; 3134 
proosa (rets.) 564; 572, 
(rets.) 64J; 783, 787-88, 
(rets.) 910-11, 913, 915-17, 
919; 949-50, (rets.) 999i 
2250, 2252; 3139, 
3145, 3167 
õpetamine 621, 634 
Eesti Tarbijate Kooperatiivide 
Vabariiklik Liit (ETKVL) 
1716, 2572, 3275 
Märjamaa 3295 
-—• Rakvere 3282 
Tartu 3272 
vt. ka kaubandus 
Eesti Töörahva Kommuun 523 
Eesti õpilasmalev (EÕM) 964, 
3276 
õigusi, probleemid 3253 
Eesti üliõpilaste Ehitusmalev 
(EÜE) 490-92, 925, 1183 
eetika 277 
kutse- 1143, 2112 
ehitus 3236 
-— ajalugu 1519, 1560, 
3117, 3126 
ökonoomika 1659, 1700, 
3262 
vt. ka arhitektuur 
EKP ajalugu (rets.) 345-45a; 
348-50, 352, 468 
ideoloogiatöö 239, 242-
43, 250, 254 
vt. ka NLKP, NLKP ajalugu 
eksperimentaalfüüsika 3201 
mat. meetodid 3208-09, 
3216 
eksperimentaalpsühholoogia 
343-44 
elsmuõigus 1606, 1609, 1643-
43a 
õpetamine 1582-82a, 
1586 
elastsus-plastsusteooria 
1042-43, 1047, 1074-78 
optimeerimine 1079-83, 
1176, 3183 
elatustase 1906 
elekter 2007 
atmosfääri- 1330-31, 
1398, 2783 
õpetamine 3057 
vt. ka elektromeetria 
478 
elektrokeemia 1 337, 1351-53) 
1370, 2639-39a 
adsorptsioon 75-77, 
1303, 2565-66, 2690, 2705, 
2719, 2721, 2766, 2796, 
2837-40, 3066 
analüüs 78-80, 1242, 
1246-47, 1341-42,.1369, 
1387 
difusioon 1243 
kaksiklciht 16gp, 75-77» 
79, 1371 
kineetika I532' 1209, 
1376 
ülepinged 79, 1335, 
•13 54 
elektroluminestsents 1273-74, 
1311-13, 1362, 2694-95, 
2778 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu - füüsika 
aparatuur 1314 
kristallides ^059-60 
struktuurid 1,-qo 
elektroraeetria 1ggg' 1215, 
2702 
aparatuur 1203, 1325, 
3092 
elektroonika 2760, 3209 
ELKNÜ ajalugu 413-14, 416, 418 
vt. ka TRÜ - komsomoliorga-
nisatsioon 
elulaad 877,.1134, 1137, 1493, 
1495-96, 1498, 1500, 2775 
-•— sotsialistlik 259, 263 
emakeel, õpetamine 318., 3164 
emigratsioon 16''-9 
embrüolоogiа 2987 
endokrino 1 о ogi а 7>1, 1563, 
1794c-95, 1898, 1954, 
2101, 2122-23, 2125, 2163, 
2213-15, 2235, 24 40-43, 2855, 
2915, 2932-33, 2943-44 
479 
günekol. 1855-56, 2452 
kilpnääre 2037, 2124, 
2216, 2307 
spordi- 2513-15, 2517, 
2519, 2523-26, 2529 
suhkurtõbi 1890, 1892, 
1913, 1923, 2126, 2378, 
2905, 2907 
vt. ka diabetoloogia, nee­
rupealised, spordifüsio­
loogia - siseselcretsioon 
ensümoloogia 2297 
entomoloogia 1451, 1503, 
1547, 3238 
epidemioloogia 2263, 2360 
erialapäevad vt. vastav eri­
ala või teaduskond 
eripedagoogika 386, 407, 
409-11, 457, 472, 3112, 
3128 
biorütmid 3112, 3124 
diagnostika 409 
emakeel 384, 3120, 
3128 
koolieelne 3124 
loodusõpetus 462, 464-
65, 3111 
olustikuõpetus 387 
suhtlemine 3113 
õpetamine 
463—65 
vt. ka defektoloogia, oli-
gofrenopedagoogika 
esperanto keel 593 
esteetika 138-39, 142, 144, 
(rets.) 145; 146, 150, 
152, 717, 724 
ajalugu 140-40а, 147 
õpetamine 149, 151 
vt. ka eetika 
estofiilia 766 
estraad (rets.) 967 
Etioopig,.ajа1ugu 39 2 
etnograe.fi а 4.30, 1519 
Sttevalmistusosakond (TRÜ) 
6?, 898, 1292 
evolutsiooniteooria 1412-
(rets.) 13; 1414, 1416-17, 
2612, 2990-92 
filos. probleemid 112, 
114 
füüsikal, probleemid 
112 
farmaatsia 1386-88 
farmakognoosia 1764-65, 2198, 
2202, 2367, 2388, 3315 
vt. ka ravimtaimed 
farmakoloogia 1759, 2020-21, 
2023, 2026, 2072-75, 2102, 
2104, 2106, 2328, 2392, 
3308 
retseptuur 1817 
neuroleptikumid 2024, 
2330 
vt. lca psühhofarmakoloogia 
fenno-ugristika 16?$. reg-
kongress, 6. 655 
feromoonid 1280-82, 2586, 
2684, 2709, 2711-12 
põldkatsed 2710 
filateelia 1225 
Filipiinid (med.) 116 
filmikunst 724-25, 82.8, 927-
(rets.) 28; 930, 937, 951, 
(rets.) 958; 1000, (rebs.) 
1562; 2251, 3052 
Filoloogiateaduskond 
ajalugu 635 
filoloogia оsn.i'. 
eesti keele knb. OiA 
eesti kirjwidm;o ля 
raJivaluul'i kat. 29, 
686, 867-68 
praktika 661, 896, 933 
zurnalistika osak. 858, 
998 
vene filoloogia osak. 
739 
voorfiloloogia osak. 
63 5, 834 
sisseastumiseksamid 
854 
vt. ka ÜTÜ, üliõpilastööd 
filosoofia 98-99, Ю7, 109-
10, 112, 118-19, 125, 157-
63, 199, 230, 638, '-Š101 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
bibli ogranfi а 105 
mõisted l^qr, 111, 115, 
121-23, 154-55,'3101 
metodoloogia I504» 
134-35 
teooriad 1,-rvT 135 
A О j'; , 
õpetamine 153 
folkloristika vt. rahvaluule 
fosforiit 1536 
fotograafia 146, 973 
fotokeemia 1293-94 
funktsion а а 1 an alüü s 1^^ , 
1072-73, 1100-01, 1103-04, 
1141 
fääri keel 576 
füsioloogia 1844, 1873-74, 
2283, 2342, 2562, 3310 
adaptatsioon 15-17, 
2861 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu - arstiteadus 
ainevahetus 1987 
ei: spar. 208? 
hingamine 1976, 1950, 
23*55, 2603 
lihast alitJ.us 1802-03, 
480 
2086, 2331 
neuro- 2088, 3087, 
3323 
seede- 2246-47, 2352 
sisesekretsioon 3306 
uni 2604 
vereringe 1802-03, 
1950-53, 2603-04 
vt. ka spordi-, taime-, 
ökofüsioloogia 
füsioteraapia 1909,'1955» 
1957-60 
fütopatoloogia 1484 
füüsika 1230, 1309-10, 1318, 
3092, 3099 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
Newtoni seadused 1332 
praktikum 1240, 1288, 
2824 
—- õpetamine 1195, 1234, 
1238-41, 1270-72, 1287, 
1290-92, 1297, 1301, 13о6-
07, 1332, 1361, 2784, 3057 
vt. ka atmosfääri-, eksper., 
geo-, keemil., kooli-, mat., 
mere-, molekulaar-, plasma-, 
tahke keha, teor., tuumafüü-
sika 
Füüsika-keemiateaduskond 
füüsikaosak. 1306 
keemiaosak. 
anal, keemia kat. 
1227 
anorg. keemia kat. 
1222 
füüsikaline keemia 1283, 2804, 
3065, 3067 
õpetamine 1299-300 
füüsikaline orgaaniline keemia 
3-3a, 2639-41а, 3210 
andmebaasid 1228-29a 
ke skkonnaefektid 2664-66а 
kineetika 1365, 1377» 
2716-17a, 2623, 2726-26а, 
3068, 3196 
protsessid 2670-70а 
re aktsioonimehhanismid 
3-3а, 1196, 1228-29a, 
2679-81а 
struktuuriefektid 
2664 
teooria 1269-69а, 
2679-81а, 2716-17a 
füüsiline geograafia 1404, 
1425, 1435-36, 3223 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
gaaskromatograafia 1380, 
1384 
gaasiahendus Iggg» 21-23, 
1252, 1257-58, 1380, 
2563-64, 2621 
Gagarin (EÜE) 490-92 
gastroenteroloogia 1788, 
2034, 2056, 2126, 2161, 
2192, 2297, 2299^300, 2305, 
2332, 2360-61, 2910, 2949, 
2951, 2953, 2965, 2967, 
3304 
diagnostika 2946-47, 
2952 
gastriit 1977, 2301 
haavandtõbi 1975-77, 
2141, 2211, 2303-04, 2317, 
2950 
—— lastel 2142 
maksa- ja sapiteede hai­
gused 1880, 2128-29, 2325-
26, 2964, 2966 
—- maovähk 2296, 2298, 
2309 
pankrease kasvaja 21^7 
peritoniit 2240 
26 
ravi, kirurg. 2210-11, 
2240, 2303 
vt. ka onkoloogia 
geneetika 
inimese 1388, 1405-06, 
1569, 2615, 2865, 2868, 
2884-85, 2897-98, 2992-94, 
3234 
molekulaar- 1392-93, 
1424 
taime- 1414-15, 1419-20, 
1424, 3220 
geobotaanika 3081, 3221-22, 
3227 
mat. meetodid 3070 
geofüüsika 1204, 3202 
vt. ka merefüüsika 
geograafiä 1681, 3233 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
teooria 1479-80, (rets.) 
1479; 1481-83, 1494, 1497, 
1507 
terminoloogia 1466 
õpetamine 1401, 1442, 
1474 
vt. ka Eesti geograafia, 
füüsil., majandus-, rahvas­
tiku-, sotsiaal-, zoo-, 
taimegeograafia 
geoinformaatika 1489^ 1506 
geokeemia 1437-38» 3230 
vt. ka biogeokeemia 
geoloogia 1389, 1421, 1426, 
1437-38, 1511-12, 1537, 
1541-42, 3094, 3225, 323O, 
3228, 3236 
meetodid 1533-36 
geomeetria 1088, 1112 
vt. ka diferentsiaalgeomeet-
ria 
geomorfoloogia 1394, 1425-26 
geosüsteemid 1508-09, 1546 
gerontoloogia 1906, 2272-74 
graafiteooria 1068 
günekoloogia 1818, 2368 
anamnees 1923 
kasvajad 1793-94 
laste- 1854-55, 2350 
vt. ka sünnitusabi 
Habarovski krai (bot.) 2743 
haigla 2058 
Tartu Kliinil. 2354, 
2378 
Tartu Kliinil. Sünni­
tusmaja 3313, 3331 
vt. ka dispanser 
haljastus 1455, 1558 
haridus 5, 60, (rets.) 314; 
2643, 2647 
ajalugu 423-25 
kesk- 284 
kutse- 3265 
sotsiaalprobleemid 
2649 
—— ökol. probleemid 2617 
vt. ka kool, kõrgharidus 
haridussotsioloogia 2706 
hematoloogia 1750-50a, 1791, 
1902, 1951-53, 3327 
leukoos 2384, 3О88 
lümfogranulematoos 
1974 
vt. ka biokeemia 
hind 187, 202 
hispaania keel 3019 
hispaania kirjandus 828, 988 
histoloogia 1768-69, 1771, 
1798-801, 1881, 2098, 
2260, 2363, 2985-89 
vt. ka koed 
historiograafia 2713 
huumor ja satiir 784, 811, 
482 
967, 3106 
hüdroloogia 3196 
ajalugu vt. teaduste aja-' 
lugu 
terminoloogia (rets.) 554 
vt. ka jõed, järved, vee-
hügieen 
hügieen 1838, 184-3, 1909 
ajalugu 1845-4-6 
vt. ka kommunaal-, kooli-, 
psühho-, sotsiaalhügieen, 
tervishoid, toitlus-, töö-, 
vee-, õhuhügieen 
ideoloogiatöö 248 
vt. ka agitatsioon ja propa­
ganda, ateism, EKP, inter­
natsionalism, kasvatus 
ihtüoloogia 1504, 1513, 2543, 
3104, 3219 
terminoloogia 3162 
Iisrael (poi.) 376 
ikonograafia 824 
immunoloogia ja immunopatoloo-
gia 1753, 1791, 2060-62, 
2122-26, 2163, 2169, 2221-
24, 2325, 2383, 2849, 2854, 
2856, 2869, 2883, 2910, 2916-
19, 2924, 2959-62, 2964-67, 
2970, 3088, 3234 
India 1375, 2714 
informaatika 308, 322, 1489, 
2611, 3026-27, 3233, 3287 
vt. ka geoinformaatika 
inglise keel 754, (rets.) 762; 
3149 
ajalugu 764 
dialektoloogia 763 
foneetika 838 
harjutused, tekstid 521, 
613, 615, 633, 813' 
leksikoloogia 872, 3138 
483 
morfoloogia 871 
stilistika 679, 3133 
õpetamine 506-07, 612, 
614t 633, (rets.) 663; 
695-96, 765, 812-13, 833 
vt. ka Briti inglise keel 
Inglismaa 765 
ajalugu 373. 
inseneripsühholoogia 335, 
396-400, 404, 2575, 2582 
instituudid 
ENSV TA Astronoomia 
ja Astrofüüsika 3287 
TRÜ Uid- ja moleku­
laarpatoloogia (ÜMPI) 
2178, 2858-60 
intelligents 950, 2775, 
3145 
intensiivteraapia 91, 1904, 
2901, 2906 
interlingvistika 1reg. , rets<J 
590, 593-94, 598 
— ajalugu 1671 
internatsionalism 226, 233, 
237-38, 246, 250, 438, ' 
468 
ioonid, ionisatsioon 1 
669' 
1216, 1321-22, 2563, 
2667-68, 2671-72, 2825-27, 
2832, 3061 
isiksusepsühholoogia 223, 
353-55, 482, 879, 2683, 
2689, 2701, 2706, 2708, 
2762, 2774, 2812 
Island, ajalugu 374 
islandi kirjandus 517 
Jaava, ajalugu 391 
juhtimine 222, 262, 1738, 
2577, 2581, 2628, 2689, 
2765 
majanduses 1688 
26* 
noorsoo 264-8 
psühhol. probleemid 
395, 397, 399 
-— põllumajanduses 183, 
190, 193-94, 3250 
tervishoius 2112 
tootmises 1692, 2629 
jõed 
Väike-Emajõgi 2798 
järved 1533 
Kaali 420, 451-22 
Peipsi 1428 
Valguta 1522 
Võrtsjärv 1522 
kaader 262, 2567-72, 2602, 
3287 
ettevalmistus 215, 
2629, 3293 
vt. ka arvutustehnika, kau­
bandus, kool - õpetajad, 
põllumajandus, TRÜ, teadus­
konnad, tööjõud 
kabinetid (TRÜ) 
kunsti-» 4971 983 
—- kõtwetmnitlu še 2550 
orientalistiks 392 
Kadrina kihelkond 3108, 3136 
kalastus, kalandus 430, 1222 
kalender 1440, 3130 
kamassi keel 675 
Kanepi, raamatukogu 2761 
kardiograafia 
apeks- 3307 
— ehho- 1965 
elektro- 1905, 1978 
к ardiokirurgi а 1878, 1980, 
2000-01, 2029, 2079-81, 
2133, 2138, 2189, 2391, 
2845-48, 2862-63, 2866-67, 
2877-78, 2922, 2938, 2941-
42, 2955, 3076, 3091 
kardioloogia 1913, 1949, 2089, 
2348, 2452, 2851, 2853 
angioplastika 2843, 
2845-46 
diagnostika 2850, 2852, 
2927-28, 2970 
EKG 1978 
vt. ka südamehaigused 
karjala keel (rets.) 552; 
665, 772, 3140 
kartograafia 1394, 1490 
ajalugu 1549 
vt. ka atlased, kaardid 
kasvatus 63, 315-16, 1564, 
3245 
ateistlik 137 
esteetiline 290, 319, 
3052 
internatsionaalne 12-
13, 137, 222, 224, 233, 
239, 242-44, 252, 254-55, 
352, 2646 
kommunistlik 226, 231 
koolieelne 281, 472, 
2010-11 
kõlbeline 231, 276 
sõjalis-patriootiline 
239, 242 
vt. ka ideoloogiatöö, kehal, 
kasvatus ja sport, kool, 
eripedagoogika, pedagoogi­
ka, perekond, töö-, õigus-
kasvatus 
kateedrid (TRÜ) vt. vastav 
teaduskond 
kaubandus 1673, 1682, 1684, 
2542-42a, 2583, ^269 
ajalugu 412 
eksport 3294 
mat. meetodid 1656 
kaader 1728-31, 2567-
72 
I484i 
konjunktuur 1680, 1686-
8?, 1693, 1695-97 
organiseerimine 3261, 
3266-67, 3280, 3289-90, 
3292, 3295 
prognostika 1694 
töötasustamine 1681 
valis- 3294 
ökonoomika 1656-57» 
1670, 1674, 3260-61, 3266-
67, 3270, 3294, 3297 
vt. ka ETKVL, raamatupida­
mine , transport 
kaubandusettevõtted. 3275 
Narva 3297 
Tallinn 3286, 3289 
Tartu 3266, 3270, 3272, 
3291-92, 3298 
vt. ka ETKVL 
kaubatundmine 1684 
praktika 1667 
toidukaubad 1667, 3261, 
3286 
tööstuskaubad 3264, 
3266, 3273, 3277, 3279, 
3283, 3289, 3292, 3299 
Kaug-Ida (ökol.) 1493 
keeled (rets.) 808; 2295, 
3151 
vt. ka võõrkeeled, üksikud 
keeled 
keelekontaktid 
rootsi-inglise 754 
soome-eesti 651 
keelestatistika Iggg, 850-53 
keeleteadus (rets.) 1 ; 
I534, 338, 901, 986, ^ rets.) 
808 
vt. ka kvantitatiiv-, psüh-
ho-, rakenduslingvistika, 
tehisintellekt, üldkeele-
teadus 
keemia 1
б82» Ю, 1221, 1349, 
1538, 3064-68 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
erialapäev 1-223 
filos. probleemid 
159-60 
praktikum 1192 
õpetamine 1220, 1350, 
1364, 1385, 3215 
ülesanded 1189, 1193 
vt. ka anorg., bioorg., 
füüsikal., füüsikal, org., 
geo-, kooli-, kristallo-, 
kvant-, org. keemia 
keemiline füüsika 1357-60 
kehakultuur ja sport l^gg, 
2475, 2570 
ajalugu 2430 
koolis 2403, 2406, 
2433, 2453, 2459, 2490, 
P409 
laste 2454, 2486-88, 
2499, 2509 
valik 2403, 2405-06, 
2454, 2489 
vt. ka üksikud spordialad, 
ravikehakultuur 
Kehakultuuriteaduskond 2508 
õppe- ja kasvatustöö 
2458 
üliõpilased 2451, 
2464 
kehaline kasvatus 2486-88 
arstlik kontroll 
1850 
kõrgkoolis 7, 30, 
2410, 2475-76, 2511 
kergejõustik 989, 2398, 
2429-30, 2433, 2459, 
2470, 2490-91 
ajalugu 244-6, 2470 
485 
jooksud 2434, 2471, 
3335, 3337, 3341 
mitmevõistlus 2397, 
2484, 2500 
keskkonnakaitse 1244, 1289, 
1321, 1408, 1523, 1527, 
1529, 1809-10, 2579, 2601, 
2617, 2731, 2733-34, 2783, 
2799 
aparatuur 1222 
monitoring 1395, 1397-
98 
test-süsteemid 1418-19 
õigusi, probleemid 3257 
vt. ka looduskaitse 
kihelkonnad vt. vastavad koha­
nimed 
Kihnu, murded 868 
kirgiisi kirjandus (rets.) 586 
kirjandus 582, 719, 727, 781, 
826 
sotsioloogia 690, (rets.) 
690 
õpetamine 760, 785 
vt. ka rahvuskirjandused 
kirjanduskriitika 690, (rets.) 
690; 756, 875, 918 
ajalugu 827, (rets.) 
827 
kirjanduspreemia laureaadid 
(NSV Liidu) 583 
kirjandussidemed 616 
eesti-soome 637, 667, 
683 
läti-eesti 522 
valgevene-eesti 628 
vene-eesti 618 
vene-pr ant su se 723 
kirjandusteadus 585, 710, 715, 
751-52, 777, 783-84, 823, 
846, 3033, 3156, 3167 
kirjandusteooria 645, 702, 712, 
486 
719, 727-28, 730, 743-47, 
(rets.) 747 
kirjastustegevus 46, 3018, 
3109 
kirurgia 1796, 2034,-2145-
47, 2204, 2345, 2843 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu - arstiteadus 
kaksteistsõrmik 2141, 
2210-11, 2503, 2950 
kilpnäärme 2216 
laste- 2035, 2082-35, 
2279-82 
mao- 2003, 2056, 2139-
40, 2304-05, 2316, 2361 
mikro- 1820 
neeru- 1786-87, 3311 
põrna 2035, 2313, 3302 
rindkere- 1879 
transplantatsioon, re-
transplantatsioon 2008, 
2241, 3314 
veresoonte 2138, 2219-
20 
vt. ka aju, kardi0-, neuro­
kirurgia, oftalmoloogia, 
onkoloogia, ortopeedia, sto­
matoloogia, sünnitusabi, 
traumatoloogia 
ICitšera (ВАМ) 417-18 
klassikaline filoloogia vt. 
ladina keel 
klimatoloogia 1490-91, 2823, 
3237 
klubi (TRÜ) 985 
kodu-uurimine 2092, 2096 
koed 1420, 1766-67, 1770, 
1797, 1920-21, 2340, 2363 
regeneratsioon 2041-
42, 2161-63, 2225-28, 2230-
31, 2233-44 
Kohtla-Järve 2013, 5260 
kohtuarstiteadus 1859-60, 2302 
kohus,, kohtukorraldus 1575-76, 
1621, 3257 
ajalugu 1611-11 а 
ekspertiis 1615-16,. 
1619-21, 3098 
komi keel (rets.) 550; 849 
kõmmunaalhügieen 2264-65 
kongressid vt. konverentsid 
ja nõupidamised 
konkursid, üliõpilaste 
filmikirjutiste 
(rets.) 928; 930, 951, 1562 
filosoofia 153 
konverentsid ja nõupidamised 
arstiteadus 8, 14, 17, 
20, 24-27, 31, 89, 1806, 
1825, 1861-62, 1924-26, 
1995, 2006, 2012, 2089, 
2145, 2148-50, 2258, 2.377 
spordimeditsiin 15-17 
bioloogia 11, 20, 1460, 
2756-59 
botaanika 32 
defektoloogia 406, 408 
filoloogia 29 
filosoofia 102 
füüsika 21-23, 2732 
geograalia 1g>yg, 1506 
keeled, keeleteadus 533, 
591, 881 
eesti 926 
fenno-ugri stika 655 
keemia 10 
kehakultuur ja sport 7, 
30, 2501, 2510, 2512 
keskkonna- ja loodus­
kaitse 1244, 1556, 1838 
kultuurilugu 1842 
küberneetika 6 
loodusteadused 1556, 
1838, 2591, 2597 
487 
majandusteadus 18, 33-
34 
matemaatika 6, 28, 924, 
1126-27 
museoloogia 1837, 2807 
psühholoogia 496 
rahvakontroll 1641 
semiootika 705 
sotsioloogia 1147, 
2645 
teadus ja teaduslugu 
163, 1842 
ühiskonnateadused 5, 
12-13, 19 
koodeksid 1625 
kool, abi- 274-75, 279, 300, 
614, 1328, 3111, 3128 
vt. ka eripedagoogika 
,keskeri- 254, 2633, 
2772, 3265 
j üldhariduslik 321, 
3051 
ajalugu 455-56 
f akultatiivained 
3056 
-— < kabinetid 272, 
1241, 1401 
keelepäevad 656 
traditsioonid 
1328 
õpetaja 288, 297, 
323, 450, 481, 801, 942, 
1133, 1307, 1401, 2589, 
2598, 2637, 2805-06, 3054 
õpilane 322, 324, 
354, 908, 2636, 2706, 
2763, 3093 
töö 273, 285-86, 299, 
306-07V 315, 322, 524, 
700, 3052, 3132, 3138 
vt. ka koolireform, noor— 
sooprobleemid, olümpiaadid, 
pedagoogika, ped. psühho­
loogia 
Koola poolsaar (ökol.) 3075 
koolid 
Forseliuse seminar 454-
56 
Räpinas 2095 
—- Tartu 1. Keskk. 1128 
Tartu Kubermangugüm-
naasium 424 
Tartus .505, 42? 
Treffneri Gümnaasium 
425 
Vändra Kurttummade Kool 
481 
koolifüüsika 1258-39, 1256, 
1307, 2724, 2740, 3057 
koolihügieen 1989 
koolikeemia 3195 
koolimatemaatika 28, 924, 
1014, 1111-16, 1126-29, 
1165, 1177-78, 3189 
õpetamine 1085-88, 1097 
koolireform 60, 267, 284, 315, 
319-20, 402, 740, 785, 816,-
1126-27, 1307, 1328, 1474, 
2643-44 
koolkonnad, teaduslikud 
Tartu semiootika 630 
koopad, Piusa 1561 
ко psuh a igu3 ed 1912, 2055, 
2149, 2152-53, 3305 
bronhiaalastma 1891, 
1915, 2154, 3312 
hetnosideroos 2160 
vt. ka pediaatria, tuberku­
loos 
кого9 keel (rets.) 577 
korrosioon 1298, 1335, 1370 
Ко,-ip 1010 
коsmоe tika 1375 
kosmos 1205, 3152, 3202 
kosmosemeditsiin 1931, 1933 
krediit vt. rahandus ja kre­
diit 
kriminaalõigus ja -protsess 
1578, 1589-91, 1604, 1617, 
1636-39, 1645-46, 3244, 
3246, 3254, 3257 
nõukogude 16б3) ббб);> 
1603 
terminoloogia 3248 
õpetamine 1581-81а 
kriminalistika 1618, 1621, 
1625, 3098, 3252 
õpetamine 1583 
vt. ka kohus, kohtukorral­
dus 
kriminoloogia 1647 
õpetamine 1574 
Krimm 2827 
kristallokeemia 3063 
kromatograafia 1386 
kroonikad (ajal.) 535 
kultuur 60, 701, 711, 716, 
723, 731-32, 776, 1693, 
3231 
rahvus- 533 
kultuurilugu 605, 683 
kultuurimälestised 1560 
kuituurisemiootika 705, 707, 
731-32 
kultöurisotsioloogia 691-92, 
694 
kunst 138, 141, 143, 148, 
381, 714, 717-18, 720, 
983, 987, 2995,. 3129 
ajalugu 366-69, 486, 
499 
filos. ja esteetil. 
probleemid 109, 142, 152 
maal 381-82, 717 
näitused 368, 381, 
488 
500, 969, 2364 
skulptuur 366, 369 
õpetamine 411, 497 
vt. ka arhitektuur, foto­
graafia 
Kuramaa 58 
Kurgj а 2593 
kuritegevus 1605, 1625, 
2619, 2744-45, 3246, 3252 
kutse-eetika vt. eetika 
kutsevalik ja -suunitlus 
225, 227, 328, 1691, 
2537, 2539, 2545-45a, 2550, 
2770-74 ' 
kvantitatiivlingvistika 1ggg 
kvantkeemia 1259 
kvgntraehaanika 1270 
kõrgem matemaatika 1020 
kõrgkool 
pedagoogika 280, 316c, 
801, 2620, 2687, .2805-06 
sisseastujad 40-43, 225, 
229, 284 
spetsialistide etteval­
mistus 280, 321, 801, 1401, 
1758, 2629, 2805-06 
taidlus 47 
teadus 50, 61, 1809 
õppe- ja kasvatustöö 
81, 124, 151, 793, 816, 
1758, 2683, '2688, 2741, 2890 
vt. ka haridus, TRÜ, ülikoo­
lid, üliõpilaskond, ÜTÜ 
Kõrveküla (geol.) 1537 
küberneetika 6 
vt. ka majandusküberneetika 
Küpros, ajalugu 375 
laboratooriumid (TRÜ) 
elektrokeemia 1222 
elektroluminestsentsi 
ja pooljuhtide 1309-10, 
17>62 
489 
27 
keskkonnakaitse füüsika 
2824 
kõrglcoolipedagoogika 
2687 
perekonnauurimise 
1144-45, 1150-51 
ladina keel 734 
õpetamine 509-10, 604 
Laiuse mustlased 563 
lapi keel 533 
lapsepsühholoogia 353-55, 
' 427-28, 479, 2341, 3020 
laserid 1213, 1262-63, 1265, 
1308, 2562, 3200 
hetero- 1326-27, 3198 
laeermeditsiin 1894-95 
laskesport 2484, 3074, ЗЮ5 
jahi- 3334 
lasteasutused 2488, 3268 
laulukoorid 
"Noorus" 995 
Tartu Akad. Meeskoor 
1427 
TRÜ Akad. Naiskoor 35, 
93 
leedu kirjandus 627 
õpetamine 621 
leiundus ja patendindus 965 
õigusi, probleemid 
2574-743 
lektooriumid (TRÜ) 431-32 
Leningrad 58-59 
leninism 347 
leprosoorium, Audaku 1899 
lihhenoloogia 1525, 1531, 
2742-43 
liidud 
Rahvusvah. Geograafia 
Liit 1444 
liiklus 170, 172-74, 1472, 
1860, 2302, 2628 
vt. ka transport 
liivlased ja lii vi lceel 535, 
889-93, 3045, 3146, 3168 
linn, linnastumine 1^54, 877, 
1z. 46-49, 1496, 1544, 2730, 
2578 
infrastruktuur 3288 
keskkonnaprobleemid. 
1448, 1464, 1527 
— kultuur 1664, 691, 693, 
705, 707, 3231 
rahandus 1724 
vt. ka asustus, Tallinn, 
Tartu 
litoloogia 1421 
loeng 234-35, 252, 278, 292, 
1901, 1345, 2890 
vt. ka retoorika 
logopeedia 384 
loodus 
— да inimene 3^ 1418-
19, 2587, 2592 
ja kultuur 2591 
looduskaitse 1403, 1453, 
1456, 1523, 1530, 1556, 
2011, 2591, 2593, 2596-97, 
2599-99а, 3030 
Punane Raamat 1525, 
1531 
õigusi, probleemid. 
1639, 1645 
vt. ka keskkonna—,, taime­
kaitse 
looduskaitsealad 1526 
Viidumäe 1510 
Vilsandi 1396-97, 1399 
loodusteadused 2600 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
filos. probleemid 158 
õpetamine 1505 
loodusvaatlused 1504, 2588 
loodusvarad 1421, 1542 
õigusi, probleemid 
1642 
loogika vt. mat. loogika 
looming 
filos. probleemid 124 
mat. meetodid. 1185 
lugeja 511, 878, 3028 
lugemine 508, 511, 680 
luminestsentS' 1214, 2779 
foto- 1198-99 
kristallid 1197, 
1339-40 
termo- 1382 
vt. ka elektroluminest­
sents 
Läti, muusika ajalugu 4055 
läti kirjandus '522, 627 
õpetamine 621 
Lääne-Eesti saared, ajalugu 
3115 
lääne-eurooplased 3125 
Läänemaa 865, 1552 . 
läänemeresoome keeled 540, 
(rets.). 553; 884, (rets.) 
894; 2049 
maa 188, 195, 691, 877, 
1447, W73, 2776 
hind 188, 195 
kultuur .2594, 5251 
Maa 1205, 1285, 1548, 2601, 
3202 
maaparandus 1456 
maastikuhooldus 1409, 2594, 
2596 
maastikuteedus 1402, 144$, 
1553 
maaõigus 1642 
Kagad0:02. oblast 939 
majandus 169, 184, 201-C$4, 
206 
aj alu :u 1661 
490 
: mehhanism 191, 193, 196-
93, 201, 212, 2582 
teooria 1685, 1701 
vt. ka juhtimine, rahvama­
jandus 
majandusgeograafia 14-75, 154-3, 
1546, 2678 
mat. meetodid 1487-88 
teooria 1477-78 
vt. ka «sotsi a ai geograaf ia, 
territoriaalplaneerimine 
majandusküberneetika 1671, 
1703, 3259, 3263, 32~'S—96a 
majanduslik analüüs 1669, 
1673, 1675, 1704-05, 1736, 
3274, 3259, 3276 
meetodid 1704-05 
—— õpetamine 1690 
majandusteadus 1p„, 13, 214-
filos. probleemid 107 
mat. meetodid 3296-9Sa 
õpetamine 1690, 1702 
Ka jandusteaduskond 
— erialapäev 1703 
spetsialistide etteval­
mistamine 1679, 3293 
õppe- ja kasvatustöö 
1663 
mansi keel 3163 
mari keel (rets.) 534,5'!7; 
631-32, 3047-48, 3157 
massikommunikatsioon 804, 
876, 879, 2580, 2707 
sotsioi. probleemid 
692-94 
vt. ka ajakirjandus, raa­
dio , televisioon 
matemaatika 1^61, 665, 6751 
2, 6, 10-30, 1035-36, 1050, 
1122, 1133, 1179 
ajalugu vt. teaduste 
aj aluju 
bibliograafia 3042 
diskreetne 1gr,p, 3175 
erialapäev 1116 
homogeenne ruum 1rrc 005 
-— modelleerimine 1ror 685 
õpetamine 2, 1022-25, 
Ю31-34, 1048-4-9, 1063, 
1Ю9, 1112, 1115, 1117-
22, 1129, 1177", 1180, 
3178, 3184 ' 
ülesanded 1015, 1022, 
1097 
vt. ka kooli-, kõrgem, ra­
kendusmatemaatika 
Matemaatika-Füüsikakool 
(TRÜ) 
väljaanded ю63, 
1068, 1070 
M a t e rn а •? tika te adu skond 
ajalugu 1050 
praktika 1018 
matemaatiline analüüs 
1070-71, 1102, 1130, 
1167, З174, 3188, 3192 
matemaatiline füüsika 1181 
matemaatiline loogika 1110 
matemaatiline statistika 
1019, 1098-99, 1107-08, 
1123-24, 1135, 1148-4-9, 
1154-56, 1158-59, 1162-
64, 1168, 1184-, 2657-58, 
2821, 3179, 3181 
materiaalne stimuleerimine 
1682, 2602, 3275, 3273, 
3282 
mehaanika 1^ 66^ .3,^ 
685. 
deformatsioon 1^,-, 
104-2-4-3 
vt. ka biomehaanika, 
ei a st su s-nla c-t su s te о о ri а, 
> 
kvant-, toor. mehaanika 
<4-91 
27* 
memuaarid 47, 451, 466, 523, 
565, 567, 602, 775, 825, 
947, 1279, 1410-11, 1610, 
1807-08, 2090, 2158, 2200, 
2269, 2699-700 
teor. probleemid 611 
merefütisika 1237 
metoodilised juhendid ja ma­
terjalid 278 
ajalugu 217-20, 453 
andmetöötlus 254-6 
arstiteadus 174-2-44a, 
1748, 1750-53, 1858, 1871, 
1901, 1905, 1946, 2019, 
2031, 2059, 2099, 2110, 
2121, 2155, 2295 
bioloogia 1388, 2393 
defektoloogia 326 
dialektiline ja ajaloo­
line materialism 96-96a 
füüsika 1187 
keeled, keeleteadus 
eesti 504 
inglise 506-07 
ladina 509 
saksa 512-16, 519, 
525 
vene 518, 520 
keemia 1186, 1188, 1190-
91, 1194, 1298, 1345, 1349 
kehakultuur 2395, 2397, 
2444 
kirjandus 621, 708 
loodusteadus 2543-44 
majandusteadus 1656-61, 
1664-65, 1712-14, 1727 
matemaatika 2, 1013-14, 
1016-20, 1024, 1063, 1068, 
1070 
muusika 660 
ohutustehnika 1343 
poi. ökonoomia 164-66, 
168, 175 
praktika 326, 1390 
programmeerimine 1107, 
2535 
psühholoogia 328-31, 
334-35, 1016-17 
zooloogia 1391 
tead. ateism 95-95a 
tead. kommunism 256-
58a 
õigusteadus 1574, 
1576-88, 1712-14, 2574-
74a 
üliõpilastööde koosta­
mine 164, 168 
metsad, metsandus 2613, 2616 
2618, 2626, 2662-63, 2673-
75, 2691-92, 3075 
vt. ka dendroloogia 
mikrobioloogia 1560, 1571-
72, 1748, 1752-53, 1924-
28, 1941, 1986, 2188, 2243 
2311, 2329, 2346, 2355, 
2948, 2951, 2963 
antibiootikumid 1782 
-— bakterid 2952 
anaeroobsed 
soole 2886, 
2888 
entero- 2887, 
2889 
piimhappe 27'"7 
erütrotsüüdid 1783, 
1931 
laktobatsillid 1781, 
1784-, 1933-34, 2332, 2357, 
2870 
laktoglobuliin 1930 
—— salmonellad 2263 
mikrofloora 2951 
inimese 1926, 1933-34, 
2339, 2886-89, 2948 
mikrokliima 2823 
mineraloogia 1552, 1538-40 
Moldaavia 2256 
molekulaarbioloogia 2879-82, 
2891—96, 2968-69 
plasmiidid 1392-93, 
14-07, 1423, 14-71, 2355, 
2864, 3226, 3077 
ribosoomid 2872-76, 
3097 
molekulaarfüüsika 1284-84a, 
2668-69a, 2671-72 
molekulaargeneetika vt. ge­
neetika 
mood 912, 3285 
Mooramaa 390 
mordva keeled (rets.) 548, 
555 
morfoloogia 1573, 2003, 2232 
mikroorganismide 2188 
vt. ka geo-, ökomorfoloogia 
Moskva, kunstiõpetus 499 
Muhumaa (bot.) 3222 
muinsuskaitse 976 
mullateadus 3230 
mustlased 563 
muuseumid 2807 
ENSV Riiki. Etnograa­
fia- 934 
Pr. R. Kreutzwaldi nim. 
Kirjandus- 781, 843 
• Siimusti, ehituslceraa-
mika 955 
Tartu Kunsti- 969 
TRÜ Ajaloo- 2693, 2722 
muusika 85, 88, 929, 936, 
945-46, 995, (rets.) 1005; 
1179 
levi- 994, 1003-04, 
1006 
noodid 35 
õpetamine 3055 
vt. lca йп samb li ci, laulukoo­
rid, rahvamuusika 
mõisad 327, (rets.) 327; 498 
mäle stusmärgid 
ohvrikivid 3118 
mükoloogia 1560 
müüt 431-32 
nakkushaigused 174-8 
gripp 1356 
leepra 1899 
soolte 1752 
süüfilis 1867-70 
viirushepatiit 1852-
53, 2203 
narkoloogia 2308 
Narva 3297 
ajalugu 1611-11a 
neenetsi keel 849 
neeruhaigused 1785-87, 
2209, 2218, 2943, 3311 
neerupealised 2225, 2229-
30, 2232-33, 2439-43, 
2854, 3085 
neurokirurgia 14, 89-92, 
1820, 2006, 2078, 2343, 
3083-84, 3087 
ajalugu 2077 
neuroloogia 14, 91, 1745, 
1773-74, 1822-23, 1861, 
2006-07, 2076, 2336, 2353, 
2371, 2386, 2901-02, 2904, 
2906, 2908, 2925-26, 2956-
58 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu - arstiteadus 
diagnostika 2390 
laste- 2190-91, 2207-
08, 2909, 2914, 3330, 5086 
pärilikud haigused 
3526 
rndikuli.it 1825 
vt. к:.' л ju 
NLKP 12-13, 206, 548, , 
493 
2646 
kongressid, 26. 5, 248 
NLKP ajalugu 232-33, 347 
õpetamine 217-20 
Noarootsi, ajalugu 3127 
Nobeli preemia laureaadid 
keemia 70 
noodid vt. muusika 
"Noor-Eesti" väljaanded ЗЮ9 
noorsooprobleemid 62, 692, 
878, 2645, 2648, 2746, 
2770-71, 2773 
sotsialiseerimine 2580, 
2708 
sotsioi. uurimine 19, 
908, 1134-36, (rets.) 1136; 
1138, 2708 
väärtu70rientatsioon 
2763-64 
õigusi, probleemid 
1607-08, 1622-23, 1626, 
2619 
vt. ka kool - õpilased, kut­
sevalik ja -suunitlus, pere­
kond , sotsiaalpsühlioloogis, 
sotsioloogia, vili õpi la skond 
noorukipsühholoogi а 329, 27C1 
normatiivaktid 1575 
norra kirjandus 517 
NSV Liidu ajalugu 371, 412 
õpetamine 370 
NSV Liidu rahvaste kirjandus 
(rets.) 536 
NSV Liit 346, 594, 1495, 
' 1500, 2475, 3258 
nägerai s p sühho 1 о о gi а 339-40, 
359, 362-64, 372, 460-61, 
480, ЗЮЗ 
närvihaigused 90, 92, 2238-
38, 2356, 308? 
vt. ka aju 
494 
oftalmoloogia 1816, 2137, 
2381, 2985, 2988-89 
akommodatsioon 1"984-
85, 2320 
lühinägelikkus 2?68 
ravi, kirurg. 2134-36, 
2351 
rehabilitatsioon 1815 
ohu- ja ohutuspsühholoogia 
393, 401, 40-3-05 
vt. ka tööpsiihholoogia 
ohutustehnika (keem.) 1343 
oligofrenopedagoogika, aja­
lugu 388 
olümpiaadid, konkursid 
õpilaste 
ajaloo 422 
füüsika 2724 
geograafia 1442 
keelte 612, 800, 
839, 355 
keemia 1220 
kirjanduse 760 
matemaatika 1022-
23 
üliõpilaste 1304-05 
keelte 809 
olümpiamängud 2446 
onkoloogia 2865 
kasvajad 2048, 2052 
lastel 2049 
kurguvähk 1918, 2156 
maovähk 1893, 2045, 
2050, 2296, 2298, 2309 
ravi 2347 
kirurg. 1884 
sarlcoidoos 1918 
suuõbnevähk 2379 
toitumine 2347 
onomastika 535 
türgi-tatari 993 
vt. ka antroponüümika, 
toponüümika, üksikud keeled 
optika 1237, 1308, 3058 
ajalugu 1555 
dielektrikud 1333-34 
kiled 1333-34 
molekulaar- 1357-60 
praktikurn 1187 
süsteemid 1333-34 
võrrandid 1233, 1235-36 
teooria 1232 
orgaaniline keemia 1218-19, 
1343 
praktikuni 1191 
süntees ja analüüs 
1374, 2711-12 
vt. ka bioorg. keemia 
orientalistika 1001, 2713 
ori ent eeruinis sport 2420-22, 
2428 
ornitoloogia 547, 569, 1224, 
1226, 2544, 3048 
ortopeedia 1796, 2008, 2059, 
2205-06 
Otepää, ajalugu 434 
otorinolarüngoloogia 2004-05, 
2317, 2384 
angiin 1947 
audiomeetria 17^2 
kasvajad 2156 
larüngotrahheiit 2143 
ravi, kirurg. 1315, 
1394-95, 2349 
elektroaerosool-
2-143-44 
—- tonsilliit 2057 
paber 3003, 3009 
paleontoloogia 1568 
palk 1631, 5293 
õigusi, probleemid 1708, 
1710-11, 1716 
оangandus 1725, 3262 
patendindus vt. leiundus ja 
patendindus 
patoloogiline anatoomia 92, 
2002, 2038, 2043-45, 2048-
49, 2170-73, 2209, 2266 
ajalugu 2041-42 
patriotism 226 
pedagoogika 270-71, 298, 323, 
450, 736 
aj-alugu vt. teaduste 
ajalugu 
teooria 283, 3052-55 
vt. ka eripedagoogika, kas­
vatus, kool, kõrgkool, oli-
gofreno-, surdopedagoogika 
pedagoogiline psühholoogia 
283, 317, 353-55, 3051, 
3093 
vt. ka isiksuse-, lapse­
psühholoogia 
pediaatria 1989-91, 2004, 
2013-14, 2057, 2194, 2279-
81, 2326, 2334 
hüpoksia 1780 
lcnitsepookimised 1938 
müokardiit 2032-33 
neeruhsigused 2327 
ravi, kirurg. 2035 
seedehaigused 1779 
sidekoehaigused 2195 
suremus 1992 
toitumine 1778 
vastsündinu 1822-23, 
1859, 1371, 1990, 2009, 
2032, 2190-91, 2207-08, 
2339, 2371, 2914-15 
õpetamine 2031 
vt. ka dermatoloogis, g?vb-
roenteroloogiа, kirurgiа 
s t о:i я tol. о о g in., г:' i ci а т •• - -vi j.. --м-
294-95, 309-13, 315, 440, 
483, 1147-48, 2538, 2552, 
2561, 2642, 2793-948 • 
abielu 483, 1144-46, 
1148, 1150, 2552, 2676-77, 
2790-92, 3245 
nouandla 484 
traditsioonid 237 
vt. ka kasvatus, perekonna-, 
suhtlemispsühholoogia 
p e r ekonn ap sühholoogiа 1152, 
2676-77, 2790, 2792-94а 
perekonnasotsioloogia 483-84, 
1144-48, 1150-52, 2538, 
2552, 2561, 2791 
perekonnaoigus 1647, 3245 
perekonnaõpetus 289, 291, 293 
Peterburi 1^, 705, 707, 751, 
789, 3152 
piibel 247 
piimandus, terminoloogia 3157 
pioneeritöö 266-66а, 933 
Piusa 1561 
planimeetria 1025 
pla smaf iiüsilca 1261 
poliitharidustöö 440-40а 
poliitika 
filos. probleemid 603 
terminoloogia 108 
poliitiline ökonoomia I557, 
131-82а, 186 
sotsialism 165, 167, 
175, 182-820, 189, 192, 
206, 216 
оp3tamine 164-68 
pool,juhid 1200, 1253, 1268, 
1287-88, 2777 
Portugal, ajalugu 1635 
praktika vt. teaduskonnad, 'ИШ, 
üksikained 
prantsu.-e kirjandus 73 
prognostika 693, 1694, 1697» 
ц-уь 
1864, 1866 
programmeerimine 1021, 1052, 
1057-58, 1065-67, 1084, 
1107, 1125, 1131-32, 1154, 
1160-61, 1671, 2167-68, 
2682, 2836, 3173, 3180 
süsteemid 1053, 1056, 
2535, 2698, 3099, 3171, 
3185, 3193, 3263 
programmid, rahvusvah. 
"Inimene ja Biosfäär" 
(MAB) 32, 1418-19 
prostaglandiinid 1766-70, 
1772, 1797-98, 1886-87, 
2041, 2074, 2098, 2161, 
2226-28, 2231, 2287, 2289, 
2315 
psühhiaatria 14, 1993, 2006, 
2110-11, (rets.) 2111; 
2113, 2115, 2306-08, 2959, 
2961 
-— ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
depressiivsed seisun­
did 2119 
laste- 1943-45,.2341 
—- neuroos 1994, 1996, 
2960, 2962, 2981-84, '5.300, 
3321 
skisofreenia 1754, 
2114, 2117-18, 2222, 2373 
õpetamine 2110 
vt. ka nsiihh0fоrmako 1 о0gi.я 
9sühhodi •-?gnostika 2834-35 
psühhofarmakoloogia 1754-56, 
1761-62, 1995, 19%'-23, 
2022, 2025, 2105-07, 2116-
20, 218 3, 2185, 2221-2?, 
2380, 2383, 2973-75, 2978-
82 
fenibut 2185, 2187 
käitumine 2342, 2971-
72, 2976-77 
neuroleptilcumid 1760, 
1763, 2017-18, 2027, 2182, 
2184, 2224, 2312, 2945 
trankvilisaatorid 1943-
45, 1999, 2028 
psühhohügieen 1910 
psühholingvistika 2811-15, 
3151 
psühholoogia 328, 333, 341-
42, 357, (rets.) 361; 394, 
496, 2576, 3027, 3093 
aisting, taju 330, 336, 
359, 363, 365 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
hüpnoos 356 
mat. meetodid 1016-17 
mikrogenees 363 
mõtlemine 125, (rets.) 
337, 475; 475, 477-79, 1530 
protsessid 360 
selektsioon 364 
soolised erinevused 
427-29 
tunnetus 1gg/}, 330 
tähelepanu 361, 363-64 
vt. ka eksper., isiksuse-, 
lapse-, nooruki-, nägemis-, 
ped.,perekonna-, rakendus-, 
sotsiaal-, spordi-, suhtle-
mis-, surdo-, töö-, töös­
tus-, õiguspsühholoogia 
psüühika 2938, 3325 
filos. probleemid 117 
publitsistika 141, 649, 774, 
826, 998, 2587, 2624 
Punane Raamat vt. looduskaitse 
purje sport 3338, 3340 
Purtse, ajalugu 433 
põlevkivi 1535, 1542 
põllumajandus 20, 193, 196-97, 
211, 21s 224, 1707, 3233, 
"?™,0 
ajalugu 3123 
kaader 224, 1707 
kemiseerimine 1282, 
1810-11 
modelleerimine 1717 
—— planeerimine 1473, 
1484, 1509 
-— ökonoomika 182-83, 188 
vt. ka agrotööstuskoondis, 
juhtimine, toitlusprogramm 
Pärnu 956, 975, 3267, 3290 
ajalugu 332, (rets.) 
332; 1612 
Pärnu rajoon, murded 867 
Püha kihelkond 420 
raadio 529, 804 
raamat 511, 30041 ЗЮ9 
ajalugu 537, 2996, 
3005, 3014, 3023, 3035-
35a, 3041, 3130 
hügieen ja restaureeri­
mine 2998, 3002-04, 3009-
10, 3022 
kataloog 3014 
vt. ka lugeja, lugemine 
raamatukogud, ajalugu 2761, 
3023 
vt. ka Tead. Rmtk. ('TRÜ) 
raamatukogundus 3028, 3044 
vt. ka Tead. Rmtk. (TRÜ) 
raamatupidamine 1660, 3282, 
3293 
kaubandus- 1658, 1674, 
3272, 3275, 3291 
õpetamine 1676, 
1683 
radiatsioon 1211, 1275-78, 
1491, 2656, 2663, 2882, 
3060, 3063 
rahandus ja krediit. 1,c-, 
652; 
1659, 1672, 1701, 1724-26, 
28 
497 
1732, 3265, 3276, 3278 
ehitustegevuses 1659, 
3262 
inflatsioon 216 
kaubanduses 3269-70 
lasteasutustes '5268 
tööstuses, 3271, 3285 
vt. ka hind, palk, pangandus 
rahuvõitlus 1524 
rahvaluule 29, 570, 606-07, 
683-84, 686, 755, 1614, 
2785, 3166 
— laul 688, 779, 798, 959 
muistendid 687, 3136 
praktika 661 
"Vana Kannel" 681-82, 
685 
vt. ka rahvameditsiin, rah­
vamuusika 
rahvamajandus 185> 1666, 
2551 
planeerimine (rets.) 
200; 1664 
rahvameditsiin 2911-13 
rahvamuusika 952, 3147 
õpetamine 659-60 
rahvas, nõukogude 251 
rahvastikugeograafia vt. 
asustus - geograafia 
rahvusküsimus 257, 260, 468, 
780 
filos. probleemid 99 
vt. ka internatsionalism 
rahvustoidud 940 
rahvusvaheline olukord 373-76, 
379-80, 390, 1634-35 
rahvusvaheline õigus 164-8, 
(rets.) 1648 
rakenduslingvistika 926 
rakendusmatemaatika 1062, 
1064, 3173 
rakenduspsühholoogia 2583 
rakendusstatistika 1153, 
1157, 2800-01 
Rapla, sidemed 2157 
raskejõustik 2455, 2489, 
3333 
rassism, ajalugu 377 
ravikehakultuur 1956, 2193, 
2520 
ravimtaimed 1764-65, 2201, 
2911-12, 3315 
reanimatoloogia 1904, 2189, 
2314, 2369, 2372, 2866-
67, 2902, 3091 
reisikirjeldused 709, 
(rets.) 709; 864, 935, 
939, 1561, 1740, 2181, 
2256 
reklaam 930, 1143 
relatiivsusteooria 1231, 
1249-51, 1302 
renessansi kirjandus 532, 
(rets.) 532 
restaureerimine ja konser­
veerimine vt. raamat 
retoorika 292 
reumatism, reumatoidart-
riit 1775-77, 2060-62, 
2064-67, 2051, 2169, 
2271, 2275-76, 2855-56 
revolutsiooniteooria 98, 
100-01, 129 
riigi ja õiguse ajalugu 
1585, 3239 
• nõukogude 1537, 
1640, 3258 
riigi ja õiguse teooria 
— õpetamine 1579-79а 
riigi- ja haldusõigus 3240, 
3242, 3249, 3255 
—- õpetamine 1577 
rootsi keel ja rahvaluule 
564, 754 
498 
rootsi kirjandus 517, (rets.) 
984 
Räpina 1551 
ajalugu 419, 469, 473, 
2092-97 
Räpina kihelkond 1841, 2338 
röntgenograafia 1533-36, 1538, 
1540-41 
rühmateooriа 1054 
Saaremaa 572, 1519, 2298-99 
ajalugu 420, 431-32, 
1807 
saksa keel 733, 3095, 3170 
ajalugu 861 
fraseoloogia 3095, 3169 
harjutused, tekstid 768 
leksikoloogia 856 
sõnaraamatud 856 
õpetamine 512-16, 519, 
525, 768-69 
vt. ka baltisaksa keel 
saksa kirjandus 3040, 3148 
Saksamaa (rets.) 378 
samojeedi keeled Ig^, 674 
seadusandlus 1ggg, 1627-29, 
1638-38a 
selkupi keel 671, (rets.) 673; 
675 ~(rets.) 76 
seltsid 
Eesti Geograafia 1557 
Eesti NSV Reumatoloogide 
Tead. 2271 
Emakeele 654-55, 658, 
767, (rets.) 894 
Filosoofia Seltsi Eesti 
osak. 228 
L. Puusepa nim. Neuroloo­
gide, Neurokirurgide ja 
Psühhiaatrite Tead. 1861, 
2077 
Soome-ügri 658, 882 
semantika vt. üksikud keeled 
semiootika 1^ 664) rets., 
701, 703-04, 711-
14, 716, 718-19, 727, 729, 
847, 3165 
—- filmi- 710, 724-25 
lava- 726 
kirjandus- 719, 728, 
730 
kultuuri- 705, 707, 
731-32 
Tartu koolkond 630 
serbohorvaadi keel 596 
setud 570, 3166 
sisehaigused 1791, 2273 
hüpertoonia 3320 
kollagenoos 3316 
vererõhk 2760 
õpetamine 2121 
vt. ka endokrinoloogia, 
gastroenteroloogia, kar­
dioloogia, kopsu-, neeru-, 
südamehaigused 
skandinavistika 517, 3143, 
3170 
slavistika 592, 595-97 
ajalugu 619 
soo, sooteadus 1465, 1467-
68, 1510, 2554-55 
mat. meetodid 2557. 
Soome 794, 3294 
soome keel (rets.) 538-40, 
542; 860, (rets.) 873 
leksikoloogia 543, 559 
süntaks 795 
—- tõlkimine 3161 
soome kirjandus (rets.) 
644; 773, 3142 
soome-ugri keeled 1 , 
reg.' 
(rets.) 541; 565, 568, 
574, 771, 3049 
bibliograafia 57>6, 
(rets.) 536 
499 
28* 
grammatika 
leksikoloogia 
vt. ka üksikud keeled 
sotsiaalgeograafia 35-54, 
1134, 1434, 1443, 1473, 
1476-78, 1481-83, 1486, 
1493-501, 1544-
45, 1739, 2579, 2776, 
3231-32 
sotsiaalhügieen 2180, 2274 
sotsiaalmajandus 177-78 
sotsiaalpsühholoogia 324, 482, 
2262, 2701 
sotsiaaloigus 3251 
sotsialiseerimine 213, 221, 
2577, 2579-81, 2584-85 
sotsialism 19, (rets.) 314 
õigusi, probleemid 
1679 
sotsioloogia 19, 129, 261, 
508, 511, 876-78, 1695, 
2536-56a, 2541-42a, 2548-
48a, 2633 
mat. meetodid 2560, 2801 
metoodika 1135-38, 2776 
vt. ka ankeet', anketeerimi­
ne; kirjandus, kultuurisot­
sioloogia, kutsevalik ja 
-suunitlus, noorsooproblee-
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spektromeetria 1293-94, 2703-
04 
spektroskoopia 1260-61, 1264, 
1346-47, 3062, 3207, 3210 
elektron« 2808-10 
spordibiokeemia 2415, 2457, 
2478-81 
spordifüsioloogia 2310, 2404, 
2410, 3071, 3303, 3335 
adaptatsioon 2510, 2512-
14, 2516, 2521, 2530c, 2532 
ainevahetus 2477, 2480, 
2516, 2522, 2528 
-— ajalugu vt. teaduste 
ajalugu - arstiteadus 
ealised iseärasused 
3090 
energiavahetus 2409, 
3343 
hingamine 2417, 3339 
hormoonid 1ßr?Q, 2517, 
2519, 2530, 2769' ' 
kehal, võimed 1968, 
2411, 2413, 2507, 2509, 
2511, 2524, 3073, 3334, 
3337, 3341 
lihastalitlus 1<9q, 
2436, 2472-74, 2478-$, 
2493, 2498, 2818-19, 3080 
närvitalitlus 3074 
sisesekretsioon 2440-
42, 2438-39, 2513-15, 
2517, 2519, 2523-26, 2529-
30, 2533, 2817-18, 2820, 
3085 
südametegevus 1961-
65, 3096 
toitumine 2212, 2437 
treening ja treenitus 
1917, 2412, 2416-19, 
2445, 2472-74, 2496, 
2520, 2530, 2533-34, 
2819-20 
vereringe 1967, 1804, 
2415, 2517, 3072, 3078, 
3080 
spordimeditsiin 1805, 18.51, 
2310, 2508 
arstlik kontroll 1850 
spordipsühholoogia 2461-62, 
2464-68, 2484, 3105 
sporditeadus 2408, 2508, 
2518,. 2531 
sport vt. kehakultuur ja 
500 
sport, üksikud spordialad 
sportmängud 
korvpall 24-31, 2448, 
.2485 
väravpall 2444, 2449 
statistika, üldteooria 2841-
4-2, 3288 
vt. ka keele-, mat., ra­
kendu sstatistika 
stereokeemia 1228-29а 
stilistika vt. üksikud keeled 
.stomatoloogia 1919-20, 1969, 
2100, 2102-03, 2239, 2290-
91, 2323, 2345 
anomaaliad 1969, 1971 
biomeetria 3318' 
gingiviit 2293 
kaaries 1872, 2101, 
2294 
laste- 1872, 1896 
ortopeedil. 1897 
parodontoos 1921, 2108, 
2344, 2359, 2374 
Periodonti.it 2359, 
2375, 3319 
profülaktika 1970, 
2292-94 
ravi, füsiol. 3319 
kirurg. 1972-73, 
2344, 2354, 2374, 2379 
õpetamine 2099 
stratigraafia 1512 
suhtlemispsühholoogia 282, 
358, 968, 2765 
summeeruvusteooria 1,-,„ , 
661 ' 
1072-73, 1141 
surdopedagoogika 458-59, 481 
surdopsühholoogia 458 
Surinam (pol.) 379 
Suur Isamaasõda 239-40, 242, 
325, 422, 448, 775, 2699-
700 
memuaarid 58-59, 1410-
11, 1807-08 
suusatamine 2400, 2402, 
2423-27, 2457 
— maraton 2401, 2427, 
2435 
sõjad, sõjandus 774, 826, 
1524, 3121 
filos. probleemid 120 
vt. ka Suur Isamaasõda 
sõnaraamatud 850, 874, 996 
eesti k. (rets.) 541; 
779, 852, (rets.) 880 
eesti-inglise (rets.) 
762 
eesti-vene 669 
hi špaani a-ee sti 
(rets.) 3019 
saksa-eesti 856 
sõudesport 1348, 1594, 
1596, 2447, 2492, 3080, 
3332 
südamehaigused 2272-73 
-— ateroskleroos 1889, 
2175, 2177 
,isheemia 1911, 2080, 
2193, 2847, 2941, 2954 
klapirikked 1940 
laste 1814, 2196-97, 
3307 
müokardi infarkt 
1743, 1847-48, 1948, 
1979, 2000-01, 2046-47, 
2054, 2081, 2174, 2176, 
2270, 2843-46, 2848, 9466-
67, 2869, 2877-78, -'9"V-
22, 2924, 2938-40, 2970 
—— müokardiit 1939, 
1981, 1983, 3076 
-— rehabilitatsioon 
1848, 2193, 2920 
skleroos , 1982 
501 
südamepuudulikkus 1 978 
".ümbolism 751 
sümboolika 707 
sümpoosionid vt. konverentsid 
ja n&upidamised 
sünnitusabi 1898, 192? 
e sin« sünnita j а 3329 
nakkused 1792 
rasedusperiood 2131, 
2389, 293y+-35, 2943, 3313, 
3329 
testid 2382, .3524 
toitumine 2130, 
2132 
vastsündinu 2131, 2371, 
2356, 3301 
zо о ge оgra af i а 1422 
zooloogia 1391, 2552, 2686, 
ЗО5О-З1 
ajalugu vt. teaduste 
aj яlugu 
vt. ka terioloogia 
taani kirjandus 517 
tahke keha füüsika 1200-02, 
1212-1Zl, 1253-54, 1315-17, 
2653, 230C, 3051-62, 3194, 
3198, 3200, 320^-04', 3211 
-- •••efektid 1275-78, 2654 
kri :?t э 11 id 1201 -02, 
12Ю-11, 1250f 26Я-, 5053 
sen j e t tui e le к tri) md 
" :0г. 
oa гг:г1л- "'204, 3212 -
õv)-:.-1;a:-'iino 1233 
Vi:  „ POO J ,2l' • 1 2 , Г ' :u iat-
t. • Li'tobj o.'j.:'o ;ir 1 
t i. ••• ..о"1 V>•'' •;.i.А 'l'i " '-'/O, 
2691-92, 5218, 3235 
metoodika 2661 
taimegeneetika vt. geneetika 
taimegeograofia 1441 
taimekaitse vt. ferom.oonid, 
keskkonna-, looduskaitse 
taimkate 1459, 1462-63, 
1467, 1510, 1514, 1516-18, 
3222 
Tallinn 1000, 1434, 3223 
ehitustegevus 31Ю, 
3126 
kaubandus 3289 
looduskaitse 2599-99a 
mood 3283 
toitlustamine 3284 
talurahvas 5123, 5127 
tants 997 
tarbimine 263, 1680, 1686-
87, 1693, 1695-98, 3273, 
3279 
fondid 203, 20? 
hinnang 326'! , 3277 
Tartu 1000 
ajalugu 59, 74, 474, 
1308, 5023 
l94l.-l9':/J-.a. 
240, 437, 441-42, 447-49, 
451 
1944./45.a. 444— 
46 
arhitektuur 1000 
ehitused j ч hooned 
1610, 2727-29 
elanikkond 3115 
generaalplaan 641, 
3025 
haljastus б'И, 1455, 
1558 
hariduselu 423-25, 
-'05, '113, 3281 
vt. ka koolid, TRÜ 
infra struktuur 3288 
ioni satsioon 1321 
—- kaubandus -5261, 326.9-
70, 31-91-92, 3298 
kehakultuur ja sport 
'v---0, 2470 
— kirjandus 501 >-17 
— kunst 499-500 
liiklus 172-73а, 1472, 
2628, 3012 
loodus 1226, И453 
majnndus 1688 
muusika 1004 
raamatukogud 3023 
teadus 163 
teater vt. teatrid 
-— teenindus 114-3 
tervishoid, haiglad 
968, 1040, 1872, 1991-92, 
2058, 224.5, 2857, 3516, 
3^27 
Toomemägi 1319 
tootmisettevõtted 249, 
351, (rets.) 351 
trükikojad 130 
Tartu Riiklik ülikool (TRÜ) 
• ajalugu 74, 32, 270, 
522, 1342, 2525 
1632.-1798.a.fAca-
demia Giu:^aviana 1 Academia 
Gustavo-Garolina) 1593, 
(rets.) 1593, 30'! 3 
1944.a.>83, 445-46, 
449, 452, 466, 602, 325, 
1279, 2200 
sessioon 1983.а. 
1842 
ALMлVü 941 
ametiühing, üliõpilaste 
982 
-— bibliograafia 3001 
eksamid 931 
503 
sisseastumi s~ 370, 
529 , 647 , 650 , 354, 1 ""20, 
1505, 1520 
ekskursioonid, ekspe­
ditsioonid 434, 498, ь07, 
367-68, 14)0, 1561, 2556 
juhendid, eeskirjad 
39-40a, 42, 44 
kehakultuur ja sport; 
989, 2398, 2431, 2485 
kirjastustegevus 46 
kohvik 923 
komsomoliorgani sat­
sioon 56, 64, 261-62 
leiundus ja patendin-
d v. s 95 5 
looduskaitse 2596 
Part eiorgan!s nt sioon 
56-57, 466 
P<^£sora3ia_ 
kasvandikud. 51, 
565, 1834, 2722-23, 2747, 
27З5, 2787, 304a 
rektorid 86, 5О56 
teenistujad, tööta­
jad 1318, 2192, 3013, 3032 
õppejõud, teadurid 
2450 
—- ajaloolased. 
367, 486, 1613 
p.rstiteedl eed 
1429, 1836-36а, 1332, 
1927-23, ;"'C '13-40, 22Ö9, 
°735-39 
bioloogid, bo­
taanikud , geograaf id 1'i-oo5 
1528, 1543, 1548, 2r,'7, 
2742-50, '029 
fj.loloOg.id: 
567, 585, 806, 10, Г-.17, 
6^0, 6;<7, *'2-4, 755, -.2/, 
filosoofid 10 5, 
110, 118-19, 199., 2J0 
füüsikud, .kee­
mikud , astronoomid 51-55, 
1204, 1218-19, 1309-Ю, 
2750-51 
kehakultuuri-
ja sporditeadlased 2502-03, 
2506 
matemaatikud 
1030, 1050, 1064, 1111, 
1179 
pedagoogika-
teedlased, psühholoogid 
298, 394. 
veterinaarid 
2?48 
vt. ka: Lisa lk. 511-521, 
praktika 241, 264-66 а, 
297 . 
rahvakontroll 1641 
rahvaste sõpruse päevad 
433 
spetsialistide etteval­
mistamine 56, 1679 
taidlus 85, 88, 93-94, 
935, 970 
teadustöö 42, 44-45, 50, 
1704-05, 32?4 
teatmik 41-41а 
traditsioonid 68-683, 
? '66 
vastuvõtt 40-43 
vilistlnsed 406, 496, 
1600 
õpye- jя kasvatustöö 
71, 73, 561, 9*1 
ühi sel-'-iinud 1610 
vt. кл EÜE, instituudid, ka­
binetil' , к-'tee dr id, labora­
toorium.'! , muuseumid, fcea-
dtvilrotin-iu •!•'! :nuu-:. M.IJ asutu­
sed, vlin.,il;.H::::n,u!, ("Г(: 
Tartumaa, elanikkond 3119 
teadus 163, 1704-05, 2614, 
3274 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
filos. probleemid 154 
ja naine 1601 
metodoloogia 106, 125, 
157, 160-62 
populariseerimine 
(rets.) 1457 
ökonomeetria 1704-05 
üliõpilas- 2377 
vt. ka koolkonnad, ÜTÜ 
teaduslik kommunism 
õpetamine. 256-58 а 
teaduskonnad vt. üksikud 
teaduskonnad 
Teaduslik Raamatukogu 
2997-97а 
bibliograafia- ja in­
fotöö 2999-3001, 3006, 
3014, 3026 
hoone, kolimine 3044 
hügieeni- ja«- restauree­
rimistöö 2998, 3002-03, 
3009-10, 3022 
informiin 960, 3007-08 
lugejateenindus 2997-
97a, 3006, 3024 
näitused 2364, 2995-
96,. 3005, 3021, 3035-57, 
3040-41 
töötajad 5013, 3032 
varad 84, 2999 
eesti raamat 2996, 
3005 
—- kunsti- 2"-95 
—_ käsikirjad ja ha­
ruldused 140-40а, 147, 
'•'788, 3035-35а 
väliskirjandus 
: '9' >9-3000, 3014 
teaduste ajalugu 2625 
arstiteadus 1429> 1834-
36a, 1839-40, 1843-46, 1899, 
1902, 1907-08, 1950, 2038-
40, 2063, 2077, 2087, 2158-
59, 2188, 2267-69, 2286, 
2345, 2376, 2505, 3037 
astronoomia 1355 
bioloogia 1412-13, 1429, 
1502, 1528, 3041 
filoloogia 619, 635 
filosoofia 127, 159 
füüsika 1311 
geograafia 1429, 1431, 
1548-49, 1555, 1557 
hüdroloogia 1428 
keemia 51-52, 55, 69-70, 
72, 74, 158, 1217 
loodusteadused 1440 
matemaatika 1064, 1086, 
1122 
pedagoogika 268-70, 454 
psühholoogia 331, 
(rets.) 337; 476 
sporditeadus 2531 
zooloogia 3041 
õigusteadus 1597 
teaduste akadeemiad 
Eesti NSV TA Astronoo­
mia ja Astrofüüsika Insti­
tuut 3287 
teater (rets.) 945; 966-67, 
991, 2255, 3052 
ajalugu 1011 
lavast. rets. 907, 956, 
972, 974, 990, 1009, 2248, 
2250, 2365 
semiootika 726 
üliõpilаз- 922, 93?» 
943, 988 
te atmekirj andu s • 17, (rets.) 
97; 327, (rets.) 327, 1593; 
505 
1598, 1612, 2634-35, 2638, 
3046 
album a£ad^!il£um
- 
3043 
vt. ka bibliograafia, sõ­
naraamatud 
teatrid 
ENSV Nuku- 974 
ENSV Riiki. Noorsoo-
2366 
ENSV Riiki. Vene Draa­
ma- 991, 956 
Pärnu Teater 956, 972» 
975 
"Vanemuine" 842, 2248 
TRA Draama- 2250, 
2365 
teenindus 205, 1143, 1433, 
1492, 1699, 1727 
vt. ka kaubandus, tervis­
hoid, toitlustamine, trans­
port 
tehisintellekt Iggg, 397, 
400, 699, 806-08, 902, 
904-06, 1069, 1131-3?» 
1718-23, 2814-15 
Tehumardi 2699 
tekstid, tekstoloogia 302-
04, 728, 1718-19, 1721, 
3144, 3243 
analüüs 1ggg 
televisioon 316, 990, 1178, 
(rets.) 2251 
teoreetiline bioloogia 11, 
1405, 1415, 1469, 1565-
66» 1568, 1570-71» 1573» 
1578, 2612, 2614, 2990-94 
teoreetiline füüsika 3199 
teoreetiline mehaanika 
1139, З172 
terioloogia 1422, 2652, 
2685 
terminoloogia 108, 874, 
29 
И248, 1466, 3157, 5162, 
3248 
termodünaamilca 1300-01 
territoriaalplaneerimine 
167б' 2750 
tervisesport 2504 
tervishoid 1909, 2058, 2194, 
2245, 2857, 2923 
ajalugu 2338 
organisatsioon 1831, 
1871, 1991, 2153, 2276, 
2308 
testid 333, 696, 812, 1025, 
1153, 1418-19, 2539, 3189, 
3324 
Tiibet 1001 
tiitrimeetria 1194 
toiduained 202-04, 207, 1245, 
2834 
toitlushügieen 2012 
toitlusprogramm 191, 211, 
2822 
toitlustamine 3278, 3281,-
3284 
toksikoloogia 1825, 1828, 
1830, 1832-33 
Torma, ajalugu 1012 
tootmine 18, 209-10, 213» 
1668 
tootmisettevõtted 3276, 3-296-
96 a 
ajalugu 351, (rets.) 351 
Naha-Jalatsitoatmiskom-
binaat "Kommunaar" 3264, 
3277 
Tallinna Ehituskeraamika 
Tehase Siimusti tsehh 955 
Tartu Mööblikombinaat 
3271 
Tartu Plastmasstoodete 
Katsetehas 2245, 2548-48а, 
32Ч4 
Tartu Põllutöömasina-
tehas "Võit" 351, (rets. 
351; 249 
õmblustootmiskoondis 
"Baltika" 3299 
topoloogia 1061, 2558-59 
toponüümika 327, 420, 545, 
(rets.) 550 
traditsioonid 68-68a, 236-
37, 940, 1328, 1567 
transport 1472, 3229 
-— auto- 170-71, 176 
reisi- 173-73a, 177, 
(rets.) 177-78; 178-80 
ökonoomika 179-80 
traumatoloogia 1879, 1929, 
1932, 2015-16 
treening ja treenitus 2'ЮО, 
2402, 2414, 2434, 2447, 
2455, 2457, 2471 
efektiivsus 1ggg 
vt. ka spordifüsioloogia 
tsiviilõigus ja -protsess 
1580, 1588>1592* 1599, 
1606-08, 1619-21, 1630-33 
164-V 3241, 324?, 3249» 
3251, 3253 
tsütoloogia 1432, 3235 " 
Tšehhoslovakkia, sport 2408 
tšiili kirjandus (rets.) 
829-31 
tuberkuloos 2148, 2150-51, 
2203 
tunnetusteooria 
102, 111, 123, 127-28, 
1*3, 135 
turundus 1686-87 
turism 1559 
tuum .0 f liii sik а 127 2 
tõenäosusteooria 1019, 1134 
1137 
tõlkimine 7C>6, 844-45, 3011 
3139 
soome-eesti 3142, 3161 
ungari-eesti 3155 
töö 231, 1632,.2548-48а, 3146 
aeg 1143, 1662, 1677-
73, 1709, 2627, 3256 
distsipliin 1714-15, 
3244 
lepingud 1632-33, 1651-
52, 1712, 3253 
-r™ vaimne 2630, 2632 
vt. lca materiaalne stimu­
leerimine, palk, tööõigus, 
õppeprotsess 
tööhügieen 1809-12, 1826-27, 
1829-33, 2244, 2527 
tööjõud 205, 1062, 2109, 2678 
töövõimetus, ajutine 
1662, 1735, 2245 
voolavus 1728, 1731, 
3242, 3256 
ümberõpe 215 
vt. ka kaader, materiaalne 
stimuleerimine 
töökasvatus 299, 1624, 
töökollektiiv 181, 221-22, 
224, 2548-48a 
infrastruktuur 2622 
.juhtimine 222-23 
õigusi, probleemid 3241, 
3255 
töölisliikumine 373» 468-69 
tööpsühholoogia 354, 393-95» 
460, 1737 
vt. ka ohu- ja ohutuspsühho» 
loogia 
tööstus 1529, 1639, 3075» 3259 
kaader 2602 
toiduainete- 3280, 3285 
ökonoomika 1668, 1733-
töo stuspsühlioloogia 335 
tööviljakus 1670 
tööõigus 1626-29, 1706-15, 
3242 
õpetamine 1584 
udmurdi keel 992, 3159 
ujumine 2405-06, 2417, 2445, 
2486-88, 3336, 3339 
ukraina kirjandus 587, 629 
ungari keel ja keeleteadus 
677, 3150, 3155 
Ungari EV, majandus 184 
uroloogia 1785-87, 1986, 
2217, 2324, 2357, 2329, 
2334, 2546, 2963 
leste 2082-85, 2282, 
2358, 2370 
usundid ja uskumused 136, 
570 
uurali keeled 672, 881-82 
vadja keel 575, 579, 609, 
3158 
vadja rahvaluule 569, 578-
79 
Valga rajoon, keskkonnakait­
se 1408 
Valga-Valka 944 
V algamaa 935 
Valgävene NSV, ajalugu 325 
valimised,, nõukogude 1640 
V ana-Vene kultuur 73*1 
Varbla (filol.) 3162 
vastutus 776, 1623 
majanduslik 212 
sotsiaalne 128 
õigusi, probleemid 
1646, 1б50-53а 
veehügieen 2264-65, 2798-99 
vene keel 520, 593, 595, 
737, 888, 3137, 3151 
aspelctoloogia 819 
29* 507 
grammatika 664, 817-18, 
5135 
intonatsioon 820 
leksikoloogia 600, 862-
65, 2781, 3160 
morfoloogia 664, 815, 
817, 848 
semantika 3160 
sõnastikud. 669 
süntaks 670, 770, 795, 
821-22 
tekstid 662 
õpetamine 1ggQ, 518, 
526-31, 599-600, 620, 662, 
664, 735-36, 738-42, 790, 
794, 797, 809, 820, 835-37, 
848, 869-70, 886-88, 2781, 
3151-32, 3154 
vene kirjandus 595, 616-17, 
620, 706, 725, (rets.) 748; 
751, 3152 
ajalugu 584, (rets.) 
588; 709, (rets.) 709; 721-
22, 749, 752, 789, 841 
arhaismid 3165 
draama 842 
luule 618, 720-22, 744, 
746, (rets.) 746', 749-50 
memuaarid (rets.) 947 
proosa (rets.) 585; 846, 
5155, 5156 
õpetamine 708 
vene rahvaluule 789 
Venemaa 590, 725, 732, 3251 
veneroloogia 1867-70, 2069-
71, 2257-58, 2262 
vepslased ja vepsa keel 546, 
(rets.) 554; 560, 885, 937 
veresoonte haigused 2272, 3322 
—— sTteroßkleroos 2378 
—— hüpertoonia 1911, 1914, 
2002, 2943 
tromboos 2242 
veterinaaria 2284-85 
viievoistlus, kaasaegne 
2484, 3074, 3105 
viite- ja tsiteerimistehni-
ka 164, 168, 1015 
viktoriinid, mälumängud 
1002, 1178 
Viljc?ndi rajoon (maj.) 
201, 1405 
Vilsandi 1595 
vt. ka looduskaitsealad 
vitamiinid 2797 
võimlemine 2596, 2399, 
2452, 2456, 2460, 2494-
95, 2497, 2499 
nais- 2594, 3038-59 
töö- 2465, 2469 
vt. lca aeroobika 
Võru (med.) 1907-08 
Võrumaa 955 
võõrkeeled 
tekstid 679 
õpetamine 1 , 524, 
680, 791-92, 834, 839-40, 
855, 958 
vt. ka olümpiaadid, üksi­
kud keeled 
väliskirjandus 552, (rets.) 
552 
tõlkimine 832 
vt. ka rahvuskirjandused 
värsiteooria 7^3- (rets.)47, 
749, 786 
õhuhügieen 1320, 1^68, 1372, 
1*95, 1*97-98, 1829, 2014, 
2731, 2733-54, 2825, 2852 
vt. ka ioonid, ionis'-it-
sioon 
õiguskasvatus 1605, 1622 
õiguspsühholoogia 1619-21, 
2575 
508 
õigusteadus 1^ 
ббб) б?9) 
rets.' 9> 3102 
ajalugu vt. teaduste 
ajalugu 
filos. probleemid l^g, 
105-04, 603 
suhted 1607-08, 1650-
53a 
teooria 5243 
õpetamine 1622 
Õigusteaduskond 
ajalugu 1595-95а, 1597, 
1600, (rets.) 1648 
üliõpilased 1655 
õpetamise metoodika 456 
vt. ka üksikained - õpeta­
mine 
õpikud jn õppevahendid 653i 
2996 
ajalugu 426, 453, 470 
arstiteadus 1745, 1854, 
1373-74, 1937, 2138 
füsioloogia 2233 
gastroenteroloogia 
2240 
kirurgi а 2204 
—_ stomatoloogia 2291 
füüsika 1231, 1238-39, 
1272, 1287-88, 1291, 1308, 
2740 
geoloogia 1389 
keeled, keeleteadus 334 
eesti 385, (rets.) 
551; 562, 646, 651, 657 
inglise 521, 613, 
663, (rets.) 663; 764 
-— —- saksa 768-69 
ladina 510, 604 
keemia 1259, 1299-500 
kehakultuur ja sport 
2394, 2396, 2599 
kirjandus 627, 634 
eesti 898 
skandinaavia 517 
majandusteadus 1667, 
1683 
matemaatika 1033-34, 
1049, 1115, 1118, 1120-21 
programmeerimine 1058 
rahvaluule 661 
taimefüsioloogia 1470 
teor. probleemid 296, 
300-04, 524, 526, 615, 
791 
vt. ka met. juhendid ja 
materjalid 
õppeprotsess 274-75, 285-
37, 306-07, 509, 524, 
1021, 1255, 1529, 1345, 
2541, 2683, 2780, 5054 
vt. ka kool, TRÜ 
õppetehnika 738, 869-70, 
2780, 3281, 3338 
õppetehnika-•ja metoodika­
te enis tu s (ÕMT TRÜ) 43, 
2549 
ökofüsioloogia 2663, 2673-
75 
ökoloogia 210, 1409, 1422, 
1455, 1462, 1464-65, 
1515-18, 1526, 1530, 
1926, 2594, 2616-17, 
2660, 2798-99, 3069, 
3075, 3081 
ajalugu 2590 
ökomorfoloogia 2608-10, 
2615, 2659, 2662, 2691-92 
ühingud 
—— Akad. Kirj.:mdus-
5015 
509 
sõprusühing 245-45
э 
"Teadus" 255 
õpilaste Teaduslik • 
50-1-02 
vt. ka ELKNÜ, liidud, selt­
sid, ÜTÜ 
Ühiskondlike erialade teadus­
kond (ÜET) 244 
ühiskonnateadused 12б-2ба 
õpetamine 261 
vt. ka üksikained 
üldajalugu 3116, 3125 
uusim aeg 373-77, (rets.) 
378-80 
üldbioloogia, õpetamine 1521 
üldkeeleteadus 1ßg/|» 589, 591, 
653, 853 
iildpsühholoogia 402 
üIgase (geol.) 3228 
ülikoolid 
Leningradi EÜ 2625 
Lvovi RÜ 592 
rshVR- 289 
Tbilisi RÜ 483, 485 
Vilniuse RÜ 1740, 
vt. ka TRÜ 
üliõpilaskond 483, 485, 489, 
561, 908, 2536-36a, 2774 
abielu 483 
—— 8-j a lugu 7;043 
e siitskur susi a sed 908, 
963, 970 
kasv-'tue 244, 255 
—- кoolipäritо 1 u '137 
kut?^- ja väärtusorien­
tatsioon 227, 485, 2620, 2806 
olüic 982, 1610, 2630 
tervis 1316, 2100, "403, 
2108, 26 •' 1, 2861 
traditsioon j.d 15!,7 
tövlosuun zTiäu'J 4')3 
vt. kõvgkopj , laulu­
koorid, olümpiaadid, pere­
kond, TRÜ, teaduskonnad, 
ülikoolid, ÜTÜ 
üliõpilasloulupidu 
-— ajalugu 68-68а 
^audejinius, 9- 47, 87, 
94, 494 
üliõpilasleht vt. ajaleht 
üliõpilaspäevad 495, 1002 
üliõpilasringid, üleiilikoo-
lil. 
kunstiloo- 498 
Rahvusvah. Suhete (RSR) 
1654 
Tartu Üliõpilaste Loo­
duskaitse- 1561 
vt. ka ÜTÜ 
Üliõpilaste Teaduslik Ühing 
(ÜTÜ) 979-80, 2377 
konverentsid 
arstiteadus 8 
filoloogia 591 
keemia 10 
õigusteadus 9 
ringid 
eesti k. ja sooiae-
ugri k. 977-78, 986 
eesti kirjanduse 
ja rahvaluule ^015 
teor. bioloogia 11, 
1570 
üliõpilastööd 
diplomi-
—_ filoloogis 737, 310 
füüsika 1306 
surn alistika 858 
koostamine 1013, 1588, 
1665 
Т1Ж dip 1 nmi 1 av я s tu sed 
'••"'07 
võistlus- vt. lk. *84-
ii-11-. 
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v a n . - p r e p .  1 0 . 5 . 1 9 2 5 - 8 . 0 1 . 1 9 8 4 . /  I n  m e m o r i a m .  -  T R Ü  
27-01.84, 2. ~ ~ 
32. Арнольд Викторович Кооп. /Депутат Верховного Со­
вета СССР. Биогр. данные/. - С фото. - ТГУ 2.03.64, •Г. 
33. Juubel oli Aare Koppelil. /Teor. füüsika kat. 
dots. 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. -TRÜ 1.09.84, 22l 
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tööst 
Mate-
kat. 
ja 
1984, 
30 
Allk.: Teor. füüsika kat. 
34. Kalmre, V. Kuidas portreteerida kümnevõistlejat? 
/F. Kudu./ - Eesti kergejõustiku kolmveerandsada. Tln., 
1984, 143-146. 
35. Ants Kull, üliõpilaste ametiühingukomitee esi­
mees. /Biogr. andmeid./ - Fotoga. -TRÜ 23*11 »84, 33* 
(Kroonika.) 
36. /Teor. mehaanika kat. van.-prep. H. Kulli 60. 
sünnipäevaks./ -TRÜ 2.03.84, 4 /!6/. - Allk.: Teor. 
mehaanika kat. kollektiiv. 
37* Selma Laanes 70-aastane. /Mikrobioloogia kat. 
dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 
1984, 4, 303. 
38. Lenzner, A. Juubel oli Selma Laan',-sel. - Fotoga. 
-TRÜ 1.09.84, 22. 
39. Johannes Laidvere. /Eesti NSV teen. spordite­
gelane. 1903-1984. Nekroloog./ - Fotoga. - Kehakultuur, 
1984, 11, 351. 
40. Johannes Laidvere. - Fotoga. - Spordileht 11.05. 
84, 54. - Allk.: TRÜ kehakultuuriteadusk. 
41. Pruul, K. Linda Lao 90. /End. kauaaegse raama­
tukogutöötaja sünnipäevaks./ -TRÜ 16.11.84, 32. 
42. Muru, K. Eduard Laugaste 75« /Rahvaluuleteadlane, 
eesti kirjanduse ja rahvaluule kat. prof./ - E 19.05.34, 
115. 
43. Kuningas, О. Toliu lugude teenekaв uurija. /5. 
Laugaste./ - Kõmmunismishitajя 14.06.84^ 69-
44. Vana kandle korrastaja. /Intervjuu folkloristikn-
dr., prof. E. LaUKastega» Küsiti./ T. Velliste. - Fotoga. 
- SV 18.05* 84, 20, 5* 
45. Hagu, P. Tarmuka töömehe juubel. /Е. Laugaste./ 
-  Fot o g a .  - T R Ü  18.0 5 . 8 4 ,  1 6 .  
46. Helle Leesik 50-aastane. /Hospitaalsisehaiguste ,ja 
tuberkuloosi lest. dots. sünnipäevaks./ - Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1984, 5, 387. 
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47. /ßeofüüsika kat. end. dots. H. Liidemaa 85-aas-
tane./ - Fotoga. - E 4.03.84, 54. (Kalender.) 
48. Avaste, 0., Mürk, H. Helene Liidemaa 85. - Fo­
toga. -TRÜ 2.03.84, 4 /16/. 
49. Жизнь, отданная метеорологии. /К 65 летию бывш. 
л,"'ii. каф. геофизики ,Х. Лийдемаа/. - С фото, - ТГУ И.03. 
с4, - По материалам газ. "Эдази". 
50. Harry Lins. /Terioloog ja jahindusteadlane, zoo­
loogia kat. juh. 18.02.1928 - 16.04.1984. Nekroloog./ 
Fotoga. - E 20.04.84, 93. - Allk.: TRÜ, ENSV TA ZBI. 
Idem. - TRÜ 20.04.84, 13. 
51. Harry LinK 1928 - 1984. /Zooloogi mälestuseks. 
Art./: L. Poots, H. Eaberman. - Fotoga. - E. Loodus, 1984, 
6, 410-411. 
52. Päid, M. Artur Linkberg. (16.04.1899 - 10.02. 
1970.) /Kirurg, ENSV teen. arst ja teadlane, prof., med.-
dr./ -TRÜ 27.04.84, 14. 
53. Isakov, S. Juri Lotman. Tarton suuri tiedemees. 
(Semiotiikan koulukunta ja sen johtaja.) - Kulttuurivih-
kot, 1984, 6, 14-19. 
54. Boris Luik 70-aastane. /Farmaatsia kat. dots. 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 4, 
303. 
55« Maaroos, I. Maie Lõvi-Kalnin arstiteaduse dok­
toriks. - Fotoga. - Ibid. 6, 434-435. /vwvvv 
56. Dotsent Väino Mandel 18.10.1927 - 31.07.1984. 
/Hospitaalkirurgia kat. õppejõud. Nekroloog./ - Fotoga. -
Ibid., 462. 
57• Sinijärv, K. Enno-Lpmbit Hikkelsaart meenutades. 
/TRÜ end. õppejõud ja õppeprorektor./ - Põllumaj. Akadee­
mia 28.06.84, 18. 
58. Hilda MoosbsrK 80. /NSV Liidu ajaloo kat. end. 
juh./ - ENSV TA Toim. ühiskonnateadused, 1984, 1, 71-72. 
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59. Eugen Murašev 70-aastane. /Kohtuarst, med.-kand., 
dots./ - Fotoga. - Nõuk. E. Tervishoid, 1984-, 6, 451. 
60. Маанци H. Призвание. /К. Ноодла - библиотекарь, 
книговед/- - Библиотекарь, 1964, 4, 30-31. 
61. Karis, Т. Sada keelt ja üks mees. Pent Nurmekund 
75. /Võõrkeelte kat. dots. sünnipäevaks./ - VEKSA kalender 
1981. Tln., 1980, 122-126. 
62. How many languages does Pent Nurmekund know? 
Moscow News 19.02.84, p. 12. (Press Quide). - Also in Ara-
bic, Spanish and French. 
62c. Montako kieltä inminen pystyy oppimaan? /Dots. Р. 
Nurmekund./ - Maailma ja Me, 1984, 5i 45. 
65. Vabara, M. Professor Salme Nõmmik seitsmekümnen­
dal rajajoonel. /Maj.-geograaf./ - Eesti Geograafia Seltsi 
Aastaraamat 1980, 1984, 166-167. 
64. Kaheksa küsimust Silvia Ojale. /Intervjuu spordi-
psühholoogiga. Üles kirjut./ V. Lenk. - Fotoga. - E 28.04. 
84, 100. 
65. Juubilar on Silvia Oja. - Fotoga. - Kehakultuur, 
1984, 9, 274. 
66« Silvia Oja. - Fotoga. - Spordileht 27-04.84, 50. 
67« Viru, A. Silvia Oja. - Fotoga. -'TRÜ 27.04.84, 14. 
68. Kalmre, V. .Käik viieteist aasta taha. /Kehakul-
tuuriteadusk. õppejõud, end. rahvusvah. meister odaviskes 
M. Paama./ - Eesti kergejõustiku kolmveerandsada. Tln., 
1984, 97-99. 
69. Olesk, P. Jätkumine läbi aja. /Kirjandusteadlase 
ja kriitiku, ülikooli end. töötaja D. Palgi 85. sünnipäe­
vaks./ - E 10.05.84, 58. 
70. Toimetaja Daniel Palgi 85« /Juubilari usuti./ 
T. Velliste. - Fotoga. - SV 2.05.84, 9, 7. 
71. Otorinolarüngoloogia ja oftalmoloogia kat. van.-
lab. D. Palmi 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. - T R Ü 7*05.84, 
7. 
71c. Bereczki, G. Paula Palmeos 70 eves. /18.11. 
1911./ - Nyelvtudomanyi Közlemenyek, 1985, 85, 1, 149-
150. 
72. Пеэгель Юхан. /Проф. филологии Тарт. ун-та, 
писатель/. — Наедине с войной. Зет. писатели о вели­
кой Отечеств. войне. Таллин, 1964, 308. 
5Т6 
73. Пеэгель Юхан. - Писатели советской Эстонии. 
Виобибл. словарь. Таллин, 1964, 135-137. Библ. 9 назв. 
74. Юхан Пеэгель. /Кратк. биогр. данные/ - С фото. 
Таллин, I9Ö4, 6, 34. 
75. Juhan Peegel. /Prof. des Journalistiklehrstuhls 
der Univ. Tartu./ - Der gutige Beschützer der Schiefers-
leut. Est. Kurzprosa aus vier Jahrzeiten. Tallinn, 1984, 
163. 
76. Biographieai notes. Juhan Pee&el. - The sailors' 
guardian. Tallinn, 1984, 158. 
77• Aleksander Pint. /NSV Liidu Pedagoogikaakadee-
mia kirjavahetajaliige, ped.-dr., prof. 5-11.1910-13.10. 
1984. Nekroloog./ — E 18.10.84, 240. - Allk.: TRÜ, ENSV 
Pedagoogika TUI# Vabar. ühing "Teadus". 
78. Aleksander Pint. /End. õppeprorektor, ped. kat. 
prof. Nekroloog/. - Fotoga. - Nõuk. õpetaja 20.10.84, 42, 
4. 
79- Mikk, J. Aleksander Pint. - T R Ü  19.1 0 . 8 4 ,  2 8 .  
80. /Arstiteadusk. patoanatoomia ja kohtuarstiteadu­
se kat. dots. U. Podari 60. sünnipäevaks./ - Fotoga. 
Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 2, 141. 
81. Uno Pod-jr 60. - Fotoga. -TRÜ 16.03.84, 8. 
82. /Arstiteadusk. hospitaalsisehaiguste ja tuberku­
loosi kat. dots. L. Praksi 50. sünnipäevaks.-/ - Fotoga. -
Nõuk. E. Tervishoid, 1984, 3, 220. 
83. Afanasjev, J. /Matemaatika õpetamise " metoodika 
kat. dots. Olaf Prinits 60-aastane./ - В 2.09.84, 202. 
(Kalender.) 
84. Ruubel, A. "Minu vanemad olid erakordsed inime­
sed..." /0. Prinitsa 60. sünnipäevaks./ - Hõuk. õpetaja 
1.09.84, 36. 
85. Olaf Prinits - matemaatik ja muusik. /Intervjuu./ 
- Fotoga. -TRÜ 14.09.84, 23. 
86. Kaljo Podor. /Kirurg, aed.-dr. 10.04.1932 - 6.04. 
1984. Nekroloog./' - Fotoga. - E 10.04.84, 84-. - Allk.: 
ENSV Kõrgomn ja Keskerihar* .Min., ENSV Tervishoiumin., 
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TRÜ, Tartu Kirurgide Selts. 
87. Professor Kai.lo Põder. 10<IV 1932-6.IV 1984. 
/Nekroloog./ - Fotoga. - Nouk. E. Tervishoid, 1984, 3, 224. 
88. Kal.io Põder. /Nekroloog./ - Fotoga. - TRÜ 
13.04.84, 12. - Allk.: Arstiteadusk. 
89. Lenk, V. Teaduse trepiastmetel. Jaan Pärnat me­
ditsiinidoktor, Hanno Selg pedagoogikakandidaat. - Spordi­
leht 22.06.84, 72. 
90. Jaroslav Raid. /NSV Liidu ajaloo kat. dots. 24. 
05.1919-1.11.1984. Nekroloog./ - Fotoga. - E 3.11.84, 254. 
- Allk.: EKP Tartu Linnakom., Tartu Linna RSN Täitevkom., 
TRÜ. 
Idenh,- TRÜ 12.11.84, 31. 
91. Matjus, Ü. /Filosoofiakat. «juh. prof. J. Rebane 
60-aastane./ - Fotoga. - E 13.05.84, 110. (Kalender.) 
92. Jaan Rebane 60. - ENSV TA Toim. Ühiskonnateadu­
sed, 1984, 3, 288. 
Также на рус. яз.: Яан Ребане 60. /Проф., зав. каф. 
философии/. 
93. Pork, А. Meie edusoovid! /J. Rebane./ - Fotoga. 
- RH 11.05.84, 110. 
94. Pork, A. Professor Jaan Rebane 60. - Fotoga. 
SV 11.05.84, 19, 3. 
95« Kalits, J. Esimehel on juubel. /J. Rebane./ 
Fotoga. -TRÜ 8.05.84, 15. 
96. Яну Карловичу Ребане - 60 лет. / 1  дню рождения 
зав. каф. философии, проф./. - Науч. докл. выси. иколк, 
Филос. науки, 1964, 4, 166. 
97. Бронштейн М., Столович Л. "Возраст АгШ". /проф. 
философии Я. Ребане/. - С фото. - СЗ dl.05.14, 
96. Список трудов Я.К. Ребане. (Материалы к Оиб-
лиографии). /161 назв./ Сост. Ы.А. Кивимаа. -- Уч. 
зап. ТГУ, 1964, 695, 170-164. 
99. Vajakas, Е. Leidur Jaan Reineti lugu./Elust ja 
tööst./ - Fotoga. - RH 12.-13.01.84, 11-12. 
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ТОО. Off М. Рихард Ритсинг •- патриарх "Гаудеамуса" 
Gaudeamus. Спец. ВЫП. газ. "Ped. Instituut" 4.07.64, 
/21/Г~ 
101. Sorg, И. /Rahanduse Ja krediidi kat. õppejõu 
ii. Ruuseaare 50. sünnipäevaks./ - Fotoga. -TRÜ 50.03. 
84, 9 /ПО/. 
102. Lokk, M. Eksperimentaator. /Farmakoloogia kat. as­
sist. L. Räp;o./ - Fotoga. - E 5*01.84, 4. (Noor tartlane.) 
10$. Kirj asõnahoidjate tähtpäev. /Ülikooli rmtk. pea-
bibliograafi E. Saarmas ja operaator L. Kilgi 60. sünni­
päevaks./ -TRÜ 21.12.84, 37. 
Lenk, V. Teaduse trepiastmetel. Jaan Pärnat medit­
siinidoktor, Hanno Selg pedagoogikakandidaat. - Vt. 89. 
104. Arnold Sel^e. /Korvpsllinaisk,, treeneri 50. 
sünnipäevaks./ - Fotoga. - Kehakultuur, 1984, 3» 87» 
105. Arnold Sel^e. - Fotoga. - Spordileht 22.02.84, 
23. 
106. Ligi 40 aastat. /Mikrobioloogia kat. dots. E. Tall­
meistri töö juubeliks./ - Fotoga. -TRÜ 12.10.84, 27. 
107. Kirjanike Liidu uusi l i ikmeid. ./Väliskirjanduse 
kat. dots. J. Talvet./ - Fotoga. - SV 21.12.84, 51, 2. 
108. Ilomets, Т. ARU Talvik 50. /Org. keemia kat. 
dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. -TRÜ 28.09.84, 25. 
109. Rebane, K.-S. Tammiku laboris. /Elektrolumi­
nestsentsi ja pooljuhtide lab. juh. A. Tammiku 50. sünni-
päevaks./ - Fotoga. - E 11.04.84, 85. 
110. Rebane, K.-S. Meest tunned tema tegudest. /д. 
Tammik./ - Fotoga. -TRÜ 6.04.84, 11. 
111. /Matemaatilise statistika kat. juh., dots. E. 
Tiit 50-aastane./ - Fotoga. - E 22.04.84, 95. (Kalender.) 
112. Ene-Margit Tiit» - Fotoga. -TRÜ 20.04.84, 13. 
- Allk.: Kolleegid ülikoolist. 
113. Ilomets, T. Heiki Timotheus 50. /Org. keemia 
kat. dots. sünnipäevaks./ - Fotoga. -TRÜ 16.03.84, 8. 
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114. Juubel oli /eksper.-füüsika kat. dots./ Lgon 
Tuvikesel. - Fotoga. -TRÜ 1.09.84, 22. 
115- Elvi Uist. /Rahanduse ja krediidi kat. dots. 50. 
sünnipäevaks./ -TRÜ 20.04.84, 13. - Allk.: Kolleegid 
ma jandusteadusk. 
116. Voldemar Vap;a /85-aastane. L. Priimäe vestlus 
kunstiteadlasega./ - E 30.06.84, 151, iil. 
117. Loodus, R. Eesti kunstiteaduse Grand Oid Man. 
/Prof. V. Уака./ - Kodumaa 4.07.84, 27-
118. Keevallik, J. õpetaja, teadlane, kunstnik. 
/Prof. V. Узка./ - Fotoga. -  1 28.06.84, 149. 
119. Eller, M. Teenekas kunstiajaloolane ja pedagoog. 
/Prof. V. Vaga./ - RH 1.07.84, 151. 
120. Professor Voldemar VaRa 85. /Sünnipäevainter­
vjuu. Vesti./ M. Peil. - Fotoga. - 5V 29.06.84, 26, 8. 
121. Teder, I. Kunstiavatus. Kunstisündmus. /Prof. 
V. Vap;a kunstnikuna; tema tööde näituselt Tallinnas./ 
SV 20.07.84, 29, 8, iil. 
122. Kalm, M., Liivrand, H. Prof. Voldemar Vaffa juu­
beliks. -TRÜ 29.06.84, 20, iil. 
123. Соломыкова И. Проникая в мир прекрасного. /К 65-
летию искусствоведа, проф. 3. Вага/., - С фото. - СЗ 
29.06. £/4, 150. 
124. About the authors. Vaino Vahinp;. /Writer, psy-
chiatrist of the Univ. Tartu./ - The play. Tallinn, 1984, 
175. 
125. Palamets, H. Kord ja süsteem õpingutes. /Arsti­
teaduse prof. A. Valdesest./ - Fotoga. - E 20.12.84, 291. 
(Olnust olevale.) 
126. Bogovski, P. Professor Albert Väides arstide 
ja teadlaste kasvatajana. /1884-1971 •/ - Nõule. E. Tervis­
hoid, 1984, b, 444-445. 
Резюме: Еоговский П.А. Профессор А.О. Вальдес как вос­
питатель врачей и ученых, с. 469. 
Suштагу: Professor А. Väides as an educator of phy­
sicians and scientists, р. 472. 
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127. Podar, U. Albert Vald.es õppejõuna. - Fotoga. -
Ibid., 441-44-3. Bibl. 5 nim. 
/WXZ
~ Резюме: По дар У. Я. Альберт Оттозич Вальдес как пре-
подаватель, с. 469. 
Summary: Albert Vaides as an outstanding teacher, p. 
472. 
128. Sillastu, V. Albert Valdese publikatsioone. 
Ibid., 453-456. 
Резюме: Силласту З.А. О публикациях Альберта Валь-
деса, с. 469. 
Summary: Publications by Albert Väides, p. 472. 
129. Bogovski, P. Mälestusi эspirantuuriadast profes­
sor Albert Valdese juures (1946-1949). - TRÜ Toim., 1984, 
6861 28-37• 
Su;;.mary: Reminiscences from the period of postgradu-
ate studentenehip v.dth professor A. Väides (1946-1949) • 
130. Ridala, V. Mälestusi professor Albert Väldesest. 
- Ibid., 22-27. 
Summary: Remembering professor Albert Väides. 
131• Laan, I. Albert Valdos, ajakiri "Eesti Arst" ja 
oskuskeel. - Ibid., 16-21, teb. Bibl. 14 nim. 
Summary: Albort Väides, the jоurnai "Eesti Arst" 
С"Estonian Physician") and the Estonian medical terminolo-
132. Podar, U. Professor Albert Väides ja eksperi­
mentaalse p я t о л о r f о 1 о о gi a areng Eestis. - Ibid.., 5-15» 
Bibl. 9 nim. - Lisa: A. Valdese teaduslikke ja juhendatud 
töid (35 nim.). 
Summary: Prof. Albert Väides and the development of 
experimental patho-morpho1оgy in Estonia. 
133. Päid, М. Albert Väides (1.XII 1884 - 16.XII 
1971.) -trü 30.11.84, 34. 
134. Sillastu, V. Professor AD b e r t  V a l d e s e  sidemed 
Rapla rajooniga. - ühistöö 25-10.84, 126, iil. (Koduloo-
lane.) 
135. Экспериментальная и клиническая п.атоморфология. 
Поев. 100-летию со дня рождения проф. А. Зальдеса. Тарту, 
1984. 166 е., ил.; i л. портр. (Уч. зап. ТТ'У, 666: Тру­
ды по медицине). 
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